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1 By dialogic I mean lending itself to holding incommensurable positions in tension at the same time (Wegerif, 2008) 
or that when meaning is made there are always at least two voices present (Bakhtin, 1974: 373 cited in Todorov, 1984: 21)
2 For example see the international society SIGHC (Special Interest Group on Human Computer Interaction) at 
<http://www.sigchi.org> and the annual conference CSCW (Computer-Supported Cooperative Work) at  <http://www.cscw2008.org>
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 3 <http://www.ahrb.ac.uk/images/Doctoral_guide_2008.doc> (pages 18-19) and <http://www.ahrb.ac.uk/images/res_funding_guide.doc >(pages 27-28)
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³8LIX]VERR]SJZIVMWMQMPMXYHIFIKMRWXSEWWIVXMXWIPJERHIRHWYTGPEMQMRKXSSQER]ZMGXMQW[LS
EFERHSRXLIMVJSVQIVPSZISJHVE[MRKJSVIZIV´ 'SVORT
(VE[MRKJSVIZIV]SRI
(VE[MRKMWEGSQTIPPMRKEGXMZMX]EGGIWWMFPIXSIZIV]SRI[LSGERLSPHERMQTPIQIRXQERMTYPEXIEQSYWI
SVQEOIEQEVO[MXLXLIMVFSH]SVER]SXLIVMRWXVYQIRX/SZEXWVIQMRHWYWXLEXHVE[MRKHSIW
RSXFIPSRKXSEVXMWXWMXFIPSRKWXSIZIV]SRIERHMRXLIWEQIZIMRXLIEVXMWXERHIHYGEXSV6S]3\PEHI
EVKYIWJSVEVEHMGEPWLMJXMRXLI[E][IZMI[HVE[MRK*SVLMQ³VIEP´HVE[MRKMWHVE[MRKXLEXLEWRSXLEH
XLIKVETLMGTIVWSREPMX]I\XVEGXIHF]XIGLRMGEPXVEMRMRKHVE[MRKXLEXMRZMXIWYWXSFI³MRXVMKYIHGLEVQIH
MRXIVIWXIHQSZIHF]SXLIVLYQERFIMRKWERHGERWLS[YWYRI\TIGXIHEWTIGXWSJLYQERI\MWXIRGI´
[LIVIEWKSSHHVEJXWQERWLMTMWSFWIWWIH[MXL³WOMPPWMQMXEXMSRVIPMERGISRSFWIVZEXMSRERHEREP]WMWERH
WYWTMGMSYWSJMRXYMXMSR´3\PEHIRT1]MRUYMV]HSIWRSXIRKEKIMREHMWGYWWMSREFSYXXLIQIVMXW
SJHMJJIVIRXOMRHWSJHVE[MRK%XSRIPIZIPLS[IZIVMXHSIWWIXSYXXSI\TPSVI3\PEHI W´GEPPJSV³JVIWL
XLMROMRKEFSYXXLIZEWXI\TVIWWMZITSXIRXMEP[EMXMRKXSFIVIPIEWIHXLVSYKLHVE[MRK[LMGLGSYPHIQIVKI
JVSQXLIKIRIVEPTYFPMGHVE[MRKF]ERHJSVIZIV]FSH]´3\PEHI
3\PEHI W´TSWMXMSRMWGPIEVP]GSRXIRXMSYW6MGLEVH'SVO W´4GSQQIRXWEFSZIEVIQSVIVITVIWIRXEXMZISJ
GYVVIRXSTMRMSRMRXLI½IPH[LMGLEGORS[PIHKIWXLIMRLMFMXMRKIJJIGXSJLYRHVIHWSJ]IEVWSJHVE[MRK
FIMRKZEPYIHJSVMXWHIQSRWXVEXMSRSJMRHMZMHYEPQEWXIV]ERHXIGLRMGEPI\TIVXMWI1E]REVH W´TLMPSWSTLMGEP
LMWXSV]SJHVE[MRKDrawing DistinctionsTVIWIRXWEREVKYQIRXJSVGSPPETWMRKXLIKIRIVEPP]
EGGITXIHGSRGITXYEPKETFIX[IIRHVE[MRKEWEREVXJSVQERHHVE[MRKEWTEVXSJIZIV]HE]PMJI1E]REVH
WYKKIWXWXLEX[IKEMREFIXXIVYRHIVWXERHMRKSJHVE[MRKWERHLS[XLI]JYRGXMSR³MJ[IPIEVRXSVIPEXI
[LEX[IWIIMREQYWIYQXSXLIWOIXGLIHHMVIGXMSRWSJXVERWTSVXHMEKVEQWXLEXKSXYWXLIVI´,IEVKYIW
XLEXQSWXTISTPI[SYPHTVSJIWWZIV]PMXXPIMRXIVIWXMRHVE[MRKEWEWYFNIGXERHIZIRPIWWEWEREGXMZMX]
1E]REVH
1]MRMXMEPVIWIEVGLYWMRKHVE[MRKEWQIERWSJJEGMPMXEXMRKIRGSYRXIVWFIX[IIRWXVERKIVWGLEPPIRKIW
1E]REVH W´EVKYQIRX-FIKERXLIMRUYMV]F]ETTVSEGLMRKJIPPS[TEWWIRKIVWSRXVEMRWERHEWOMRKXLIQXS
LIPTQI[MXLQ]VIWIEVGLF]HVE[MRK[MXLQI%JXIVMRMXMEPTVSXIWXEXMSRWXLEXXLI]weren’t any good at 
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 4 Richard Cork is art critic for the New Statesman and an author and broadcaster

drawing, weren’t arty or couldn’t draw to save their livesTEVXMGMTERXWTIVWSREPGSQQYRMGEXMSRW
*IFVYEV]ERH1E]JSPPS[IHF]Q]I\TPEREXMSRXLEX[I[SYPHFIHVE[MRKMRXLI
QERRIVSJEGSRZIVWEXMSRXLI][IVIKIRIVEPP]ZIV][MPPMRKXSTEVXMGMTEXI7SQIVIWTSRHIRXWHVI[[MXL
QIJSVEWPSRKEW½JX]QMRYXIW
8LII\TERWMSRSJXLIERRYEPBig Draw5VYRF]XLI'EQTEMKRJSV(VE[MRKMRHMGEXIWEKVS[MRKMRXIVIWX
MRHVE[MRKEWEREGXMZMX]3RISJXLI&MK(VE[ W´WYTTSVXIVWMW[IPPORS[REVXMWXERHMPPYWXVEXSV5YIRXMR
&PEOI,IGSQQIRXWSRMXWWYGGIWW
 ;MXLXLI&MK(VE[[IWIIQXSLEZIWXVYGOWSQIXLMRKMRXLIREXMSREPGSRWGMSYWRIWWMX W´EWXLSYKL
 IZIV]FSH]LEHNYWXFIIR[EMXMRKXSFIXSPHXLEXXLI]EVIEPPS[IHXSHVE[4IVLETWMXMWR´XWYVTVMWMRK[I
 PMZIYRHIVEFSQFEVHQIRXSJQERYJEGXYVIHMQEKIWERHMRXLIJEGISJXLEX[IRIIHXSFIEFPIXSHVE[EW
 E[E]SJHMWGSZIVMRKXLIVIEPMX]SJXLI[SVPHEFSYXYWEW[IPPEWXLIPMJIMRSYVWIPZIW&PEOIRH
7MRGIXLI'EQTEMKRJSV(VE[MRKLEWWYGGIWWJYPP]XEOIRSRXLIVSPISJIRKEKMRKXLIKIRIVEPTYFPMG
with HVE[MRKMRMXWQER]JSVQW-[SYPHLS[IZIVEVKYIXLEXMXLEWRSXVIEPP]EHHVIWWIHXLITSXIRXMEPSJ
HVE[MRKEWHMEPSKYI
;LIXLIVMXMWXLIFSQFEVHQIRXSJQERYJEGXYVIHMQEKIWERHXLIMREFMPMX]XSQEXGLXLIWSTLMWXMGEXMSR
SJXLEXMQEKIV]XLEXMWGEYWMRKQSWXSJYWXSKMZIYTHVE[MRKMWHIFEXEFPI8LIPMXIVEXYVIMWRSXHI½RMXMZI
FYXMRHMGEXIWXLEXFIX[IIRXLIEKISJIMKLXERHTYFIVX]QSWXSJWIIQXSKMZIYTWTSRXEISYWHVE[MRK
ERHTVSHYGIQSVIGSRZIRXMSREPSVVIEPMWXMGMQEKIV]%XOMRWSR&SVRLSPX
-RKVEQ'S\
+SPSQF8LSQEW
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+EVHRIV)LVIR^[IMK7MRGIXLIWHVE[MRK
MRTVMQEV]IHYGEXMSRMRXLI9/LEWPEVKIP]LEHEVSPIEWEQIERWSJWIPJI\TVIWWMSRERHGVIEXMZI
HIZIPSTQIRXEXXLIGSWXSJXLIXIEGLMRKSJHVE[MRKWOMPPW'S\[LMGLEVIHMJ½GYPXXSEGUYMVI
FI]SRHTYFIVX]+EVHRIV
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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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IGPIGXMGMWQSJHVE[MRKMRIEVP]WGLSSPMRKLEWPEVKIP]HMWETTIEVIHF]WIGSRHEV]WGLSSPXSFIVITPEGIHF]
EREVVS[JSGYWSRTVSHYGMRKEVXERHWSGEPPIHVIEPMWXMGVITVIWIRXEXMSRW,IVIFSXLXLIOMRHSJHVE[MRK
EGXMZMX]XLEXWXYHIRXWGEVV]SYXMXWEWWIWWQIRXERHXLIVIJSVIGSRWXVYGXMSREW art,GSR½VQXLIMVWIPJ
HITVIGEXMSRERHGSRZMGXMSRWXLEXXLI]GERRSXHVE[%XOMRWSR
9RPMOIRYQIVEG]ERHPMXIVEG]WOMPPWEHYPXWHSRSXSVHSRSXORS[LS[XSWYTTSVXGLMPHVIRXSHIZIPST
XIGLRMGEPHVE[MRKWOMPPW&IMRKYREFPIXSHVE[MWRSXWIIREWEHMWEHZERXEKIMREHYPXPMJI&SVRLSPXERH
-RKVEQ W´WXYH]HIQSRWXVEXIHXLEXGLMPHVIRWIIHVE[MRKEWEGVIEXMZIVEXLIVXLEREGSKRMXMZIEGXE
TIVWSREPXVEMXXLEXMWWXEFPISZIVXMQI'LMPHVIRWE[PMXXPITSMRXMRGSRXMRYMRKXSHIZIPSTXLIMVHVE[MRK
MRXLI[E]XLI][SYPHVIEHMP]MRZIWXIJJSVXHIZIPSTMRKXLIMVVIEHMRK[VMXMRKSVQEXLW&SVRLSPXERH
-RKVEQ'S\WYQWXLMWYT³;MXLSYXXYMXMSRQSWXSJYWGERRSXHVE[[IPSWIMRXIVIWXERHKMZIYT
EPXSKIXLIV´'S\
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5 The Campaign for Drawing can be found at http://www.campaignfordrawing.org  

6 The number of undergraduate and graduate courses, drawing centres, research initiatives, drawing doctorates and drawing professors in 
higher education has increased. Over the last decade we have seen the arrival of the Centre for Drawing Research at the Royal College 
of Art in 1996, the Centre for Drawing at Wimbledon School of Art in 2000 and the University of the West of England’s Centre for 
Advanced Research in Drawing, ACiD in 2002. 
Wimbledon School of Art began an MA in Drawing and Fine Art Practice in 1997, Camberwell’s MA in Drawing followed in 2000 and 
Kingston’s MA Drawing as Process in 2001 (now suspended). Other ventures include the exploration of digital technology, drawing and 
cognition at the centre for Sensory Computer Interface Research and Innovation for the Arts at Camberwell. 
TRACEY is an interactive drawing research journal hosted by Loughborough University, who also ran the national drawing research 
conference Drawing Across Boundaries in 1998. Since 2001 the online Drawing Research Network has been funded by the Campaign for 
Drawing and hosted by the Open University. The Jerwood Drawing prize is now a well-established annual competition. 
Since 2002 three dedicated drawing galleries, the Drawing Room, the Drawing Gallery and the Centre for Recent Drawing (C4RD), have 
STIRIHMR0SRHSR8LMWWMXYEXMSRMWVI¾IGXIHSYXWMHIXLI9/SRXLI)EWXERH;IWXGSEWXWSJXLI9RMXIH7XEXIWMR)EWXIVR%YWXVEPMEERHXS
a lesser extent in parts of the Far East including Beijing and Shanghai.
The recent shifts in the practice and debate surrounding contemporary drawing are accompanied by an increase in academic research led 
by drawing practices. Some recent examples are McNorton, J. (2003) Choreography of Drawing: the consciousness of the body in the space of 
drawing, an investigation into the role of the body in space whilst drawing in response to sound; Saorsa, J. (2004) Drawing as a method of 
exploring and interpreting Ordinary Verbal Interaction: an investigation through contemporary practice; Stackhouse, A. (2005) Trahere; the sense 
of unease in making a mark, the practice of drawing and the practice of thinking; Gibbon, J. (2008) A radical witness: an assessment of ideas and 
uses of presence on location in reportage drawing.
7 For examples of UK artists working with collaborative GPS drawing see Jen Southern’s work at  <http://www.theportable.tv> and Jeremy 
Woods at <http://www.gpsdrawing.com/workshops.htm>.
8 Since the start of this inquiry there has been an increase in the number of online applications that facilitate collaborative drawing, 
examples include Paintchat, Opencanvas, Netsketch, Twiddla, Thinkature and Dabbleboard and websites that support collaborative drawing, 
examples include Drawball, imaginationcubed and iscribble.net.
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Participative drawing in contemporary practice
³8LIVIMWRS[EVIEPSTTSVXYRMX]XSGSRWMHIVRSXSRP]QIEWYVEFPIWMKRWSJTEVXMGMTEXMSRMRXLIEVXW
XMGOIXWFSYKLXKEPPIVMIWZMWMXIHFYXEPWSRSXMSRWSJEGXMZITEVXMGMTEXMSR´ 6IMWW
8LIVIMRZMKSVEXMSRSJHVE[MRKMRGSRXIQTSVEV]EVXTVEGXMGILEW½VIHXLISRKSMRKHIFEXIEFSYX
HI½RMXMSRWSJHVE[MRKERHHVE[MRKW6,STXQERVIQMRHWYWXLEXXLVSYKLSYXLMWXSV]HVE[MRK
LEWFIIRYWIHEWERSYRMRGPYHMRKXLGIRXYV]*VIRGLGSPPIGXSVWTVIWIRXEXMSRHVE[MRKWSJQEWXIV
GVEJXWQIRERHXLGIRXYV]½RMWLIHHVE[MRKWWYGLEWXLI4VI6ETLEIPMXIWERHEPWSEWEZIVFWYGLEW
XLITVMQMTIRWMIVMSJXLGIRXYV]6IREMWWERGIQEWXIVWERHXLITVSGIWWSVMIRXEXIH[SVOSJXLIXL
GIRXYV]8LIEVXMWXW[LSEVIXLIJSGYWSJXLMWWIGXMSRGSQIMRXSXLIPEXXIVGEXIKSV]
-[MPPPSSOEXJSYVI\EQTPIWSJTEVXMGMTEXSV]GSRXIQTSVEV]TVEGXMGI[LIVIEVXMWXWLEZIMRZSPZIH
TEVXMGMTERXWMRXLITVSHYGXMSRSJHVE[MRKWERHMRSRIGEWITEMRXMRKW8LIWII\EQTPIWI\GPYHI+47
drawingsERHHVE[MRKSRPMRI%VXMWXWMRTEMVWSVKVSYTWVIKYPEVP][SVOGSPPEFSVEXMZIP]ERHI\LMFMX
GSPPEFSVEXMZIHVE[MRKW4VSQMRIRXREQIWMRGPYHI.EOIERH(MRSW'LETQER9/6S]EP%VX0SHKI
'EREHE0SW'EVTMRXIVSW'YFEERH0ERWMRK(VIMHIR2I[=SVO8LMWMRUYMV]MWRSXGSRGIVRIH[MXL
HVE[MRKEGXMZMX]XLEXSGGYVWMRIWXEFPMWLIHGSPPEFSVEXMZIVIPEXMSRWLMTWFIX[IIREVXMWXWFYX[MXLSRISJJ
JEGIXSJEGIIRGSYRXIVWXLVSYKLHVE[MRK
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*SVYQW[LIVIGSRXIQTSVEV]EVXMWXW[SVO[MXLTEVXMGMTERXWXSKIRIVEXIHVE[MRKWJVSQSRISJJWIWWMSRW
LIPTIHXSIWXEFPMWLEGPIEVHMVIGXMSRERHTEVEQIXIVWJSVXLIMRUYMV]8SKEXLIVSZIVEPPI\TIVMIRGIERHXS
KEMRETEVXMGMTERX W´TIVWTIGXMZI-XSSOTEVXMRXLIJSPPS[MRKIZIRXWFIX[IIR%YKYWXERH2SZIQFIV
 6EGLIP'SLIRChinese WhispersSRKSMRK%HVE[RZIVWMSRSJXLIJEQMPMEV[SVHKEQI 
 I\LMFMXIHEWERMQEXMSRERHMRWXEPPEXMSRERHSGGEWMSREPP]ETIVJSVQERGI[MXLXLI-RWXMXYXISJ
 9RRIGIWWEV]6IWIEVGL-HVI[MRERSRKSMRKWIUYIRGISR(IGIQFIVEX'SLIR W´WXYHMS
 EX4LSIRM\7XYHMSW&VMKLXSR
 *VIHIVMUYI(IGSQFIDrawn by Touch%TIVJSVQERGIMRWXEPPEXMSRERHJSVXLGSQMRK
 TYFPMGEXMSR8LIEVXMWXEWQSHIPFILMRHEWGVIIR[MXLEFPMRHJSPHIHXVERWPEXSV[LSJIPX
 ERHHIWGVMFIHXLIQSHIP W´JEGIERHLIEHXSXLVIIMRHMZMHYEPW[LSPMWXIRIHERHQEHITIRGMP
 TSVXVEMXW8LITSVXVEMXW[IVITLSXSKVETLIHERHI\LMFMXIHEWEZMHISTMIGI-QEHIETSVXVEMX
 SR2SZIQFIVEX(IGSQFI W´WXYHMSMR5YIIRW[E]0SRHSR
 (ERMIP'LEPQIVWMemoire Collective II+EPPIV]0SRHSR%RI\LMFMXMSRSJTSVXVEMXWSJ
 WXVERKIVWTVSHYGIHF]GSPPIGXMRKSRPMRIWIPJHIWGVMTXMSRWERHTVSHYGMRKTSVXVEMXWYWMRKTSPMGI
 -HIRXMOMXWSJX[EVI-KEZIQ]HIWGVMTXMSRSRPMRISR3GXSFIV
 8MRE1G'EPPER RecreationsSRKSMRK%PSRKXIVQTVSNIGX[LIVI1G'EPPERXEOIW[IPPORS[R
 ERHJEQMPMEVTEMRXMRKWERHVIGVIEXIWXLIQMRTYFPMGZIRYIWF]EWOMRKQIQFIVWSJXLITYFPMGXS
 GST]TLSXSKVETLWSJWQEPPWIGXMSRWSJXLITEMRXMRKW-TEMRXIHEWIGXMSRSJ6MGLEVH(EHH W´The  
 Fairy Fellers Master-StrokeSR%YKYWXEXXLI0SWX:EKYIRIWW*IWXMZEP-JSVH)EWX7YWWI\
%X½VWXKPERGIMX[SYPHETTIEVXLEXXLI(VE[MRK)RGSYRXIVWSJXLMWMRUYMV]QMKLXFIWMXYEXIHEPSRKWMHI
XLIEFSZILS[IZIVXLIVIMWEJYRHEQIRXEPHMJJIVIRGIMRXIVQWSJMRXIVEGXMZMX]8LIVIMWRSto and fro 
or call and responseXLVSYKLXLISRKSMRKEGXSJHVE[MRKMRXLIEFSZII\EQTPIW%WETEVXMGMTERX-
ETTVIGMEXIHXLIMRXIPPIGXYEPIRKEKIQIRXXLEX'SLIRERH(IGSQFISJJIVIH-IRNS]IHGSRXVMFYXMRKXS
ERI[TEMRXMRKMR1G'EPPER W´IZIRXERHTPE]MRK[MXLQ]MHIRXMX]MRQ]WIPJHIWGVMTXMSRJSV'LEPQIVW´
TVSNIGX[EWIRXIVXEMRMRK-RRSRISJXLIEFSZII\EQTPIWLS[IZIVHMHXLITEVXMGMTERXWSVTEVXMGMTERXW
ERHEVXMWXVIWTSRHXSIEGLSXLIVW´HVE[MRKSVTEMRXMRK[LMPWXMX[EWLETTIRMRK
8LIVIMWPMXXPIGSQQIRXEV]SREVXMWXWHVE[MRK[MXLQER]TEVXMGMTERXWVEXLIVXLER[MXLEVIKYPEV
GSPPEFSVEXSVXSTVSHYGIWMRKPIHVE[MRKWXSKIXLIV3RII\EQTPIMWXLI%YWXVEPMEREVXMWX%RHVI[
1G5YEPXIV(YVMRKEVIWMHIRG]MR6SXXIVHEQMRXLIIEVP]TEVXSJLIQEHIRMRISRISJJHVE[MRKW
[MXLSXLIVEVXMWXWERHSRITSPMXMGEPWGMIRXMWX[LSWTSOIFYXHMHRSXHVE[[LMGL[IVII\LMFMXIHEW
Studies for the shape of government1G5YEPXIV7MXXMRKSTTSWMXIIEGLSXLIVMRLMWWXYHMSERHEJXIV
ERMRMXMEPGSRZIVWEXMSR1G5YEPXIVERHTEVXMGMTERXWQEHIHVE[MRKWSJLS[XLI]XLSYKLXKSZIVRQIRX
MRTEVXMGYPEVXLI2IXLIVPERHWKSZIVRQIRXSTIVEXIH1G5YEPXIVMWMRXIVIWXIHMRHMWGSZIVMRKLS[QYGL
EVXMWXW[LSIRKEKIMRTSPMXMGEPGSQQIRXEV]ORS[EFSYXXLIW]WXIQXLI]EVIGVMXMUYMRK-XMWGPIEVJVSQ
LMWFPSKLS[IZIVXLEXXLII\TIVMIRGIVEMWIHMWWYIWEFSYXXLIHVE[MRKTVSGIWWERHXLIMRXIVEGXMSR
UYIWXMSRWEFSYXLS[XLITVSGIWWIWHVE[MRKERHGSRZIVWEXMSRVIPEXIHXSXLIWYFNIGXQEXXIV
KSZIVRERGIERHGSRWIRWYW[LEXOMRHSJWMXYEXMSRWI\EQMRIXLIH]REQMGWSJVIPEXMSRWLMTXLVSYKL
WLEVIHEGXMZMX]ERHLS[HMHXLIQERRIVMR[LMGLLIWIXYTXLIHVE[MRKWIWWMSRWMR¾YIRGIXLISYXGSQI
1G5YEPXIV1G5YEPXIV W´UYIWXMSRWEPMKR[MXLXLITVIQMWISJQ]VIWIEVGLXLEXXLMWOMRHSJ
9 Memoire Collective II (2006), March 2006, 77 Gallery, London.
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Drawing Encounters
Chapter One Contextual Review
1.1 Drawing Now
HVE[MRKTVEGXMGILEWXLITSXIRXMEPXSVEMWIERHEHHVIWWMWWYIWEFSYXXLIREXYVISJLYQERMRXIVEGXMSR
6SFMR;LMXQSVIMWEREVXMWX[LSQEOIWHVE[MRKWMRWSGMEPWMXYEXMSRWXSMPPYWXVEXIWXSVMIWXLEXEVIXSPHXS
LMQF]WXVERKIVW%PXLSYKLXLIHVE[MRKMWRSXGSPPEFSVEXMZIXLIIRXIVTVMWIMW;LMXQSVIIQEMPIHQIXS
XIPPQI[LEXLIHSIW
-LEZIEWMQMPEVMRXIVIWXMRHVE[MRK[MXLWXVERKIVWEPXLSYKLEQRSXTIVLETWEWSTIREW]SYEW-HSXLI
HVE[MRKERH-EWOXLIQXSXIPPQI[LEXXSHS1]TVSFPIQMWXLEXEPXLSYKL-PSZIXSHVE[MRGIWWERXP]
-EQEP[E]WPSSOMRKJSVQ]WYFNIGXERHEQQYGLQSVIMQTVIWWIHF]SXLIVTISTPI W´MHIEWJSVWYFNIGX
QEXXIVXLER-EQF]Q]S[R-EWOTISTPIXSHIWGVMFIETEVXMGYPEVQSQIRXSVJERXEW]ERHXLIRXSHMVIGX
QITVIGMWIP]EW-HVE[-YWYEPP][SVOMRRMKLXGPYFW[LIVI-[MPPWIXEXLIQIJSVXLIIZIRMRKTISTPI
XEOIXYVRWXSWMX[MXLQI[LMPI-HVE[SYXWGIRIWJVSQXLIMVMQEKMREXMSR-PMOIXSHSXLMWTIVLETWF]
TVSNIGXMRKXLI[SVOSRXSELYKIWGVIIREW-QEOIXLIQEVOW8LIQIW-LEZIWIXLEZIFIIRGLMPHLSSH
QIQSVMIWIVSXMG¾IIXMRKIRGSYRXIVW½PQWGIRIWXLEXLEZIPIJXEQEVOVIGYVVMRKHVIEQWTVSNIGXIH
JYXYVIWERHWI\YEPJERXEWMIWXLEXWSVXSJXLMRK8LMRKWXLEXEVIETPIEWYVIXSXEPOEFSYX&]XLIIRHSJ
ERIZIRMRK-EMQXSTVSHYGITIVLETWHVE[MRKWSRSRIXLIQI[LMGL-TYXSRHMWTPE]ERH[LMGLEVI
KMZIRXSXLIGSPPEFSVEXSVWEWXLI]PIEZIXLIGPYF-½RHTISTPIEVIWS[MPPMRKXSXEPOEFSYXZIV]HIIT
TIVWSREPXLMRKWMRE[E]XLEXEWXSRMWLIHQINYWXEW]SYWE]-LEHSRI[SYPHFITVMIWXXIPPQISJLMWIEVP]
GLMPHLSSHWI\YEPE[EOIRMRKXLEXLILEHRIZIVXSPHER]SRIFIJSVI8LEXMREQEXXIVSJTIVLETW½JXIIR
QMRYXIW[MXLEXSXEPWXVERKIV;LMXQSVI
;LMXQSVI W´HIWGVMTXMSRI\TVIWWIWXLIGETEGMX]SJHVE[MRKXSIRGSYVEKIGSRRIGXMSRWFIX[IIRWXVERKIVW
)\EQTPIWSJEVXMWXWQEOMRKWMRKPIHVE[MRKW[MXLYRJEQMPMEVERHRSREVXMWXTEVXMGMTERXWMRSRIXSSRI
WMXYEXMSRWEVIHMJ½GYPXXS½RHLS[IZIVXLIVIEVII\EQTPIWSJEVXMWXWHVE[MRK[MXLJVMIRHWERHJEQMP]
QIQFIVW8LIJSPPS[MRKHSRSXMRZSPZIX[SMRHMZMHYEPWTVSHYGMRKSRIHVE[MRKXSKIXLIVFYXXLI]EVI
VIPIZERXFIGEYWIXLI]MRHMGEXIXLEXHVE[MRKGERIRGSYVEKIEHMJJIVIRXOMRHSJSRIXSSRIGSRRIGXMSRMR
I\MWXMRKVIPEXMSRWLMTW
*MPQQEOIV%RHVI[/}XXMRK W´Mapping PerceptionEWLSVX½PQERHWGMIRGITVSNIGX[EWQEHI[MXL
XLITEVXMGMTEXMSRSJLMWWIZIVIP]HMWEFPIHHEYKLXIV)HIR-XI\TPSVIWGSRGITXWSJEFMPMX]ERHHMWEFMPMX]MR
XLIGSRXI\XSJHMJJIVIRXQIXLSHWSJTIVGITXMSRERHGSQQYRMGEXMSR;LMPWXQEOMRKXLI[SVO/}XXMRK
ERHLMWHEYKLXIVVIKYPEVP]HVI[WMXXMRKRI\XXSIEGLSXLIVSR7EXYVHE]WSZIVQER]QSRXLW3ZIV
XMQIIPIQIRXWJVSQIEGLSJXLIMVHVE[MRKWFIKERXSETTIEVMRXLISXLIVWHVE[MRKW0S[V].TIVWSREP
GSQQYRMGEXMSR,IVIMXQE]FIWYKKIWXIHXLEXHVE[MRKIREFPIHXLIQXSGSRRIGX[MXLIEGLSXLIV
MREWYFXPIFYXTVSJSYRH[E]
-RLIVTMIGIIt doesn’t matter/EXVMRE7IHEHMHRSXHVE[[MXLLIVKVERHQSXLIVFYXYWIHHVE[MRK
ERHGSRZIVWEXMSRXSLIPTLIVKVERHQSXLIVXSVIKEMRLIVWIPJIWXIIQ7IHE W´KVERHQSXLIVLEHXEOIRXS
LIVFIHERHLIVVIWTSRWIXSER]EXXIQTXXSMRXIVIWXLIVMRPMJI[EWXSWE]³-XHSIWR´XQEXXIV´1SHIVR
%VX3\JSVHRT7IHEIRGSYVEKIHLIVXSHVE[JVSQQIQSV]7LIHVI[MXIQWJVSQXLIWXSGO
VSSQSJXLILEVH[EVIWXSVIWLILEH[SVOIHMRJSVSZIV]IEVW%XXLIXMQISJXLII\LMFMXMSR-X
HSIWR´XQEXXIVEX1SHIVR%VX3\JSVH7IHE W´KVERHQSXLIVLEHTVSHYGIHSZIVHVE[MRKWERHLEH
WXSTTIHWE]MRK³-XHSIWR´XQEXXIV´1SHIVR%VX3\JSVHRT-RXLII\LMFMXMSRKYMHI7ERH]2EMVRI
[VMXIWSJ7IHE W´[SVO³-JEVXSJZEPYIEMQWXSWLMJXMRWSQI[E]XLITIVGITXMSRWSJXLSWI[LSIRKEKI
[MXLMXXLIRLIVEGXMSRWLS[IZIVEFWYVHXLI]QE]EX½VWXETTIEVXVMYQTLERXP]WYGGIIH´2EMVRI
106IJIVIRGIWXSRSREVXMWXWHVE[MRKMRSRISJJWMXYEXMSRWEGGSQTERMIHF]TVSJIWWMSREPWFYXRSXEVXMWXWEVIPEVKIP]JSYRHMRXLI½IPHWSJ
psychology and education, where drawing is used as a tool for diagnosis or as a prompt for further personal disclosure

Drawing Encounters
Chapter One Contextual Review
1.1 Drawing Now
n.p.). 
(VE[MRKEWPERKYEKI
³-JHVE[MRK[IVIEPERKYEKI[I[SYPHGEPPMXPERKYEKIERHRSXHVE[MRK´'SVXI6IEP
8LIHIFEXISRXLII\MWXIRGIERHZEPYISJEWITEVEXIZMWYEPPMXIVEG]TVIZEPIRXMRXLIW%PPIR
6ERI]LEWRS[FIGSQIEUYIWXMSRSJ[LIXLIVHVE[MRKGERFIGSRWMHIVIHEPERKYEKITSWWMFP]
[MXLERIUYMZEPIRGISJKVEQQEVERHW]RXE\7ESVWE;LEPI'SVXI6IEP
WYKKIWXWXLEXHVE[MRKMWRSXEPERKYEKI[MXLMXWS[RKVEQQEVERHW]RXE\FYXMWEWQYGLEPERKYEKIEW
ER]SXLIVZMWYEPIZMHIRGI%WEQIERWSJGSQQYRMGEXMSRHVE[MRKVIPMIWSRMXWRSRPMRKYMWXMGTS[IVXS
GSQQYRMGEXI'SVXI6IEP8LMWMRUYMV]MWFEWIHSRETEVEPPIPTVIQMWIXLEXHVE[MRKLEWERSR
PMRKYMWXMGTS[IVXSJEGMPMXEXIGSRRIGXMSRERHMRXIVEGXMSR[LMPWXGVIEXMRKWSQIXLMRKRI[.SLERWWSRERH
0MRHIYWIHZMWYEPKEQIWXSHIZIPSTTEVXMGMTEXMZIHIWMKRWXVEXIKMIWERHSFWIVZIHXLEXXLIPEGO
SJGSRWXVEMRMRKZIVFEPPERKYEKIMRXVSHYGIHTPE]JYPRIWWMRXSXLITVSGIIHMRKW8LIEQFMKYSYWREXYVISJ
TPE]JYPGSPPEFSVEXMZII\TPSVEXMSRRSYVMWLIHEHMEPSKYIFIX[IIRHMJJIVIRXTEVXMGMTERXW
6MPI]TVIWIRXWEREHETXEXMSRSJ,EPPMHE] W´QSHIPSJPMRKYMWXMGW]WXIQMGJYRGXMSR,EPPMHE]
GMXIHMR6MPI]EWXLIFEWMWSJEW]WXIQXLEXQE]XLISVMWILS[HVE[MRKWEVITVSHYGIH
ERHZMI[IHERHGSYPHFIMQQIHMEXIP]YWIJYPJSVWXYHMSHMWGYWWMSRERHHVE[MRKTVEGXMGI3´8SSPILEW
HIZIPSTIH,EPPMHE] W´PMRKYMWXMGQSHIPEQIRHIHXLIXIVQMRSPSK]ERHYWIHMXXSEVXMGYPEXIXLIWSGMEP
GSRXI\XSJTEMRXMRKWGYPTXYVIERHEVGLMXIGXYVI3´8SSPI6MPI]LEWVITVIWIRXIH3´8SSPI W´QSHIP
EWEW]WXIQMGJYRGXMSREPWIQMSXMGQSHIPJSVHVE[MRK6MPI]
6MPI]WYKKIWXWXLEXXLIXLISVIXMGEPQETTMRKSYXPMRIHMRLMWTETIVIQTS[IVWEVXERHHIWMKRWXYHIRXW
F]HIQSRWXVEXMRKXLEXXLIMV[SVOMWGYPXYVIWTIGM½GERHXLIVIJSVIXLIGSRZIRXMSRWSJSXLIVGYPXYVIW
QE]FIYWIHXSMRJSVQXLIMVS[R[SVO6MPI]3´8SSPI W´EMQMWXSHIQSRWXVEXIEQSHIPERH
EPERKYEKIXLVSYKL[LMGL[IGERWLEVISYVTIVGITXMSRWSJE[SVOGVIEXMRKEHMEPSKYIVEXLIVXLERE
QSRSPSKYI%GGITXMRKXLEXEWIQMSXMGETTVSEGLVIUYMVIWXLIEGUYMWMXMSRSJWTIGMEPMWIHZSGEFYPEV]ERH
TVSGIHYVIW3´8SSPIEVKYIWXLEXYPXMQEXIP]MXIQTS[IVWEPPPSZIVWSJEVXXSNSMRXLIHMWGSYVWIFIGEYWIMX
MWEKEQIXLEXER]SRIGERPIEVRXSTPE]-WLEVIFSXL6MPI] W´ERH3´8SSPI W´GSRGIVRWXSSJJIV
EQIERWJSVEQSVIEYXSRSQSYWERHHIQSGVEXMGVIWTSRWIXSEVXERHEVXQEOMRK-LEZIRSXLS[IZIV
EHSTXIHIMXLIV6MPI]SV3´8SSPI W´QSHIPXSEREP]WIHVE[MRKWJSVXLIJSPPS[MRKVIEWSRW
 
 6MPI] W´QSHIPEWWYQIWERMRXIRXMSRSRXLITEVXSJXLIEVXMWXXSGVIEXIEREVX[SVOXLMW[SYPH
 FIHMJ½GYPXXSETTP]XSEWTSRXERISYWHVE[MRKRIKSXMEXIHFIX[IIRX[STISTPI
 3´8SSPI W´TYVTSWIMWXSIREFPIYWXSLEZIEHMEPSKYIEFSYXSYVTIVGITXMSRWSJEVX[SVOWXLI
 EMQSJXLMWMRUYMV]MWXSLEZIHMEPSKYIXLVSYKLQEOMRKEREVX[SVO
-FIPMIZIXLEXQ]QIXLSHSJ(VE[MRK)RGSYRXIVMRMXMEXIWXLITVSGIWWSJIQTS[IVQIRXXLEX6MPI]ERH
3´8SSPIVIJIVXS[MXLSYXXLIRIIHJSVTEVXMGMTERXWXSQEOIERMRXIRXMSREPEVX[SVOSVEGUYMVIRI[
ZSGEFYPEV]
(VE[MRK)RGSYRXIVSVEVXXLIVET]#
³=SY V´IRSXETW]GLSPSKMWXEVI]SY#´11
'ERXLIGSPPEFSVEXMZIHVE[MRKI\GLERKIWMRXLMWMRUYMV]FIGSRWMHIVIHEVXXLIVET]#-[ERXXSQEOIMX
11 Kay, personal communication, 3 September 2006.
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Drawing Encounters
Chapter One Contextual Review
1.1 Drawing Now
GPIEVXLEX-EQRSXEREVXXLIVETMWXRSVHS-GSRWMHIV[LEX-EQHSMRKEWERMRJSVQEPOMRHSJEVXXLIVET]
[MXLXLIMRXIRXMSRSJIPMGMXMRKERHEHHVIWWMRKWTIGM½GTIVWSREPMWWYIW4EVXMGMTERXWLEZIWTSOIREFSYXXLI
I\TIVMIRGIEWWMKRM½GERXMRHMJJIVIRX[E]WQSWXP]TSWMXMZIWSQIXMQIWHMJ½GYPXSVGLEPPIRKMRKERHSJXIR
GSQQIRXMRKSR[LEXLEWFIIRVIZIEPIHXSXLIQEFSYXSRIXSSRIMRXIVEGXMSRXLVSYKLHVE[MRK-RXLI
[E]XLEXWMRKMRKHERGMRKQEOMRKQYWMGSVGVIEXMZI[VMXMRKGERFIXLIVETIYXMGFIGEYWIXLI]GERKMZI]SY
EWIRWISJ[IPPFIMRKE(VE[MRK)RGSYRXIVGEREPWSFIGSRWMHIVIHXLIVETIYXMG8LMWMWLS[IZIVRSX
EVXXLIVET]%VXXLIVET]MWETVSJIWWMSR[MXLEQIXLSHSPSK]KVSYRHIHMRTW]GLSEREP]WMWERHTVEGXMWIH
MRVIGSKRMWEFPITYFPMGERHTVMZEXIGSRXI\XW8SQEOIXLIWMQMPEVMXMIWERHHMJJIVIRGIWGPIEVIVWIIXEFPIEX
XLIIRHSJXLMWWIGXMSR[LMGLGSQTEVIWXLIHVE[MRKEGXMZMX]GEVVMIHSYXMRXLMWWXYH]ERHXLIKIRIVEP
TVEGXMGISJEVXXLIVET]
8LITW]GLMEXVMWX(SREPH;MRRMGSXXHIZMWIHXLIWUYMKKPIKEQIETEVXMGYPEVI\EQTPISJSRIXSSRI
HVE[MRKYWIHMRXLIMRMXMEPWXEKIWSJTW]GLSXLIVET]XSIRGSYVEKITEXMIRXWERHGPMIRXWXSFIKMRXSXEPO
%PXLSYKL;MRRMGSXXEVKYIWXLEXSRIXSSRIIRGSYRXIVWSJXLMWOMRHGERLEZIZEPYIMRXLIQWIPZIW-R
Therapeutic Consultations in Child Psychiatry;MRRMGSXXI\TPEMRWXLIWUYMKKPIKEQIXSE]SYRKFS]
MRLSWTMXEP[LSLEWEGSRHMXMSRXLEXEJJIGXIHXLIETTIEVERGIERHYWISJLMWLERHWERHJIIX
*MKYVI;MRRMGSXX W´WUYMKKPIKEQI0IJXHVE[MRKRYQFIVX[S;MRRMGSXX W´HVE[MRKSJXLI[IFFIHJSSXSJEHYGO
VMKLXHVE[MRKRYQFIVXLVII-VS W´HVE[MRKSJXLI[IFFIHJSSXSJEHYGO;MRRMGSXX. Copyrighted images. 
-VSERH-WEXHS[RXSEWQEPPXEFPI[LIVIXLIVI[IVIX[STIRGMPWERHWSQITETIVVIEH]PEMHSYXERH
UYMGOP][I[IVIMRZSPZIHMRXLIWUYMKKPIKEQI[LMGL-FVMI¾]I\TPEMRIH-WEMH³-WLYXQ]I]IWERHKSPMOI
this on the paper and you turn it into something and then it is your turn and you do the same thing and 
-XYVRMXMRXSWSQIXLMRK´-QEHIEWUYMKKPI[LMGLXYVRIHSYXXSFISJXLIGPSWIHZEVMIX],IUYMGOP]WEMH
³-X W´EHYGOWJSSX´8LMWGEQIEWGSQTPIXIWYVTVMWIJSVQIERHMX[EWGPIEVMQQIHMEXIP]XLEXLI[MWLIH
XSGSQQYRMGEXI[MXLQISRXLIWYFNIGXSJLMWHMWEFMPMX]-QEHIRSSFWIVZEXMSRFYX[MWLMRKXSXIWXXLI
WMXYEXMSR-HMHEHVE[MRK[MXLXLI[IFFIHJSSXSJXLIHYGOHIPMRIEXIH-[ERXIHXSQEOIWYVI[I[IVI
XEPOMRKEFYXXLIWEQIXLMRK½KEFSZIPIJX;MRRMGSXX
-VSXLIRKSIWSRXSHVE[LMWS[RZIVWMSRSJEHYGOWJSSX½KVMKLX;MRRMGSXXMWGPIEVXLEXXLIHYGOW
ERH[IFFIHJIIXETTIEVMRKMRXLIHVE[MRKWEVIERSFPMUYIVIJIVIRGIXSXLIGLMPH W´HMWEFMPMX]FYXHSIWRSX
TSMRXXLMWSYXXS-VS8LI]GSRXMRYIXSHVE[ERHXEPOYRXMPMRHVE[MRKRYQFIV-VSQEOIWEWUYMKKPI
XLEXPSSOWPMOILMWPIJXLERH;MRRMGSXXRS[QEOIWEHMVIGXVIJIVIRGIXSLMWHMWEFMPMX]ERHWE]W³-XMWPMOI
]SYVPIJXLERHMWR´XMX#´;MRRMGSXX[LMGLSTIRWYTXLIGSRZIVWEXMSRXSI\TPSVI-VS W´JIIPMRKW
EFSYXLMWGSRHMXMSRERHXLIIJJIGXSRLMWMHIRXMX]

Drawing Encounters
Chapter One Contextual Review
1.1 Drawing Now
;MRRMGSXXIQTLEWMWIWXLIVSPISJXLIWUYMKKPIKEQIMRXLIMRMXMEPIRGSYRXIVYWYEPP]EWE½VWXMRXIVZMI[
prior to treatment.12,IWXEXIWXLEXXLIVIMWRSXLMRKSVMKMREPEFSYXXLIWUYMKKPIKEQIMXMWWMQTP]E[E]
SJKIXXMRKMRXSGSRXEGX[MXLXLIGLMPHXLEXIQTPS]WERI\GLERKISJHVE[MRKW-XWTS[IVMWMRYRX]MRK
XLIORSXERHMRWSQIGEWIWXLIVILEZIFIIRHVEQEXMGGLERKIWJSPPS[MRKSRISVX[SXLIVETIYXMG
GSRWYPXEXMSRW;MRRMGSXX;MRRMGSXXVIQMRHWYWXLEXXLIWUYMKKPIKEQIMWRSXXLIIWWIRXMEP
TEVXSJXLIMRXIVZMI[MXMWWMQTP]TEVXSJXLIXIGLRMUYIEHSTXIHERHMXLEWXLIEHZERXEKIXLEXMXTVSZMHIW
MXWS[RRSXIW[LMGLLIPTVIGETXYVIXLIIZIRXWJSVXLITYVTSWISJTVIWIRXEXMSR;MRRMGSXX
;SVOMRKGSPPEFSVEXMZIP]XSGVIEXIETMIGISJ[SVOEPFIMXXMQIFEWIHMWGSQQSRTVEGXMGI[MXLHERGIERH
QYWMGXLIVETMWXWFYXRSXXLIGEWIMREVXXLIVET]%VXXLIVET] W´XLISVIXMGEPVSSXWEVIMRTW]GLSEREP]WMWERH
XLIXLIVETMWXMWVIUYMVIHXSVIQEMRWSQI[LEXHMWXERXERHSFNIGXMZIXSFIGSPPEFSVEXMZI[SYPHWYFZIVX
XLIXLIVETIYXMGTVSGIWW;LIREGPMIRXMWWXYGOXLIXLIVETMWXQE]QEOIEWUYMKKPIJSVXLIGPMIRXXS
VIWTSRHFYXXLMWMWNYWXEXSSPXSKIXXLIQWXEVXIHRSXXLIFIKMRRMRKSJGSPPEFSVEXMSR-WLS[IH%RHVIE
+MPVS]4VSKVEQQI'SSVHMREXSVJSV%VX4W]GLSXLIVET]EXXLI9RMZIVWMX]SJ0SRHSRXLI(VE[MRK
)RGSYRXIVWJVSQWXEKISRIERHWLIXLSYKLXXLIQERRIVMR[LMGLXLI]VIZIEPIHTIVWSREPTVSGIWWIW
VEMWIHUYIWXMSRWJSVLIVHMWGMTPMRIEFSYXXLIXLIVETIYXMGZEPYISJGSPPEFSVEXMSR+MPVS]TIVWSREP
GSQQYRMGEXMSR3GXSFIV
0IEVRMRKERHVI¾IGXMSR
³-´ZIRIZIVLIEVHER]FSH]WE]]SY´ZIKSXXSPSSOEXXLITMGXSVMEPMQEKIXSWII[LEX W´IQIVKMRK´ 
;MPPEXW
8LI'EQTEMKRJSV(VE[MRKMRGPYHIWERIHYGEXMSRTVSKVEQQIIPIQIRXGEPPIHPower DrawingPIHF]
)MPIIR%HEQW%HEQWTVIWIRXWEJVEQI[SVOXSPSSOEXXLIVSPISJHVE[MRKMRPIEVRMRKMRXLVII
PSSWIGEXIKSVMIW
 
 (VE[MRKEWTIVGITXMSRHVE[MRKWXLEXEVIHSRITVMRGMTEPP]JSVXLIIRNS]QIRXSJI\TPSVMRK
 MRZIWXMKEXMRKERHYRHIVWXERHMRKXLI[SVPH
 (VE[MRKEWGSQQYRMGEXMSRHVE[MRKWXLEXLIPTGSQQYRMGEXIXLSYKLXWJIIPMRKWERH
 ideas to others. 
 (VE[MRKEWQERMTYPEXMSRHVE[MRKWSJXIREWIVMIWSJHVE[MRKW[LMGLHIZIPSTMRMXMEPMHIEW
 XLVSYKLXLIMXIVEXMZITVSGIWWSJXLMROMRKQEVOQEOMRKERHVI¾IGXMRK
 
8LI½VWXX[SVSPIW[SYPHFIVIEHMP]VIGSKRM^IHF]XLIKIRIVEPTYFPMGEWTYVTSWIJYPMRERIHYGEXMSREP
GSRXI\X8LIXLMVHVSPIMWPIWWI\TPMGMXMRWGLSSPIHYGEXMSRERHQSVIPMOIP]XSFIJSYRHMRLMKLIV
IHYGEXMSRERHTVSJIWWMSREPXVEMRMRKWMXYEXMSRWWYGLEWMRXLIWXYHMSWSJHIWMKRIVW7GLIROERH
EVGLMXIGX W´SJ½GIW6SFFMRW
1YGLI\XERXPMXIVEXYVISRXLIEGXMZMX]SJHVE[MRKJSGYWIWSRSFWIVZEXMSREPHVE[MRKMRGPYHMRKXLIYWI
SJTLIRSQIRSPSKMGEPQIXLSHSPSK]XSI\EQMRIXLI[SVOSJSXLIVW&EMPI]ERHXSMRXIVVSKEXI
TIVWSREPTVEGXMGI;EPPMWXLIHIZIPSTQIRXSJEW]WXIQSJHIRSXEXMSR;MPPEXWERHEWIVMIW
SJTVSTSWMXMSREPVIWTSRWIWXSETVIHMGXMZIERHKIRIVEXMZIHVE[MRKWXVEXIK]4VSWWIV
&EMPI]I\EQMRIH½ZIHVEJXWTISTPIERHGSRGPYHIHXLEXHVE[MRKMWTVMQEVMP]EXLMROMRKEGXMZMX]HVE[MRK
XIGLRMUYIMWQSVIEGLEVEGXIVMWXMGEXXMXYHISJXLMROMRKXLERXLIETTPMGEXMSRSJEWIXSJLMIVEVGLMGEPWOMPPW
ERHW]WXIQW1E]REVHEKVIIWXLEXEKSSHXIGLRMUYIMWRSXIUYMZEPIRXXSKSSHEVX,IEVKYIWXLEX³JSV

12 I share Golumb’s concern not to treat drawings as if they were an x-ray of the heart and mind (Golumb, 1992: 306). Thomas and Silk 
(1990) note that historically the literature on children’s drawing has been dominated, with some exceptions such as Freeman (1980), by 
theoretical approaches that examine the surface structure of children’s drawing. Thomas and Silk give the example of a disproportionately 
PEVKILIEHMRXLIHVE[MRKSJETIVWSR8LMWGSYPHFIFIGEYWIXLILIEHMWIWTIGMEPP]WMKRM½GERXJSVXLIGLMPHSVFIGEYWIXLIGLMPHLEHRSX
SVKERMWIHXLIHVE[MRKXS½XXLITETIV8LIJEMPYVIXSGSRWMHIVXLIIJJIGXSJHMJJIVIRXHVE[MRKTVSGIHYVIWLEWWMKRM½GERXMQTPMGEXMSRWJSV
underestimating the knowledge and skills that children demonstrate when making a drawing. It may also lead to misinterpretation of repre-
sentational elements and misdiagnosis of states of mind and emotional experiences (Thomas and Silk, 1990: 31-32). We may assume that 
XLMWGEZIEXGERFII\XIRHIHXSTIVGITXMSRWSJRSRWTIGMEPMWXEHYPXHVE[MRK+SPYQFGSR½VQWXLEXXLII\TPSVEXMSRWMRXLIIEVP]HVE[MRKWSJ
inexperienced adults are not basically different from the explorations of the child artist (Golumb, 1992: 6)
Drawing Encounters
Chapter One Contextual Review
1.1 Drawing Now
ER]HVE[MRKXIGLRMUYIEHHIHXSXLIOMX[IGER½RHMXWEFYRHERXEGGSQTPMWLIHYWIMR[SVOXLEXMW
EVXMWXMGEPP]IQTX]JSVER]XIGLRMUYI[IGER½RHMXWEFWIRGIEFVSKEXMSRMR[SVOWXLEXEVIEVXMWXMGEPP]
KVIEX´1E]REVH
8LIMHIEXLEXHVE[MRKMWPIWWEFSYXXIGLRMUYIERHQSVIEFSYXXLMROMRKMWHIZIPSTIHF]&VSSOWMR
LIVWXYH]SJSFWIVZEXMSREPHVE[MRK[MXLTYTMPWMRLIVIEVP]]IEVWGPEWWERHXLVSYKLLIVS[RI\TIVMIRGI
SJHVE[MRKEJVMIRHJVSQPMJISZIVEPSRKTIVMSH&VSSOWEHETXIH:]KSXWO] W´[SVOSRPERKYEKIXS
WYKKIWXXLEXEPXLSYKLHVE[MRKEGXMZMX]MWXIQTSVEPHVE[MRKWEVIWMQYPXERISYWERHMRXLMWXLI]EVIGPSWIV
XSXLSYKLXXLERWTIIGLGERIZIVFI1G/MQEKVIIWERHWYKKIWXWXLEXHVE[MRKEGXMZMX]GPEVM½IW
MRGSLIVIRXMRRIVMQEKIWERHHVE[MRKWTVSZMHIEVIGSVHSJXLIXLSYKLXWXVIEQ%HMJJIVIRXTSMRXSJZMI[
LS[IZIVMWTVIWIRXIHF]*MWLERH7GVMZIRIV[LSGSRWMHIVXVEHMXMSREPEWSTTSWIHXSHMKMXEPHVE[MRK
HMWEHZERXEKIHF]MXWWMQYPXERISYWREXYVI[LMGLGERRSXVIGSVHXLIMRXVMRWMGXIQTSVEPEWTIGXWSJXLMROMRK
ZMWYEPP]
%VRLIMQ W´Visual ThinkingTVSZMHIWERI\EQTPISJEZMWYEPTVSFPIQXLEXWYTTSVXWXLIMHIEXLEX
HVE[MRKGERSJJIVEREPSKMIWJSVMRXIVEGXMSR,IVI%VRLIMQHIQSRWXVEXIWLS[EGLMPH W´HVE[MRKSJE
LSVWIERHVMHIVVIZIEPWXLIXIRWMSRFIX[IIRPSWWERHKEMRMRLYQERMRXIVEGXMSR
*MKYVI%VRLIMQ W´TVSFPIQSJMRXIVEGXMSR%VRLIMQ. Copyrighted image. 
8LIGPS[RSRXLIIPITLERXLEWEWWYQIHXLITVS½PITSWMXMSRMRHIJIVIRGIXSLMWQSYRX-REHHMXMSR
LS[IZIVLILEWKMZIRYTSRIPIK8SEGGITXXLMWWEGVM½GIEWPIKMXMQEXIVIUYMVIWEQYGLWXVSRKIV
QSHM½GEXMSRSJIEVPMIVXLSYKLXXLERHMHXLIQIVISQMWWMSRSJXLIPIKWMRIEVP]HVE[MRKWGLMPHVIR
IEWMP]MKRSVIPMQFWFYXXSEGORS[PIHKIXLIMVTVIWGIRGIERHXSEKVIIXSEQTYXEXMSRRIZIVXLIPIWWGEPPW
JSVEQSVIVEHMGEPHITEVXYVIJVSQXLITVMQEV]MQEKISJXLILYQER½KYVI8LIGLMPHJEGIWLIVIMRE
TIVGITXYEPP]XERKMFPIERHVIPEXMZIP]neutralWMXYEXMSR?EYXLSV W´IQTLEWMWAXLISJXIRTEMRJYPTVSFPIQSJ
MRXIVEGXMSRXLITEVXQYWXFIQSHM½IHMRXLIMRXIVIWXSJXLI[LSPIERHXLITEVXMGYPEVJSVQERHFILEZMSYV
SJXLITEVXMWYRHIVWXERHEFPISRP]XLVSYKLXLIJYRGXMSRMRXLI[LSPI%VRLIMQ
,IKSIWSRXSGSQQIRXXLEX³%WEGSKRMXMZITVSFPIQMRXIVEGXMSRTSWIWHMJ½GYPXMIWEXEPPPIZIPWSJ
XLISVIXMGEPXLMROMRKEWETVSFPIQSJMRXIVTIVWSREPVIPEXMSRWQER]TISTPIRIZIVXVYP]WYGGIIHMRWSPZMRK
MX´%VRLIMQ
8LISZIVPETSJXLI½VWXLSVWIERHVMHIVMR½KEFSZIWLS[[LEX%VRLIMQHIWGVMFIWEWHSYFPI
SGGYTERG][LMGLLIWYKKIWXWGEYWIWZMWYEPVMZEPV]ERHRIIHWXSFIVIWSPZIHERHYRM½IH%VRLIMQ
-HMWEKVIIXLEXXLMWSZIVPETMWRIGIWWEVMP]ETVSFPIQERHTVSTSWIXLEXMXMWGERFIER
EHZERXEKIFIGEYWIMXKMZIWHVE[MRKHMEPSKMGTSXIRXMEPX[SHMJJIVIRXIRXMXMIWGERGSI\MWXMRXLIWEQI
space at the same time. 
+MPIWJSYRHXLEX[LIRGSQFMRIH[MXLVI¾IGXMSRHVE[MRKEGXMZMX]MWERSRXLVIEXIRMRKERH
IUYEPXSSPJSVTSVXVE]MRKJIIPMRKW,IVWXYH]SJXLII\TIVMIRGISJLMIVEVGLMGEPVIPEXMSRWLMTWMRJEQMPMIW
JSYRHHVE[MRKHMHRSXHMWEHZERXEKIGLMPHVIRMRXLI[E]XLEXWTSOIRHMWGYWWMSRSJXIRGER-RXLI½IPH
SJTIVWSREPERHTVSJIWWMSREPHIZIPSTQIRX3VPERH[SVOIH[MXLXIEGLIVWERHEWOIHXLIQXSQEOIER
11
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1.1 Drawing Now
IPEFSVEXIHHVE[RPMRIXSVI¾IGXSRERHVITVIWIRXXLIMVTIVWSREPERHTVSJIWWMSREPLMWXSV]3VPERH
7LIJSYRHXLEXSRI]IEVEJXIVXLIIZIRXTEVXMGMTERXWWXMPPLEHEGGYVEXIERHZMZMHVIGSPPIGXMSRWSJ
XLII\TIVMIRGIERHMXWZEPYIXLIMQTPMGEXMSRFIMRKXLEXQIQSVEFPIIZIRXWGSRHYGMZIXSPIEVRMRKEVISJ
ETIVWSREPMWIHKIRIVEXMZIERHIQSXMSREPREXYVI3VPERH/IEVRI]ERH,]PIWXYHMIH
TEVXMGMTERXTVSHYGIHHVE[MRKWMRUYEPMXEXMZIMRUYMV]EWMRHMGEXMSRWSJJIIPMRKWEFSYXSVKERMWEXMSREP
GLERKI8LIMV½RHMRKWWYKKIWXXLEXHVE[MRKGERGVIEXIETEXLXSIQSXMSRWPIEHMRKXSEQSVIWYGGMRGX
VITVIWIRXEXMSRSJTEVXMGMTERXI\TIVMIRGIWERHPIWWIRMRKVIWIEVGLIVFMEW,S[IZIVXLI]TSMRXIHSYX
UYEPM½GEXMSRWEVSYRHXLIRIIHJSVEHHMXMSREPZIVFEPMRXIVTVIXEXMSRF]XLITEVXMGMTERXJSVEGGYVEG]
*VSQLMWWXYH]SJWGLSSPGLMPHVIRXEOMRKWOIXGLFSSOWLSQIERHHVE[MRK[MXLWMFPMRKW,E[OMRWEVKYIW
JSVEVIEWWIWWQIRXSJXLIVIPEXMSRWLMTFIX[IIRHVE[MRKERHMHIRXMX]EQSZIJVSQVIEHMRKHVE[MRKWEW
TVMQEVMP]MRHMZMHYEPEGXWSJWIPJI\TVIWWMSRXSEGSRWMHIVEXMSRSJHVE[MRKEWEWSGMEPEGXSJGSRRIGXMSR
ERHMHIRXM½GEXMSR,E[OMRW8LIVIMWEKVIIQIRXXLEXXLIEGXSJHVE[MRKJVSQSFWIVZEXMSR
JEGMPMXEXIWVIVIGSKRMXMSRSJGSRRIGXMSRXSSVLSWTMXEPMX]XS[EVHWXLISXLIV1SRXKSQIV];LMGLIV
&IVKIVGMXIHMR+E]JSVHERH;VMKLX&VSSOW,EVI-[ERXIH
XSORS[MJXLMW[SYPHSGGYVFIX[IIRX[STISTPI[LIRQEOMRKEHVE[MRKXSKIXLIV&EVV]
WYKKIWXWXLEXEVXPMOIGVIEXMSRGERFITEVXMGYPEVP]LIPTJYPJSVMHIRXMJ]MRK[LEXMWLETTIRMRKMRXLILIVIERH
RS[[LMPI7XEJJSVHGPEMQWXLEXXLIZMWYEPEVXWEVIIWTIGMEPP]WYMXIHXSYWMRKERHYRHIVWXERHMRK
EREPSK]*YVXLIVQSVIWLITVSTSWIWXLEXWIIMRKMWEFSYXLEZMRKXLIGSRRIGXIHRIWWSJXLMRKWHVE[RXS
SYVEXXIRXMSRERHXLIZMWYEPEVXWQEOIERIPYWMZITIVWSREPE[EVIRIWWWYFWXERXMEPP]VIEPMRERI\XIVREP
VIEPMWEXMSR7XEJJSVH
8LMWMRUYMV]MWRSXMRXIRXMSREPP]GSRGIVRIH[MXLSFWIVZEXMSREPHVE[MRKERHXLIVIJSVIHSIWRSXIQFEVO
SREHMWGYWWMSRSJHVE[MRKMRXLEXGSRXI\XWII;MPPEXW´?AFSSOArt and RepresentationJSVE
GSQTVILIRWMZIHMWGYWWMSRSJSFWIVZEXMSREPHVE[MRK2SVHSIWMXIRKEKIMRXLISRKSMRKHIFEXIEFSYX
XLITLIRSQIRSPSK]SJPSSOMRKWIIVIWIEVGLF]&EMPI]Drawing and the drawing activity and Prosser, 
An archetypal psychology of the ordinary: an investigation through drawing). 
-RXLMWWIGXMSR-LEZIHIQSRWXVEXIHXLIMRGVIEWMRKMRXIVIWXMRHVE[MRKEWEREGXMZMX]JSVXLIKIRIVEP
TYFPMGEWEGSRXIQTSVEV]TEVXMGMTEXMZIEVXTVEGXMGIERHEWEXSSPJSVVI¾IGXMZIPIEVRMRK-LEZITSMRXIHXS
IZMHIRGIXLEXSRISJJIRGSYRXIVWXLVSYKLHVE[MRKGERFIZEPYEFPIERHLEZIMHIRXM½IHEREVKYQIRXXLEX
HVE[MRKGERTVSZMHIEREREPSK]JSVLYQERMRXIVEGXMSR-LEZISYXPMRIHGSRGIVRWMRXLI½IPHXLEXRSXMSRW
SJHVEJXWQERWLMTQMPMXEXIEKEMRWXXLITSXIRXMEPJSVHVE[MRKXSVIZIEPXSYWEWTIGXWSJSYVS[RI\MWXIRGI
ERHXLIPMZIWSJSXLIVW-LEZIGVIEXIHEGSRXI\XXSWYTTSVXQ]EVKYQIRXXLEXGSPPEFSVEXMZIHVE[MRK
LEWXLITSXIRXMEPXSEGGIWWERHQEXIVMEPMWIXLSYKLXWERHJIIPMRKWERHMRXIVVSKEXISRIXSSRILYQER
MRXIVEGXMSR8LIRI\XWIGXMSRMRXVSHYGIWXLI[SVOSJ1EVXMR&YFIVERH(EZMH&SLQERHTVIWIRXWXLI
XLISVIXMGEPTIVWTIGXMZIW[LMGLKEZIQIEJVEQI[SVOJSVYRHIVWXERHMRKXLIMRMXMEPGSPPEFSVEXMZIHVE[MRK
activities. 
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7MQMPEVMXMIWFIX[IIREVXXLIVET]ERHXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSH
'SRGIVRIH[MXLTVSGIWWIWERHTVSHYGXW
'SRGIVRIH[MXLW]QFSPMGERHQIXETLSVMGI\TVIWWMSRSJLYQERI\TIVMIRGI
%VXMWXMGEFMPMX]MVVIPIZERXJSVTEVXMGMTERXW
%VX[SVOTVSHYGIHERHYWIHJSVZIVFEPVI¾IGXMSR
4SWMXMZIZEPYITPEGIHSREVXQEOMRKHVE[MRKEWERMQEKMREXMZIEGXMZMX]
(MJJIVIRGIWFIX[IIREVXXLIVET]ERHXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSH
Art therapy (VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSH
'PIEVP]HI½RIHFSYRHEVMIWMRXIVQWSJTPEGIXMQIERHVIPEXMSRWLMT 4VIGIHIRXJSVIWXEFPMWLMRKFSYRHEVMIWHITIRHWSRGSRXI\XSJIRGSYRXIV1
4VSZMWMSRSJXLIVETIYXMGVIPEXMSRWLMT )\TIVMIRGIQE]FIXLIVETIYXMGMRXIVQWSJJIIPMRKKSSHHYVMRKSVEJXIV[EVHWFYX
VIPEXMSRWLMTMWRSXWIXYTEWXLIVETIYXMG
7MXYEXIHMRTVSJIWWMSREPXLIVETIYXMG[SVPH 7MXYEXIHMRTYFPMGWIQMTYFPMGSVHSQIWXMGEVIRE
-RJSVQIHF]QSHIPWSJTW]GLMEXV]ERHTW]GLSEREP]WMW -RJSVQIHF]HVE[MRKTVEGXMGIERHVERKISJXLISVIXMGEPTIVWTIGXMZIWJVSQHMJJIVIRXHMWGMTPMRIW
6IKYPEVERHTVSKVIWWMZIQIIXMRKW 3RISJJQIIXMRKHITIRHIRXSRGMVGYQWXERGIWEXXLEXXMQI3GGEWMSREPP]VITIEXIH
'SRWMWXIRXXLIVETIYXMGWTEGI Space changes
4VSGIWWMRXIRHIHXSFYMPHYTKVIEXIVPIZIPWSJHMWGPSWYVIERHMRWMKLX 0IZIPSJHMWGPSWYVIHIXIVQMRIHF]TEVXMGMTERXERHGSRXI\X
'SRZIRXMSRWSJXLIVET]WIWWMSR )RGSYRXIVRIKSXMEXIHFIX[IIRTEVXMGMTERXW[MXLMRVIWIEVGLTVSXSGSP
8LIVETMWXHSIWRSXWLEVIEVXQEOMRK 4VSHYGXMSRSJHVE[MRKWLEVIH
)RHMRKTVIWIXJSVXMQIPMQMXIHXLIVET][LIREMQWSJXLIVET]LEZIFIIRQIX
or therapy has been stopped
)RHMRKRIKSXMEXIHERHEXXLIFILIWXSJTEVXMGMTERX
%VX[SVOWOITXF]GPMRMGMERW[MXLRSXIWJSVETVIWGVMFIHTIVMSH'ST]VMKLX
VIQEMRW[MXLGPMIRXW
6IWIEVGLIVOIITWEVX[SVOWTEVXMGMTERXWVIGIMZIGSTMIW'ST]VMKLX[EZIVIHJSVVIWIEVGLTYVTSWIW
Table informed by David Edwards, Art Therapy, (2004) and Dr Andrea Gilroy, Goldsmiths College, University of London
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3
(MEPSKYIERH)RGSYRXIV
1EVXMR&YFIVERH(EZMH&SLQSJJIVIHXLISVIXMGEPTIVWTIGXMZIWJVSQFI]SRH
XLI½IPHSJEVXERHHIWMKRXLEXLIPTIHQIYRHIVWXERH[LEXQMKLXFILETTIRMRKHYVMRKXLIIEVP]
(VE[MRK)RGSYRXIVW&YFIVERH&SLQMRXLIMVHMJJIVIRX[E]WGSRWMHIVIHGSRWXVYGXMZIHMEPSKYIERH
IRGSYRXIVGVYGMEPXSLYQERMX] W´[IPPFIMRK-RXLIMVPEXIV]IEVWXLI]FSXLVI½RIHXLIMVXLMROMRKERH
TVSHYGIHWIQMREPQSHIPWXLEXWXMPPLEZIMR¾YIRGIXSHE]&YFIVHIZMWIHEXLISVIXMGEPQSHIPSJSRI
XSSRIIRGSYRXIVKIRIVEPP]ORS[REWI-Thou and I-It&SLQTVSHYGIHEQSHIPSJKVSYTHMEPSKYIXLEX
IRGSYVEKIHTEVXMGMTERXWXSQSZIFI]SRHXLIVMKMHMX]SJXLIMVLEFMXYEPXLMROMRKERH½RHRI[[E]WSJ
GSRWGMSYWP]XV]MRKXSEGLMIZIYRHIVWXERHMRK[MXLMRXLIKVSYT-LS[IZIVEQQSVIGSRGIVRIH[MXLPIWWIV
ORS[REWTIGXWSJXLIMV[VMXMRK-[ERXIHXSORS[MJF]QEOMRKEHVE[MRKXSKIXLIVTEVXMGMTERXWERH-
GSYPHGVIEXIXLIWTEGISJQYXYEPP]EGORS[PIHKMRKIRGSYRXIVXLEX&YFIVEHZSGEXIWERHXLI[EVQXLSJ
MQTIVWSREPJIPPS[WLMTHIWGVMFIHF]&SLQ
1EVXMR&YFIVSR)RGSYRXIV
³%PPEGXYEPPMJIMWIRGSYRXIV´ &YFIV
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*MKYVI7OIXGLFSSOHVE[MRK&YFIV W´RSXMSRSJXLIMRFIX[IIR%YXLSV
8LMWWIGXMSRMRXVSHYGIWEWTIGXWSJ&YFIV W´MHIEWSJEHMEPSKMGI\MWXIRGIERHXLVSYKLGVMXMGEPVIJIVIRGIW
XSLMWPMJIERHMHIEWLMKLPMKLXWXLIXIRWMSRFIX[IIRXLIXLISV]ERHTVEGXMGISJWYGLEGSQTPI\EGXMZMX]
EWLYQERHMEPSKYI-PE]XLIJSYRHEXMSRJSVEPEXIVHMWGYWWMSRXLEXWYKKIWXWXLEXXLIQSHIPSJZMWYEP
IRGSYRXIVHIZIPSTIHMRXLMWWXYH]GERSJJIVEPMZIHI\TIVMIRGISJXLIOMRHSJIRGSYRXIVXLEX&YFIV
HIWGVMFIWEPQSWXIRXMVIP]MRXLIEFWXVEGX*SV&YFIVHMEPSKYIMRGPYHIHEPPQSHIWSJVIPEXMSR[MXLSRIWIPJ
[MXLSXLIVWERH[MXLEPPFIMRKWMRI\MWXIRGIF]XLIXMQISJLMWPEXIV[VMXMRKWHMEPSKYILEHFIGSQIXLI
GSRGITXYEPP]RGLTMRSJLMWXIEGLMRKW%ZRSR
&YFIV W´XLISV]SJVIPEXMRK
&YFIVMWTVSFEFP]FIWXORS[RJSVLMWXLISV]SJX[SHMWXMRGXP]HMJJIVIRX[E]WXLEXMRHMZMHYEPWVIPEXIXS
IEGLSXLIV-8LSYERH--X8LIWI[IVI½VWXWIXSYXMR+IVQERMRIch und DuMR8LIPMXIVEXYVI
SR&YFIVYWIWWIZIVEPZEVMEXMSRWSJXLIWIXIVQW-[MPPYWI-=SYERH--X&VMI¾]XLMWXLISV]TVIWIRXW
ETSWMXMZI-=SYERHERIKEXMZI--XQSHIPSJVIPEXMRK-=SYMWMRXLIREXYVISJEHMEPSKYI[LIVIXLI
MRHMZMHYEPI is attempting to be open to the other, the YouXSEGORS[PIHKIXLIQPMWXIRERHVIWTSRHXS
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XLIQEWIUYEPFIMRKWMREWLEVIHYRMZIVWI8LI-=SYVIPEXMSRWLMTPIEHWXSWSGMEPGSRRIGXIHRIWW8LI--X
VIPEXMSRWLMTMWGPSWIVXSEQSRSPSKYIXLISXLIVXLIItMWSFNIGXM½IHERHXLIMRHMZMHYEPI is not open to 
I\TIVMIRGMRKXLIQEWEJIPPS[FIMRK8LI-VIPEXIWXSXLISXLIVJSVXLIMVS[RTYVTSWIW[LMGLHSRSX
MRGPYHIEGORS[PIHKIQIRXSVVIGSKRMXMSRSJEGSQQSRLYQERMX]
/EYJQER W´TVSPSKYIXSLMWXVERWPEXMSRSJI and Thou VIJIVWXSXLIXI\XEWSZIV[VMXXIRERH
TVIXIRXMSYW*SVI\EQTPIMRXLIJSPPS[MRK&YFIVHIWGVMFIWXLI-=SYVIPEXMSRWLMTMRQSVIHIXEMP
 8LIVIPEXMSRXSXLI=SYMWYRQIHMEXIH2SXLMRKGSRGITXYEPMRXIVZIRIWFIX[IIR-ERH=SYRSTVMSV 
 ORS[PIHKIERHRSMQEKMREXMSRERHQIQSV]MXWIPJMWGLERKIHEWMXTPYRKIWJVSQTEVXMGYPEVMX] 
 MRXS[LSPIRIWW2STYVTSWIMRXIVZIRIWFIX[IIR-ERH=SYRSKVIIHERHRSERXMGMTEXMSRPSRKMRKMXWIPJMW
 GLERKIHEWMXTPYRKIWJVSQXLIHVIEQMRXSETTIEVERGI)ZIV]QIERWERSFWXEGPI3RP][LIVIEPPQIERW
 LEZIHMWMRXIKVEXIHIRGSYRXIVWSGGYV&YFIV
%PXLSYKL&YFIV[VMXIWMREHMJJIVIRXXVEHMXMSRJVSQXSHE]ERHMWSJXIRHMJ½GYPXXSGSQTVILIRHMXGSYPH
FIEVKYIHXLEXLMWEQFYPEXSV]WX]PIMWWSQI[LEXPMOIHVE[MRK[MXLMXWQIERHIVMRKWERHWYHHIRFSPH
KIWXYVIW%W>EROTSMRXWSYX&YFIVMWGVIHMXIH[MXLWYGGIWWJYPP]EHHVIWWMRKEWTIGXWSJLYQERVIPEXMSRW
XLEXGERRSXFIXLSYKLXSVWTSOIREFSYXMRERETTVSTVMEXI[E]F][VMXMRKEVSYRHXLIQ>ERO
%ZRSRWYKKIWXWXLEX&YFIV[EWEXXIQTXMRKXSYWI[SVHWMRE[E]XLEX[SYPHXVERWGIRHPERKYEKIEW
ZILMGPIWSJWIIMRKERHSJPMWXIRMRKWIIMRKERHPMWXIRMRKMRXLIWIRWISJEHMVIGXVIPEXMSRXS[LEXMWTVIWIRX
EREXXMXYHIXSFIMRKXLEXMWTVMSVXSERHYRQIHMEXIHF]PERKYEKI%ZRSR[LMGLMRMXWIPJGSYPH
EPWSFIEHIWGVMTXMSRSJHVE[MRK
1E]LEPPERH1E]LEPPHVE[EXXIRXMSRXSXLIIWWE](MWXERGIERH6IPEXMSRMRBetween Man and Man, 
[LIVI&YFIVHIWGVMFIWEWSGMEPGSRXI\X[LIVIMRHMZMHYEPWEVIFVSYKLXXSKIXLIVF]GSPPIGXMZIERH
GYPXYVEPI\TIVMIRGI[MXLSYXRIGIWWEVMP]LEZMRKXSIRXIVMRXSHIITIVPIZIPWSJMRXMQEG][LMGLQMKLX
GVIEXIZYPRIVEFMPMX]1E]LEPPERH1E]LEPP8LMWRSXMSRMWWMQMPEVXS&SLQ W´MHIESJMQTIVWSREP
JIPPS[WLMTHIWGVMFIHPEXIVMRXLMWWIGXMSR
&YFIVLEWFIIRGVMXMGMWIHJSVMHIEPMWMRKLMWQSHIPSJSRIXSSRIHMEPSKYIERHMRETTVSTVMEXIP]VIHYGMRK
LYQERVIPEXMSRWLMTWXSXLISRIXSSRI6SWIR^[MK*PIXXIVXS&YFIV7ITXIQFIVGMXIHMR>ERO
,I[EWEPWSRSXIHJSVLMWXIRHIRG]XSVIWSPZIHMJ½GYPXMIWF]ZIVFEP½EXW)H[EVHW
8LIPEXXIVQE]LEZILEHWSQIXLMRKXSHS[MXLXLIJEGXXLEXLIVIKYPEVP]VIJYWIHXSEPPS[TISTPIXS
XEOIRSXIWVIGSVHSV½PQGSRZIVWEXMSRW[MXLLMQFIGEYWIMXMRNYVIHXLIWTSRXERIMX]SJXLIHMEPSKYI
*VMIHQER,IIQTLEWMWIHXLEXXLIMQTSVXERXXLMRKEFSYXHMEPSKYI[EWXSPMWXIRYRHIVWXERH
ERHVIQIQFIVERHXLEXER]JSVQSJXIGLRMGEPVIGSVHMRK[SYPHMRXIVJIVI,SHIW
8LI&YFIV6SKIVW'EVP6SKIVWHMEPSKYISR&YFIV W´XLSYKLXEXXLI9RMZIVWMX]SJ1MGLMKER[EW
ERI\GITXMSRXSXLMWVYPIERH[EWVIGSVHIH%RHIVWSRERH'MWWRE W´XVERWGVMTXERHGSQQIRXEV]SJXLI
VIGSVHMRKVIZIEPEJI[MRWXERGIWSJ&YFIVETTIEVMRKXSGSRXVEHMGXLMWS[RXIEGLMRK-REHMEPSKYIEFSYX
HMEPSKYIMXMWMRXIVIWXMRKXSRSXIXLEXWIZIVEPXMQIW&YFIVWIIQWXSRSXEGGITXERHFYMPHSR6SKIVW W´
GSRXVMFYXMSRW-RSRIMRWXERGILIMRXIVVYTXW6SKIVWXSGEPPSREXLMVHTEVX]XSQEOIEGSRXVMFYXMSR
[LMGLVIWYPXWMRXLIXSTMGSJGSRZIVWEXMSRGLERKMRK%RHIVWSRERH'MWWRE
(IWTMXI
XLIWIGVMXMGMWQWIWTIGMEPP]LMWVIHYGXMSRSJLYQERIRGSYRXIVXSXLISRIXSSRI&YFIV W´[VMXMRKWSR
XLIHMEPSKMGTVMRGMTPIVIQEMRMR¾YIRXMEP-REVIGIRXGSPPIGXMSRSJIWWE]W Dialogue as a Means of Collective 
Communication, XLIIHMXSVW&EREXL]ERH.IRPMGOEGORS[PIHKI&YFIVERH(EZMH&SLQEWXLIX[SOI]
½KYVIWYRHIVTMRRMRKXLIMV[SVOMRXLMWEVIE&EREXL]ERH.IRPMGO
The space between
0EVKIP]XLISVIXMGEP&YFIV W´PEXIVGSPPIGXMSRWSJIWWE]WBetween Man and ManERHThe Knowledge of 
ManHIEPMREFWXVEGXXIVQW[MXL[LEX&YFIVVIJIVWXSEWXLIJEGXWSJIRGSYRXIV³8LIJYRHEQIRXEP
JEGXSJLYQERI\MWXIRGI´LIWE]W³MWQER[MXLQER´ERHXLMWMWWSQIXLMRKTEVXMGYPEVXSLYQERMX]³[MXL
RSGSVSPPEV]MRREXYVI´&YFIV8LIVIPEXMSRFIX[IIRLYQERFIMRKWMWRSXPSGEPMWIH[MXLMR
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MRHMZMHYEPWSVMRXLI[SVPHEVSYRHXLIQFYX³MREGXYEPJEGXFIX[IIRXLIQ´&YFIV&YFIV
describes the betweenEWETPEGIXLEXMWGSRGITXYEPP]WXMPPYRGSQTVILIRHIHFYXXLIVIEPI\MWXIRGISJXLMW
WTEGIFIX[IIRTISTPIMWOI]XSLMWTLMPSWSTL]%ZRSR6IJIVVMRKXSEYXLIRXMGGSRZIVWEXMSRSRI
[LMGLMWWTSRXERISYWERHYRTVIHMGXEFPI&YFIVWYKKIWXWXLEXEPPXLEXMWIWWIRXMEPSGGYVWMREHMQIRWMSR
[LMGLMRGPYHIWSRP]XLITEVXMGMTERXW8LMWIWWIRXMEPHMQIRWMSRMWWSQI[LIVI³[LIVIXLIWSYPWIRHERH
XLI[SVPHLEWRSX]IXFIKYR´&YFIV
8LMWWTEGIFIX[IIRMWWMQMPEVMRGSRGITXXSXLEX[LMGLGSRGIVRIH1MOLEMP&EOLXMR
&EOLXMR W´TSWMXMSRMWXLEXMRHMZMHYEPWHSRSXGVIEXIQIERMRKMRXIVREPP]MRMWSPEXMSRMRWXIEHWSGMEPQIERMRK
MWGSRWXVYGXIHXLVSYKLHMEPSKYIMRXLIWTEGIFIX[IIRMRHMZMHYEPWMRXLII\XIVREP[SVPH,IWYKKIWXW
XLIVIMWERIIHXSWLMJXXLIJSGYW³SYXSJXLILIEHWSJMRHMZMHYEPWERHMRXSXLIHMEPSKYIWFIX[IIRXLIQ´
7LSXXIVERH&MPPMK:SPSWLMRSZEGSRXIQTSVEV]SJ&EOLXMRGSQQIRXWXLEXWSGMEP
QIERMRKMWRSXMRHMZMHYEPP]WMXYEXIHFYXGSPPIGXMZIP]RIKSXMEXIHMRXLIWYVVSYRHMRK[SVPH³MRXLIKIWXYVI
XLIEGX´7LSXXIVERH&MPPMK
&YFIVMWGPIEVXLEXXLIHMQIRWMSRSJXLIFIX[IIRGERFIXMR]ERHXVERWMIRXMXQE]RSXIZIRFI
GSRWGMSYW&EOLXMRHVI[EXXIRXMSRXSSYVPEGOSJYRHIVWXERHMRKSJXLIWMKRM½GERGISJWQEPPERH¾IIXMRK
YXXIVERGIW7LSXXIVERH&MPPMK&YFIVKMZIWXLII\EQTPISJX[STISTPIGVEQQIHXSKIXLIVMR
XLIGVYWLSJERYRHIVKVSYRHWLIPXIV[LSWII]IWWYHHIRP]QIIXMREWXSRMWLMRKERHYRVIPEXIHQYXYEPMX]
&YFIV,IMWIQTLEXMGXLEXXLMWGSRRIGXMSRFIX[IIRWXVERKIVWMWEJEGXERH[EVRWXLI
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%GGITXERGIXLEXFSVIHSQJVYWXVEXMSRERHEKMXEXMSREVITEVXSJXLITVSGIWWERHQE]
SGGYVWIZIVEPXMQIW
8LISTTSVXYRMX]XSVIGSKRMWIEWWYQTXMSRWERHHIJIRWMZITSWXYVMRKERHXLITSXIRXMEPXSVIZIEP
GSRWGMSYWRIWWERHLEFMXYEPXLMROMRK
(IITIVPMWXIRMRKEPMWXIRMRKEXXIRXMSRXLEXGSQIWJVSQE[EVIRIWWXLEXXLIVIMWRSRIIHJSVXLI
HMWTPE]SJORS[PIHKISVXIGLRMUYISVXLIGSVVIGXMSRSJ[LEXETTIEVWMRHMEPSKYI
2SRNYHKIQIRXEPGYVMSWMX]STIRMRUYMV]ERHXLIHIWMVIXSWIIXLMRKWEWJVIWLP]ERH
GPIEVP]EWTSWWMFPI
6IWTIGXERHEGORS[PIHKIQIRXSJMRHMZMHYEPHMJJIVIRGI
(IZIPSTQIRXSJMQTIVWSREPJIPPS[WLMTEYXLIRXMGXVYWXERHSTIRRIWW
&EGOERHJSVXLIQIVKIRGISJRI[GSRXIRXXLEXXEOIWWLETIXLVSYKLHMWGYWWMSRWERHEREXXIQTXXS
QEOIWSQIXLMRKRI[MRGSQQSRVEXLIVXLERQEOIXLMRKWGSQQSR
;MPPMEQ-WEEGW´*SYV8SSPWJSV(MEPSKYI
3R%YKYWXXL-EXXIRHIHEWIWWMSRIRXMXPIHConversation with a Centre not Sides run by the Lucca 
Leadership Trust.14 8LIWIWWMSRTVIWIRXIH;MPPMEQ-WEEGW´*SYV8SSPWJSV(MEPSKYIEHIZIPSTQIRXSJ
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14 Information about the Lucca Leadership Trust is available at <http://www.luccaleadership.org>
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&SLQ W´QSHIPYWIHMRXLI0YGGEPIEHIVWLMTXVEMRMRK4YXWMQTP]-WEEGWJSYVXSSPWEVIPMWXIRMRKVIWTIGXMRK
WYWTIRHMRKNYHKIQIRXERHZSMGMRKXLSYKLXWERHJIIPMRKW8LIVI[IVIX[SEGXMZMXMIWXLEXIZIRMRK8LI
½VWXI\IVGMWI[EWETEMVIHPMWXIRMRKEGXMZMX]EFSYX[LEX[IPSZIERH[L][IPSZIMX8LIPMWXIRIVWVSPI
[EWXSPMWXIRERHSRP]EWOSTIRUYIWXMSRW[LIRRIGIWWEV]0MWXIRIVW[IVIXSMRXIVVYTXXLIWMPIRGISRP]
[LIRWSQIXLMRKRIIHIHXSFIWEMHSVXSMQTVSZISRXLIWMPIRGI-WTSOI½VWXFYXHMHRSXFIKMRXSWTIEO
WXVEMKLXE[E]-XXSSOQIE[LMPIXSHIGMHI[LEX-[ERXIHXSXEPOEFSYXQIER[LMPIQ]TEVXRIVOITX
QEOMRKWYKKIWXMSRWEFSYXXLMRKW-QMKLXPSZI,IWIIQIHYRGSQJSVXEFPI[MXLQ]MRMXMEPWMPIRXVI¾IGXMSR
,MWWYKKIWXMSRWQEHIQIJIIPTVIWWYVIHERHPIWWMRGPMRIHXSFILSRIWX[MXLLMQ
8LIWIGSRHI\IVGMWI[EWEFVMIJKVSYTHMEPSKYI[MXLXIRTISTPIXV]MRKSYX-WEEGWXSSPW9RPMOI&SLQ
-WWEGW´QSHIPMWMRXIRXMSREPP]MRWXVYQIRXEP;I[IVIEWOIHXSJSGYWSRXLIVSPISJHMEPSKYIMRXLI
[SVPHEWEXLIQI-RSXMGIHQ]MRMXMEPJIIPMRKWEWWYQTXMSRWERHNYHKIQIRXWEFSYXQIQFIVWSJXLI
KVSYT[IVIGLEPPIRKIHEWXLIGSRZIVWEXMSR[IRXSR;IHMHRSXMRXIVVYTXIEGLSXLIVTISTPIWTSOI
XLSYKLXJYPP]EFSYXXLIMVS[RI\TIVMIRGIERHHMHRSXKSSRJSVXSSPSRK3RI[SQERWEMHXLEXWLILEH
FIIRVIEPP]JIIPMRKLIV[SVHW[LMGLLEHQEHILIVQSVIJVYKEP[MXLXLIQ8LIVI[IVIHMWEKVIIQIRXW
ERHHMJJIVIRGIWMRSTMRMSR-LEHXSVIXLMROQ]STMRMSRWSRXLIVIGIRXP]XIPIZMWIH(IWQSRH8YXYXVYXL
ERHVIGSRGMPMEXMSRTVSGIWWMR2SVXLIVR-VIPERH-EPWSPIEVRXWSQIXLMRKWMKRM½GERXEFSYXQ]LEFMXYEP
FILEZMSYVMRKVSYTGSRZIVWEXMSRXLEX-MRZMXIHIFEXISVEVKYQIRX3RXLI[LSPI-ETTVIGMEXIHXLIZEPYI
SJFIMRKHMVIGXIHXSETTVSEGLEHMEPSKYIMRETEVXMGYPEV[E]
&SLQ W´HMEPSKYISRPMRI
3R%YKYWX-NSMRIHXLISRPMRIHMWGYWWMSRKVSYTBohm_Dialogue15MRSVHIVXSWIILS[XLIQSHIP
STIVEXIHSRXLI[IF-JSYRHXLEXXLIPMWXLEHSVMKMREPP]STIVEXIH[MXLSYXWIPIGXMSRGVMXIVMEQIERMRK
ER]SRIGSYPHNSMR-XLEHXLIRFIIRGPSWIHERHVISTIRIH[MXLEQSHIVEXSV8LIQSHIVEXSV[EW(SR
*EGXSVSRISJXLIXLVIIEYXLSVWSJXLISVMKMREPTEQTLPIXHMWWIQMREXMRK&SLQ W´QSHIPSJHMEPSKYI
There had been some dispute about the manner in which a woman had been posting and Factor had 
HIGMHIHXSI\IVGMWII\IGYXMZIGSRXVSPERHI\GPYHILIV-WTSOIXSXLMW[SQEREXEPEXIVHEXI7LIWEMH
JVSQLIVTSWMXMSRWLIXLSYKLXWLILEHVEMWIHZEPMHUYIWXMSRWFIIRGIRWYVIHERHXLIRI\GPYHIH[MXLSYX
I\TPEREXMSR3´,MKL[E].TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR7ITXIQFIV
6IEHMRKXLIXVEMPSJTSWXMRKWSRXLIQSHIVEXIHWMXI-[EWWXVYGOF]LS[QYGLVLIXSVMGETTIEVIH-X
SGGYVVIHXSQIXLEX[MXLSYXRSRZIVFEPGPYIWMX[EWHMJ½GYPXXSTMGOYTXLIWIRWMRKWERHYRHIVWXERHMRKW
XLEXJEGMPMXEXIXLIGSRWXVYGXMZIMRXIVVYTXMSRSJVLIXSVMG-XMWLEVHXSIRZMWEKILS[TIVMSHWSJERKIV
JVYWXVEXMSRERHFSVIHSQGERFII\TIVMIRGIHERHQSZIHXLVSYKLXSKIXLIVSRPMRIERHLS[XLIHIITIV
PIZIPSJXVYWXXLEXVIWYPXWJVSQXLMWGSYPHSXLIV[MWIFIEGLMIZIH;MXLSYXVIEPXMQIERHTL]WMGEP
TVIWIRGIMXMWHMJ½GYPXXSWIILS[WMPIRGIGERLEZIETVSEGXMZIVSPIMRHMEPSKYI
-RQMXMKEXMSRXLIWMXIQEOIWMXGPIEVXLEXMXWEMQMWXSI\TPSVI&SLQ W´XLISVMIWERHHIZIPSTXLIQ³-XMW
RSXMRXIRHIHEWERSRPMRIHMEPSKYIFYXVEXLIVERSRPMRIKVSYTI\TPSVEXMSRXSFIGSRHYGXIHMRXLIWTMVMX
SJHMEPSKYI´&SLQC(MEPSKYI-GSYPHRSXHMWGSZIV[LIXLIVXLMWWXEXIQIRXTVIGIHIHXLIGLERKIW
MRXLISTIVEXMSRSJXLIWMXIFYX-EQWXVYGOF]XLISZIVXHMJJIVIRXMEXMSRFIX[IIRXLIXLISV]ERHTVEGXMGI
SJHMEPSKYI
0II2MGLSPVIZMWMXW&SLQ W´(MEPSKYI
-RLMWTETIVWholeness Regained- Revisiting Bohm’s Dialogue,0II2MGLSPHMWGYWWIW&SLQ W´TVSTSWMXMSR
XLEX[IYWIXLIFSH]EWEWSYVGISJMQQIHMEXIGSRGVIXIJIIHFEGOJSVSYVMRUYMV]2MGLSP
2MGLSPWYKKIWXWXLEX&SLQ W´IQTLEWMWSRXLIRIIHJSVGSRGVIXII\TIVMIRGILEWFIIRWSQI[LEXPSWX
15 Bohm_Dialogue - An inquiry into David Bohm’s proposals regarding dialogue can be found at:
<http://www.david-bohm.org/mailman/listinfo/bohm_dialogue>.
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in XLIWIGSRHEV]PMXIVEXYVI,IHVE[WEXXIRXMSRXS&SLQ W´WYKKIWXMSRXLEX[IWLMJXSYVHITIRHIRGISR
XLIXLMROMRKLEFMX2MGLSPXSJSGYWSRJIPXE[EVIRIWW,IHIWGVMFIWXLMWEWEOMRHSJVIZIVWEPSJ
XLI½KYVIKVSYRHVIPEXMSRWLMTWSXLEXSYVTL]WMSPSKMGEPJIIHFEGOMWMRXLIJSVIJVSRXERHSYVGSRWGMSYW
XLSYKLXWMRXLIFEGOKVSYRH
2MGLSPWYKKIWXWXLEX&SLQ W´IQTLEWMWMWFIGEYWIXLIFSH]MWMRLIVIRXP]XVYXLJYPMXMW[MXLSYXKYMPI
%RMRGVIEWIMRLIEVXVEXIW[IEXMRKERHWLEOMRIWWSVGPIRGLMRKMWEWMKREPXLEX[IQE]FIEXSHHW
[MXL[LEX[I[ERXXSXLMROSVTVIWIRXXSSXLIVWSYVWIPJMQEKI-REREXXIQTXXSWYTTVIWWFSHMP]
WIRWEXMSRWERHIRHXLMWHMWGVITERG][IPSWIXLISTTSVXYRMX]XSI\TPSVIXLIHMJJIVIRGIFIX[IIRSYV
IQSXMSRWERHSYVLEFMXYEPXLMROMRK&]XYRMRKMRXSXLITL]WMGEPWIRWEXMSRWEXXLIWEQIXMQIEWFIMRK
E[EVISJSYVWIPJMQEKI[IQE]KEMRMRWMKLXMRXSLS[[IVIKYPEVP]FILEZIMRHMEPSKYI[MXLSXLIVW
;IQE]FIGSQIGSRWGMSYWSJXLIMREHIUYEG]SJ[LEX[IFIPMIZIH[EWSYVSFNIGXMZIXLMROMRK2MGLSP
TVSTSWIWXLEXMJ[II\TIVMQIRXF]RSXWYTTVIWWMRKTL]WMGEPJIIHFEGO[I[SYPHFISTIRXSVIGIMZIE
[MHIVVERKISJMRJSVQEXMSRLIMKLXIRSYVE[EVIRIWWERHFIMREFIXXIVTSWMXMSRXSYRHIVWXERH[LEXMW
LETTIRMRK[MXLMRFIX[IIRERHEVSYRHYW2MGLSPIRHWF][SRHIVMRK[LIXLIVXLSWIIPIQIRXW
SJ&SLQ W´ZMWMSRXLEXTVSQTXXLIHIITIWXWIEVGLMRKMRXSSYVWLEVIHLYQERMX][MPPFIPSWXXSXLI
I\TIHMIRG]SJXIGLRMUYIMRXLI[SVOWLSTERHWIQMREVGMVGYMX
&SLQ W´QSHIPSJHMEPSKYIEWTVIWIRXIHLIVIMWIWWIRXMEPP]EQSHIPJSVKVSYTW*SV&SLQEKVSYTMWE
QMGVSGSWQSJWSGMIX]ERHXLIVIJSVIXLITPEGIXSFIKMRXLIXVERWJSVQEXMSRSJWSGMIX]LIIRZMWEKIH-R
SRISJXLIPEWXGSRZIVWEXMSRW[MXL0II2MGLSPFIJSVILMWHIEXL&SLQ[EWXLMROMRKEFSYX[L]WIVMSYWP]
GSQQMXXIHTISTPI[IVI½RHMRKHMEPSKYIKVSYTWWYGLEWXVYKKPIERHKMZMRKYT,I[SRHIVIHMJTISTPI
[IVIHSMRKIRSYKL[SVOSRXLIMVS[RSYXWMHIXLIHMEPSKYIKVSYTW,IXLSYKLXMX[EWTSWWMFPIXS[SVO
SRIXSSRISVMRHMZMHYEPP][MXLXLIWTMVMXSJLMWOMRHSJHMEPSKYIMJERMRHMZMHYEPGSYPHGSRWMHIVERH
LSPHWIZIVEPTSWWMFPIQIERMRKWEXXLIWEQIXMQI&SLQE1]MRMXMEPVIWIEVGLMRHMGEXIWXLEX
XLI(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSHGERTVSZMHIEGSRGVIXII\TIVMIRGIMREVIEWSREFP]WEJIIRZMVSRQIRX
EPXLSYKLWSQIWIPJVIZIPEXMSRWQE]FIYRGSQJSVXEFPIJSVTEVXMGMTERXW[MXLMR[LMGLTEVXMGMTERXW
GERI\TPSVIEVERKISJTIVWTIGXMZIWEXXLIWEQIXMQI;LIRHMWGYWWMRKXLIHVE[MRKWEPXIVREXMZIERH
TSXIRXMEPP]QSVIWSTLMWXMGEXIHSVGSRXVEHMGXSV]QIERMRKWGERFIVIZIEPIH%W&SLQEWE]W
EKVIIQIRXMWRSXRIGIWWEV]JSVHMEPSKYIFYXVIWTIGXERHEGORS[PIHKIQIRXSJHMJJIVIRGIMW
-FIPMIZIXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQSHIPKSIWWSQI[E]XSEHHVIWWXLIHMWGVITERG]FIX[IIRFSHMP]
WIRWEXMSRWERHLEFMXYEPXLMROMRKXLEX2MGLSPVIJIVWXSEFSZI8LIIRGSYRXIVWTVSZMHIXLIGSRGVIXMWIH
I\TIVMIRGIXLEX&SLQMWWIIOMRK[MXLXLIFIRI½XSJEVIGSVHXLEXGERFIVI¾IGXIHYTSR4EVXMGMTERXW
GSQQIRXWMRHMGEXIXLEXXLIIQTX][LMXITEKIGEREGXEWEREREPSK]JSVXLIXIVVMXSV]FIX[IIR
MRHMZMHYEPW[MXLMR[LMGLXLIHVE[RKIWXYVIWERHVIWTSRWIWQE]IQFSH]ERHVIZIEPTEVXMGMTERXWJIIPMRKW
XLIMVRIIHJSVGSRXVSPXLIMVGETEGMX]JSVWLEVMRKERHXLIMVEXXMXYHIXSIRKEKMRK[MXLXLIYRORS[R
'VS[XLIVERH+IVEVHERH8IYVJWEVKYIXLEXXLISTTSVXYRMX]JSVVIGMTVSGEPVI¾IGXMSRSJ
XLIOMRHXLEXE(VE[MRK)RGSYRXIVSJJIVWGERLIPTXSEPPIZMEXIJIEVERHER\MIX]EVSYRHXLIYRORS[R-
[SYPHWYKKIWXXLEXXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQSHIPQEOIWEGSRXVMFYXMSRXS&SLQ W´QSHIPSJHMEPSKYIF]
SJJIVMRKEFVMIJFYXMRXIRWII\TIVMIRGISJXLITIVWSREPTVSGIWWSJXLMROMRKMRVIPEXMSRXSERSXLIVTIVWSR
8LMWHMWGVIXISRISJJKMZIWEXEWXISJ[LEX&SLQLSTIHLMWQSVIGSQTPI\QSHIPSJPSRKIVXIVQKVSYT
HMEPSKYI[SYPHTVSZMHI-XEPWSSJJIVWEXERKMFPII\TIVMIRGISJMQTIVWSREPJIPPS[WLMTXLEXVIQEMRWER
YRI\TERHIHGSRGITXMR&SLQ W´[VMXMRKW
Summary
1]MRUYMV]FYMPHWSRXLIEFSZIERHFIKMRWXSQETSYXXLIPEVKIP]YRI\TPSVIHXIVVMXSV]SJHMEPSKMG
HVE[MRK*VSQSYXWMHIXLI½IPHSJHVE[MRK&SLQERH&YFIVSJJIVTIVGITXMSRWXLEXFYMPHEVMGLIVQSVI
GSQTPI\ZMI[SJHMEPSKMGHVE[MRK-RVIXYVRXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSH¾IWLIWSYXERHEHHVIWWIW
GVMXMGEPKETWMRXLIMVXLISVMIW8LIRI\XGLETXIVHMWGYWWIWXLITSWWMFMPMX]XLEXHMEPSKMGHVE[MRKTVEGXMGI
GERFIGSRWMHIVIHEWEQIXLSHSPSK][MXLMRXLIEYWTMGIWSJREXYVEPMWXMGMRUYMV]ERHHIXEMPWXLIQIXLSHW
used to carry out the drawing investigations. 
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'LETXIV8[S1IXLSHSPSK]ERH1IXLSHW
³8LIFPMRHQERKSXHS[RJVSQXLIWSJEERHWEXRI\XXSQISRXLIGEVTIX,IVERLMW½RKIVWSZIVXLI
TETIV,I[IRXYTERHHS[RXLIWMHIWSJXLITETIV8LIIHKIWIZIRXLIIHKIW,I½RKIVIHXLIGSVRIVW
±%PPVMKLX²LIWEMH±%PPVMKLXPIX W´HSLIV²,IJSYRHQ]LERHXLILERH[MXLXLITIR,IGPSWIHLMWLERH
SZIVQ]LERH±+SELIEHFYFHVE[²LIWEMH±(VE[=SY´PPWII-´PPJSPPS[EPSRK[MXL]SY-X´PPFISOE].YWX
FIKMRRS[PMOI-´QXIPPMRK]SY=SY´PPWII(VE[²XLIFPMRHQERWEMH´ 6E]QSRH'EVZIV
-RXLI½VWXTEVXSJXLMWGLETXIVThe Nature of the Inquiry-TVIWIRXXLIVEXMSREPIJSVXLIQIXLSHSPSK]
ERHVIWIEVGLQIXLSHWEHSTXIHMRXLIMRUYMV]-RXLIWIGSRHTEVXThe Research Journey, -SYXPMRIXLI
HIZIPSTQIRXSJXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSHERHHMWGYWWXLIQEXIVMEPWERHTVSGIHYVIWMRHIXEMP-R
XLI½REPTEVX6I¾IGXMZI(VE[MRKERHXLI)\TERHIH7OIXGLFSSO-HIWGVMFIXLIYWISJHVE[MRKEWEVI¾IGXMZI
XSSPXLEXWYWXEMRIHERHWYTTSVXIHXLITVSKVIWWSJXLIMRUYMV]
8LI2EXYVISJXLI-RUYMV]
8LIVIGIRXWLMJXWMRXLITVEGXMGIERHHIFEXIWYVVSYRHMRKGSRXIQTSVEV]HVE[MRKEVIEGGSQTERMIHF]
ERMRGVIEWIMREGEHIQMGVIWIEVGLPIHF]HVE[MRKTVEGXMGIWWIIWIGXMSRJSSXRSXITEKI6YWXet al. 
WYKKIWXXLEXHVE[MRKWEWEVXIJEGXWGEREGXMZIP]IPMGMXXEGMXORS[PIHKIERHIREFPIGSQQYRMGEXMSR
VIKEVHPIWWSJTIVWSREPERHWSGMEPHMJJIVIRGIW(VE[MRKMWGSRXMRYEPP]WYVTVMWMRKYW[MXLMXWVIZIPEXMSRWERH
XLIQSWX³TVSJSYRH´VIEPMXMIWEVIXLSWIXLEX³VIZIEPXLIQWIPZIWMRYRI\TIGXIH[E]WMRXLIJYXYVI´4SPER]M
GMXIHMR1G2MJJ%GETEGMX]JSVYRJSVIWIIRHMWGSZIV]XLEXIPMGMXWRI[YRHIVWXERHMRK
GSYTPIH[MXLEJEGMPMX]JSVSRKSMRKVI¾IGXMSRQEOIWHVE[MRKERETXXSSPJSVMRUYMV]
  
2EXYVEPMWXMGMRUYMV]
8LIPMXIVEXYVISRUYEPMXEXMZIVIWIEVGLLEWETPIXLSVESJTEVEHMKQWQIXLSHSPSKMIWERHWXVEXIKMIW
JSVVIWIEVGLIVWXSGLSSWIJVSQ(IR^MR
0MRGSPR9RHIVWXERHEFP]XLIVIEVISZIVPETW
FIX[IIRXLIWIERHMXGERFIHMJ½GYPXXSKVEWTLS[XSMQTPIQIRXEGSLIVIRXETTVSEGL0MRGSPRERH
+YFETVSZMHIEXLSVSYKLP]GSQTVILIRWMZIEVKYQIRXJSVREXYVEPMWXMGMRUYMV]WIIXEFPISR
JSPPS[MRKTEKI[LMGLPMOISXLIVMRXIVTVIXMZMWXQIXLSHSPSKMIWMWEVIWTSRWIXSXLIRIIHJSVVIWIEVGL
XSVI¾IGXXLIGLERKMRKZMI[WSJXLI[SVPHMR[LMGLMXSTIVEXIW&]XLIXIVQLEHFIIRYTHEXIH
XSGSRWXVYGXMZMWXREXYVEPMWXMG[LIVIREXYVEPMWXMGPEVKIP]VIJIVVIHXSQIXLSHSPSK]ERHGSRWXVYGXMZMWXXS
ITMWXIQSPSK](IR^MR
0MRGSPR8LIWMKRM½GERXWLMJXJVSQMWXLISZIVXMRXIKVEXMSRSJ
IXLMGEPGSRGIVRWMRXLIVIWIEVGLTEVEHMKQ0MRGSPR
+YFE)WWIRXMEPP]LS[IZIVMXVIQEMRW
ETEVEHMKQWMXYEXIHMRE[SVPHSJQYPXMTPIGSRWXVYGXIHVIEPMXMIW[SVOMRK[MXLMRXIVTVIXMZIQSHIPWSJ
ORS[PIHKIERHYWMRKREXYVEPMWXMGQIXLSHWVIPIZERXXSVIEPPMJIWMXYEXMSRW%KRSWXMRLSTVSZMHIWE
GPIEVERH[IPPEVKYIHI\EQTPISJXLIMQTPIQIRXEXMSRSJREXYVEPMWXMGMRUYMV]ERHPMOILIV-[MPPGSRXMRYI
XSYWIXLEXXIVQ4EVXP]FIGEYWIEWEQIXLSHSPSK]REXYVEPMWXMGMRUYMV]JIIPWETTVSTVMEXIERHGSQJSVXEFPI
JSVVIWIEVGLXLEXMWREXYVEPP]I\XIRHMRKERI\MWXMRKTVEGXMGIMRXSEREVIEXLEXGSYPHFIHIWGVMFIHEW
HMEPSKMGHVE[MRK
2EXYVEPMWXMGMRUYMV]EWWIVXWXLEXFIGEYWIVIWIEVGLMWMRIWGETEFP]ZEPYIPEHIR0MRGSPRERH+YFE
QIXLSHSPSK]QYWXFISTIRP]GSRWMWXIRX[MXLXLIZEPYIWSJXLITEVEHMKQ[LMGLMXWIVZIW*SVXLMWMRUYMV]
Q]QIXLSHSPSK]LEHXSFIGSRWMWXIRX[MXLRSXMSRWSJQYXYEPMX]ERHGSI\MWXIRGIERHTVSGIWWIWSJ
HMEPSKYIERHIRGSYRXIVEWHMWGYWWIHMRWIGXMSR8LMW[EWEHHVIWWIHF]YWMRKXLIHVE[MRKTEVXRIVW´
EGGSYRXWXSYRHIVWXERHXLIIRGSYRXIVWXLMWLIPTIHXSGSRWXVYGXEXLISVIXMGEPYRHIVWXERHMRKMROIITMRK
[MXLXLIHMEPSKMGIXLSWSJXLIVIWIEVGLERHKEZIXLIQIXLSHSPSK]MRXIKVMX]4VEGXMXMSRIV¯VIWIEVGLIV
GSRWMWXIRG][EWHIQSRWXVEXIHF]YWMRKHVE[MRKXSKIRIVEXIEREP]WIERHW]RXLIWMWIHEXEEW[IPPEW
QEREKIERHVI¾IGXSRXLITVSKVIWWSJXLIMRUYMV]
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3XLIVEWTIGXWSJXLIMRUYMV][LMGLWMXYEXIMXQSVIGSQJSVXEFP][MXLMRXLIREXYVEPMWXMGQSHIPEVI
XLIMXIVEXMZIWEQTPMRKERHMRHYGXMZIEREP]WMWSJHEXE[LMGLHVSZIXLIHIZIPSTQIRXSJXLISV]MIXLI
IQIVKIRXHIWMKRWIIETTIRHM\JSVI\EQTPIWSJWMKRM½GERXTSMRXWMRXLIHIZIPSTQIRXSJXLIVIWIEVGL
XLITVMQEV]VSPIWSJLYQERFIMRKWEWVIWIEVGLMRWXVYQIRXWERHHEXEKIRIVEXSVWERHXLIRIKSXMEXMSRSJ
XLISYXGSQIWXLI(VE[MRK)RGSYRXIVW[MXLTEVXMGMTERXW0MRGSPR
+YFE0MRGSPRERH
+YFEHIWGVMFIXLIMRXIVTVIXEXMSRSJ½RHMRKWMRXLMWOMRHSJVIWIEVGLGSRXI\XEWMHISKVETLMG0MRGSPR

+YFEMIXLIMRXIRXMWXSXV]ERHYRHIVWXERHXLIQIERMRKSJGSRXMRKIRXEGGMHIRXEPERHSJXIR
WYFNIGXMZITLIRSQIRE8LIGLEVEGXIVMWXMGWERHTVSGIWWIWSJREXYVEPMWXMGMRUYMV]GERFIWIIRXSGSVVIPEXI
[MXLXLSWISJTVEGXMGIPIHVIWIEVGL6SFWSR+VE]
1EPMRW-WYKKIWXXLEX
[MXLGIVXEMRTVSZMWSWXLIGSPPEFSVEXMZIERHVI¾IGXMZIHVE[MRKTVEGXMGISYXPMRIHMRXLMWXLIWMWGSYPHFI
GSRWMHIVIHMRQIXLSHSPSKMGEPXIVQWMRXLIGSRXI\XSJREXYVEPMWXMGMRUYMV]-EGGITXXLEXEGEWIGSYPHFI
QEHIJSVXLIWYMXEFMPMX]SJSXLIVMRXIVTVIXMZMWXQIXLSHSPSKMIWERHXLEXXLITVMRGMTPIWSJKVSYRHIHXLISV]
TVSZMHIEREVKYQIRXJSVXLIYWISJQIXLSHSPSKMIWXLEXIQIVKIJVSQERHEVIVIPIZERXXSHEXEYRHIV
MRZIWXMKEXMSR+PEWIV
7XVEYWWGMXIHMR0MRGSPR
+YFE
2EXYVEPWIXXMRK 6IWIEVGLGEVVMIHSYXMRXLIVIEP[SVPH
Human instrument 6IWIEVGLIVEXXLILIEVXSJXLIVIWIEVGLERHLYQERWEVIXLI
primary data gatherers.
8EGMXERHMRXYMXMZIORS[PIHKI -RXYMXMZIERHXEGMXORS[MRKEVIPIKMXMQEXIEHHMXMSRWXSSXLIVX]TIWSJ
ORS[PIHKI
5YEPMXEXMZIQIXLSHW 8IRHXSFIYWIHFIGEYWISJXLIMVWIRWMXMZMX]XSVIEP[SVPHWMXYEXMSRW
-RHYGXMZIHEXEEREP]WMW Brings out interactions between researcher and participants.
Emergent design 8LIVIWIEVGLWXVEXIK]KVS[WERHYRJSPHWJVSQXLIMRXIVEGXMSR[MXLVIWIEVGL
UYIWXMSRWERHGSRXI\X
2IKSXMEXIHSYXGSQIW 4VIJIVIRGIJSVRIKSXMEXMRKQIERMRKWERHMRXIVTVIXEXMSRW[MXLTEVXMGMTERXW
)ZEPYEXMSR 7TIGMEPGVMXIVMEJSVXVYWX[SVXLMRIWWIUYMZEPIRXXSVIPMEFMPMX]ERHZEPMHMX]
HIZMWIHETTVSTVMEXIP]JSVXLIMRUYMV]
8IRXEXMZIETTPMGEXMSRSJVIWIEVGL
outcomes
8LIWIQE]FITEVXMGYPEVXSEWMXYEXMSRERHQMKLXSRP]FIKIRIVEPMWEFPIMR
TVMRGMTPIVEXLIVXLERMRFVSEHETTPMGEXMSR
8EFPI'LEVEGXIVMWXMGWSJ0MRGSPR
+YFE W´QSHIPSJREXYVEPMWXMGMRUYMV][MXLEHETXEXMSRWF]6SFWSR
ERH+VE]ERH1EPMRW
8LISTTSVXYRMWXMGREXYVISJXLMWMRUYMV]QIERXXLEXXLIQIXLSHWERHETTVSEGLIWRIIHIHXSFI¾I\MFPI
ERHETTPMGEFPIEGVSWWEVERKISJWMXYEXMSRW8LI]LEHXSFIEFPIXSEGGSQQSHEXIXLIYRTVIHMGXEFMPMX]SJ
TISTPI W´FILEZMSYV[LIRVIWTSRHMRKXSERYRYWYEPWMXYEXMSRERHXSEHETXXSZEVMSYWTYFPMGERHWIQMTYFPMG
PSGEXMSRW3RISJXLIFIRI½XWSJXLMWOMRHSJMRUYMV]MWXLEXYRYWYEPI\TIVMIRGIWQIQSVEFPIIZIRXWERH
³RSRVSYXMRIEVXPMOITSVXVE]EP´&EVV]GERXVMKKIVSXLIVIWTIGMEPP]XEGMX[E]WSJORS[MRK8LI]
GERFVMRKJSVXLEFIXXIVYRHIVWXERHMRKSJTISTPIERHWXMQYPEXITIVWSREPERHKIRIVEXMZIPIEVRMRKQSVI
IJJIGXMZIP]XLERMWTSWWMFPIMRGSRZIRXMSREPVIWIEVGLIRZMVSRQIRXW0SM
&YVVS[W3VPERH
&EVV]3RXLISXLIVLERHE[MHIVETTPMGEXMSRSJXLIVIWYPXWRIIHWXSFIETTVSEGLIH[MXLGEYXMSR
ER]I\XIRWMSRXSWMQMPEVGSRXI\XWWLSYPHFIXIRXEXMZI0MRGSPR
+YFE
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)XLMGEPGSRWMHIVEXMSRW
-LEZIXEOIRTEMRWXSTSMRXSYXXLEX-HSRSXWIIXLIIRGSYRXIVWMRXLMWVIWIEVGLEWEJSVQSJXLIVET]
LS[IZIV-HSLEZIWMQMPEVGSRGIVRWEFSYXQ]VIWTSRWMFMPMX]XSSJJIVEWEJIWXVYGXYVIXSTEVXMGMTERXW[LS
HVE[[MXLQI8LIXLIVETIYXMGTVSJIWWMSRWSTIVEXI[MXLZIV]GPIEVFSYRHEVMIWMRXIVQWSJVIPEXMSRWLMT
XMQIERHTPEGIXLI]TVSZMHIEWEJIWMXYEXMSR[MXLMR[LMGLGPMIRXWGERQEOIMRXMQEXIHMWGPSWYVIW-LSTI
Q]TIVWSREPTVIWIRXEXMSRERHMHIRXM½GEXMSREWEVIWIEVGLIVEXXEGLIHXSEYRMZIVWMX]KEZITEVXMGMTERXW
XLIGSR½HIRGIXLEXXLI][SYPHFIXVIEXIHTVSJIWWMSREPP]ERH[MXLVIWTIGX8LIJEGXXLEXTEVXMGMTERXW
ORI[XLI]GSYPHWXSTEXER]XMQI[EWEWEJIX]ZEPZIMRXLIEGXMZMX]ELIEHERHXLIIHKIWSJXLITETIVXLI
WXVEMKLXJSV[EVHHVE[MRKXSSPWERHXLIXYVRXEOMRKTVSXSGSP[IVIMQQIHMEXITL]WMGEPFSYRHEVMIW8LI
PSRKXIVQMQTPMGEXMSRW[IVIEHHVIWWIHF]XLIJSVQEPTEVXMGMTERXMRJSVQEXMSRERHGST]VMKLXGPIEVERGI
HSGYQIRXWWIIETTIRHM\-EQ[IPPE[EVIXLEXXLIEFSZIHSIWRSXHIEP[MXLEPPXLIWYFXPIXMIWERH
GSQTPI\MXMIWSJXLIVIWIEVGLIVTEVXMGMTERXVIPEXMSRWLMTFYXPMOI&EVV]-FIPMIZIXLEXMRXLMWOMRHSJ
I\TPSVEXSV]MRUYMV]TEVXMGMTERXWYWYEPP]SRP]VIZIEP[LEXXLI]XLIQWIPZIWEVIVIEH]XSXEOISRSV[LEX
MW³GPSWIXSXLIMVGSQJSVX^SRI´&EVV]
'SRZIRXMSREPIXLMGEPVIWIEVGLTVSGIHYVIWRSVQEPP]IWXEFPMWLGST]VMKLXGPIEVERGIMREHZERGIMRXLMW
GEWIMX[EWGPIEVERGIJSVQIXSYWIXLIHVE[MRKWJSVVIWIEVGLTYVTSWIW-JIPXMX[SYPHGSQTVSQMWI
XLIVIWIEVGLMJ-EWOIHTEVXMGTERXWXSWMKREGST]VMKLX[EMZIVFIJSVILERHWS-KEZITEVXMGMTERXWER
MRJSVQEXMSRWLIIXFIJSVI[IHVI[XSKIXLIVERHMRXVSHYGIHXLI[EMZIVEJXIV[EVHW-LEZIYWIH
TWIYHSR]QW[MXLMRXLIXI\XFIGEYWIXLIVI[IVIWIZIVEPTEVXMGMTERXW[LSQ-GSYPHRSXVIGSRXEGXJSV
ETTVSZEPSJQ]GSQQIRXEV]-LEZILS[IZIVEGORS[PIHKIHIZIV]SRI W´TEVXMGMTEXMSR[MXLXLIMVGLVMWXMER
REQIWEXXLIJVSRXSJXLIXLIWMW
8LIJEGXXLEXXLIIRGSYRXIVW[IVISRISJJWEHHIHEWMKRM½GERGIXSXLIHVE[MRKWTVSHYGIHXLI][IVI
XLISRP]TL]WMGEPVIQEMRHIVWSJRSZIPERHTSWWMFP]YRMUYIIRGSYRXIVW%PXLSYKLIEGLTEVXMGMTERXORI[
XLI][SYPHFIWIRXEGST]MRXLITSWXSVF]IQEMPXLI][IVIEPPZIV]KIRIVSYWMRPIXXMRKQIOIITXLI
SVMKMREPHVE[MRKW
&]EWOMRKTISTPIXSTEVXMGMTEXIMRXLMWVIWIEVGL-LEZIFIIREGYXIP]E[EVIXLEXMWWYIWSJTS[IVERH
I\TIVXMWITIVGIMZIHSVVIEPEVITVSFPIQEXMG-LEZIXVMIHXSEGX[MXLMRXIKVMX]MRIEGLWMXYEXMSRXLEXMW
IRXIVMRKIEGLI\GLERKIEWQ]WIPJ[LMPWXFIMRKYTJVSRXEFSYXQ]EMQWERHEWGPIEVEWTSWWMFPIEFSYX
the procedures. 
%WETVEGXMXMSRIVTEVXMGTERXVIWIEVGLIVQ]VSPI[EWXS³JSWXIVGVIEXMZIIRKEKIQIRXW´0SM
&YVVS[W
ERHEXER]SRIXMQIHYVMRKERIRGSYRXIV-GSYPHFIRSXSRP]ETEVXMGMTERXERHEVIWIEVGLIVFYX
EXXLIWEQIXMQIEKYMHIEXIEGLIVEGSR½HERXIERYMWERGIEXLVIEXERSZIPX]ERHTSWWMFP]EGSREVXMWX
8LII\XVIQIP]HIQERHMRKERHTIVWSREPP]GLEPPIRKMRKREXYVISJXLITEVXMGMTERXVIWIEVGLIVMWVIGSKRMWIH
F]6SFWSRFYXMWEPMXXPIHMWGYWWIHJIEXYVISJXLMWOMRHSJI\TPSVEXSV]VIWIEVGL8SEHHEQEOMRK
VSPIQMKLXWIIQXSFIEWOMRKXSSQYGLFYXXLMWMWXLIREXYVISJTVEGXMGIPIHVIWIEVGLXLEXSTIVEXIWMR
XLIWSGMEPVIEPQ8LITSXIRXMEPEHZERXEKIMWEHIITIVIRKEKIQIRX[MXLXLIWYFWXERGISJXLIVIWIEVGL
ERHXLIEQEPKEQEXMSRSJXLISV]ERHTVEGXMGI;IGERXLMROEFSYX[LEX[IEVIHSMRKERHVIWLETIMX
[LMPI[IEVIHSMRKMX1G'ERR%PIGXYVI1E][LMGLMWLIPTJYP[LIRGSQMRKYTEKEMRWXXLI
³YRTVIHMGXEFPIERHQIWW]VIEPMXMIW´SJEVXERHHIWMKR+VE]ERH1EPMRW
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%RMWWYIGSRGIVRMRKXLIVIWYPXWSJTVEGXMGIPIHVIWIEVGL
8LIVIMWEHIFEXIEVSYRHXLII\TIGXEXMSRWVEMWIHF]EVX[SVOTVSHYGIHHYVMRKTVEGXMGIPIHEGEHIQMG
VIWIEVGL(SIWXLIEVX[SVOLEZIXSQIIXXLIWXERHEVHWSJETEVXMGYPEVKEPPIV]SVEVXIHYGEXMSRW]WXIQ#
1SVKEREVKYIWXLEXEWXLISYXGSQISJEXIVQMREPZMWYEPEVXWHIKVII³EWYFWXERXMEPSRITIVWSR
WLS[´ERHEZMZEEVIIUYMZEPIRXXSETYFPMWLEFPIXLIWMWERHEZMZE1SVKER-JJSVQEPMWIHEWE
VIUYMVIQIRXXLIIQTLEWMWSRXLIUYEPMX]SJSFNIGXWEWSYXGSQIWSJVIWIEVGLQMKLXWIZIVIP]PMQMXXLI
MRXIKVMX]ERHZEPYISJHSGXSVEPVIWIEVGLTVSGIWWIWMRXLIZMWYEPEVXW%4L(QYWXFIERSTTSVXYRMX]XS 
YRTEGOJYRHEQIRXEPEWWYQTXMSRWEFSYXEVXQEOMRKERHEVXIJEGXW5YMRR1WIQMREV.ERYEV]
ERHXLMWQIERWXLIVILEWXSFITIVQMWWMSRXSEHQMX[LEX]SYHSRSXORS[+VELEQERH
[MPPMRKRIWWXSGVIEXIWSQIXLMRK]SY[SYPHVEXLIVRSX'PIEVP]XLMWGSYPHFIERYRRIVZMRKTVSWTIGXJSV
EVXMWXW[LSIQFEVOSREGEHIQMGVIWIEVGL8LIEVXIJEGXWXLEXVIWYPXJVSQYRTEGOMRKERHYRGIVXEMRX]QE]
RSXGSRJSVQXSGYVVIRXWXERHEVHWJSVI\LMFMXMSRMRER]TYFPMGTVMZEXISVEGEHIQMGZMWYEPEVXGSRXI\X]IX
XLI]QMKLXVIZIEPWSQIXLMRKUYMXITVSJSYRH[MXLMRSVSYXWMHIXLI½IPH
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8LI6IWIEVGL.SYVRI]
³-J]SYXLMRO]SYLEZIWSQIXLMRKXLEX W´[SVOMRKHSR´XMQQIHMEXIP]PSSOJSVEXLISV]XSI\TPEMRMXOIIT
XV]MRKMXEKEMRERHEKEMR¯MWMXWXMPP[SVOMRK#´16
8LIVIWIEVGLNSYVRI][EWKIRIVEXMZIERHTVSKVIWWMZIVEXLIVXLERWXVEXIKMGERHEREP]XMGEPWII
XEFPIWIGXMSR)EGL(VE[MRK)RGSYRXIVGVIEXIHEPMXXPIQSVIORS[PIHKIXLERXLISRIFIJSVI
TVSKVIWWMZIP]FYMPHMRKEQSVIXERKMFPIERHVIWSPZIHVIWIEVGLMWWYI8SYWIEXLIEXVMGEPEREPSK]XLVSYKL
XLIWIUYIRGISJ(VE[MRK)RGSYRXIVW-[EWEFPIXSMRXVSHYGIEVERKISJEPXIVREXMZIWGIREVMSWF]
ZEV]MRKXLIWXEKIWIXWERHXLITEVXMGMTERXWIEGLMQTVSZMWEXMSRHIZIPSTIHEQSVIGSLIVIRXERH
GSQTPI\WGVMTX8LI½VWXIRGSYRXIVW[IVIEFSYXSTIRMRKYTXLIXIVVEMR[LIVI-FIKERF]HVE[MRK
[MXLTISTPIEFSYX[LSQ-ORI[RSXLMRKERHXLIVIJSVIEWWYQIHXLI]LEHRSXVIGIMZIHELMKLIV
IHYGEXMSREVXXVEMRMRK-QSZIHXLVSYKLWIZIVEPWXEKIWHVE[MRK[MXLTEVXMGMTERXW[LS-GSYPHEWWYQI
[IVIZEVMSYWP]QSVIMRJSVQIHMRXIVQWSJLYQERMRXIVEGXMSRERHSVZMWYEPEVXWERHIRHIHWXEKIX[SF]
HVE[MRK[MXL&%ERH1%EVXWXYHIRXW)EGLWIXSJ(VE[MRK)RGSYRXIVWMRGPYHMRKXLSWI[LIVI-[EWRSX
ETEVXMGMTERXFYX[LIVI-JEGMPMXEXIHTEMVWSJTEVXMGMTERXWWIIETTIRHM\[IVIJIHFEGOMRXSXLIMRUYMV]
XSHIXIVQMRIXLIRI\XWXITWERHXSMRJSVQ½RHMRKWJVSQTVIZMSYWIRGSYRXIVW
6YRRMRKTEVEPPIP[MXLXLIEFSZI-YWIHSXLIVJSVQWSJHVE[MRKEWEQIERWSJXLMROMRKGSPPEXMRKQEREKMRK
EREP]WMRKERHW]RXLIWMWMRKERHTPERRMRKXLIRI\XWXEKISJXLIVIWIEVGL-[EWGSRXMRYMRKXSHVE[EWE
[E]XSQEOIWIRWISJQ]IZIV]HE]PMJIQEOMRKHVE[MRKWXLEXLEH³RSXI\MWXIHFIJSVIFIGEYWIEWTIGM½G
TVSFPIQLEWRSXI\MWXIHFIJSVI´)EQIW7IIXLI½REPTEVXSJXLMWGLETXIV6I¾IGXMZI(VE[MRKERH
XLI)\TERHIH7OIXGLFSSOJSVEHIXEMPIHHMWGYWWMSR
-RXLIMRMXMEPWXEKIWSJXLIMRUYMV]-TVIWIRXIHXLIHVE[MRKWJVSQXLITMPSX(VE[MRK)RGSYRXIVW[MXLSYX
ER]MRJSVQEXMSREFSYXXLIMVTVSZIRERGIXSKVSYTWSJ1%EVXERHHIWMKRWXYHIRXWERHTVSJIWWMSREPW
WIIETTIRHM\ERHEW[SVOMRTVSKVIWWEXGSRJIVIRGIWERHWIQMREVWWIIFMFPMSKVETL]4ISTPI
VEMWIHWTIGM½GUYIWXMSRWEFSYXVIWIEVGLQIXLSHWERHXLIWI[IVIEHHVIWWIHMRWYFWIUYIRX(VE[MRK
)RGSYRXIVW8LVSYKLSYXXLIVIWIEVGL-LEHGSRZIVWEXMSRW[MXLMRHMZMHYEPWJVSQXLI½IPHWSJGSYRWIPPMRK
TW]GLSPSK]EVXXLIVET]ERXLVSTSPSK]EVXERHHIWMKRXLISV]XLIEXVISVKERMWEXMSRERHQEREKIQIRX
XLISV]IHYGEXMSRERHMQTVSZMWEXMSREPHERGI8LIMVMRWMKLXWERHUYIWXMSRWLIPTIHJVEQIXLI½IPHSJ
MRUYMV]ERHZEPMHEXIMXWTSXIRXMEPEWETYVTSWIJYPI\TPSVEXMSR
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16 Glenny, G., personal communication, 2005.
*MKYVI%XXIQTXWXSHVE[[MXLX[SZSMGIWQM\IHQIHMESRZEVMSYWWM^IWSJTETIV%YXLSV
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Preparatory stage
(YVMRKXLMWTIVMSH-YWIHERSRPMRIUYIWXMSRREMVIWIIETTIRHM\EGSPPEFSVEXMZIHVE[MRKWIWWMSRQ]
S[RHVE[MRKI\TIVMQIRXWWII½KERHEWIEVGLJSVGSRXIQTSVEV]EVXMWXW[SVOMRK[MXLXLITYFPMGMRE
WMQMPEVZIMRWIIWIGXMSR
%UYIWXMSRREMVI[EWWIRXSYXXSQIQFIVWSJXLISRPMRI(VE[MRK6IWIEVGL2IX[SVO8LIVIWTSRWIW
WLS[IHE[MHIVERKISJSTMRMSRSR[LEXGSRWXMXYXIHGSPPEFSVEXMZIHVE[MRK8LIVI[EWRSXIRSYKL
HEXEVIXYVRIHXSQEOIER]UYERXMXEXMZIWXEXIQIRXWSVMHIRXMJ]ER]GSQQSRXLIQIWLS[IZIVMRHMZMHYEP
VIWTSRHIRXWVEMWIHWSQIZIV]TIVXMRIRXMWWYIWMRGPYHMRK
 8LIHMJ½GYPX]SJEGLMIZMRKGSPPEFSVEXMSRSRIUYEPXIVQWFIX[IIRQIQFIVWSJXLITYFPMGERHEVXMWXW
 8LIIKSWXVYKKPI[LIREVXMWXWGSPPEFSVEXI[MXLIEGLSXLIV
 8LIWIRWMXMZMX]RIIHIH[LIREHYPXWGSPPEFSVEXI[MXLGLMPHVIR
 ,S[XSHIXIVQMRIXLIIRHSJEHVE[MRKERH[LSHIXIVQMRIWMX
 'SPSRMWMRKXIVVMXSV]
 0IEHMRKERHJSPPS[MRK
 4VSGIWWZIVWYWTVSHYGX
 (VE[MRK[LIRXLIVIMWRSWLEVIHZIVFEPPERKYEKI
 3[RIVWLMTSJHVE[MRKW
 2SXMSRWSJKSSHHVE[MRK
 'SQTIXIRGI
 8LIRIIHJSVQSVIVIWIEVGLMRXLMWEVIE
%XXLIIRHSJFIJSVIXLI½VWXXVEMRNSYVRI]-IRKEKIHMREXVMEP(VE[MRK)RGSYRXIV[MXL%PMGI
7XVIIX½KERERXLVSTSPSKMWX[MXLEVIWIEVGLMRXIVIWXMRZMWYEPVITVIWIRXEXMSR(YVMRKSRIQSVRMRK
[IQEHIWIZIVEPHVE[MRKWXSKIXLIVIEGL[SVOMRKSREWITEVEXIHVE[MRKEXXLIWEQIXMQI[LMGL[I
[SYPHXLIRW[ETSZIV8LMWQIERX[I[IVIJSGYWWIHSRSYVS[RHVE[MRKEGXMZMX]ERHSRP]WE[[LEX
XLISXLIVTIVWSRLEHHVE[R[LIR[II\GLERKIHWLIIXWSJTETIV-WYWTIGXXLEXXLMWTVSGIHYVIPIHXS
LIVGSQQIRXXLEX-[EWQSVIGSRGIVRIH[MXLXLIEIWXLIXMGWERHQEOMRKEWEXMWJEGXSV]MQEKIXLER
XLITVSGIWWTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR(IGIQFIV%JXIVXLMWWIWWMSR-HIGMHIHXLEXSRP]SRI
TIVWSR[SYPHHVE[EXEXMQIERHXLISXLIV[SYPH[EXGL8LMWQIERXXLIRSRHVE[MRKTIVWSR[EWMR
IJJIGXTE]MRKEXXIRXMSRSVlistening to the person drawing. 
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*MKYVI(VE[MRK)RGSYRXIVXVMEP½FVIXMTTIRWSRTETIVIEGLHVE[MRK\GQ7XVIIX
EYXLSV

8LI(VE[MRK)RGSYRXIVW
%XXLIGIRXVISJXLIMRUYMV][EWXLIHIZIPSTQIRXSJXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSH7XEKISRI
RYQFIVWXSMRXLIXEFPIFIPS[[EWEWIVMIWSJI\TPSVEXSV]IRGSYRXIVWHYVMRK[LMGLHMJJIVIRX
QEXIVMEPWERHTVSGIHYVIW[IVIXVMIHERHXIWXIH7XEKIX[SRYQFIVWERH[EWEWIVMIWSJOI]
IRGSYRXIVWYWMRKEWXERHEVHWIXSJQEXIVMEPWERHTVSGIHYVIW8LIXEFPIFIPS[KMZIWEFVMIJWYQQEV]SJ
FSXLXLIWIWXEKIW8LIHIXEMPWSJXLIVEXMSREPIZEVMEFPIWQEXIVMEPWERHTVSGIHYVIWSJEPPXLI(VE[MRK
)RGSYRXIVWMRXLIMRUYMV]EVIWLS[RMRXEFPIWIGXMSR;LEXLETTIRIHHYVMRKXLIWIIRGSYRXIVWMW
discussed in sections 3.2, 3.3 and 3.4.
 
2S (EXI Location 2SERHX]TISJ
participants
1SHISJ(VE[MRK
Stage One
1 *IFVYEV] 8VEMRNSYVRI]JVSQ&VMKLXSR
to Birmingham
5 passengers %WOIXGLFSSO¯
WMRKPIWLIIX
2 1E] 8VEMRNSYVRI]JVSQ&VMKLXSR
to Birmingham
6 passengers %WOIXGLFSSO¯
WMRKPIWLIIX
3 .ERYEV] Emerging Body Language 
XLIVET]GIRXVIMR2MNQIKIR
2IXLIVPERHW
WXEJJZMWMXSVWERHJEQMP]
members
%WOIXGLFSSO¯
WMRKPIWLIIX
4 .YP] 0EYKLXSR0SHKI)EWX7YWWI\ SRIGSPPIEKYIERHX[S
ZMWMXSVWHMKMXEPHVE[MRKW
(MKMXEP
WIUYIRXMEP
5 .YP] 8VEMRNSYVRI]JVSQ0I[IWXS
%WLJSVHXS+EX[MGO%MVTSVX
to Lewes
5 passengers .ETERIWIJSPHMRK
WOIXGLFSSO
WIUYIRXMEP
6 7ITXIQFIV %VXSJ1EREKIQIRXERH
3VKERMWEXMSRGSRJIVIRGIMR
/VEOS[4SPERH
GSRJIVIRGIHIPIKEXIW .ETERIWIJSPHMRK
WOIXGLFSSO
WIUYIRXMEP
Stage Two
 7ITXIQFIV

3GXSFIV
(VE[MRK6SSQI\LMFMXMSR
4LSIRM\+EPPIV]&VMKLXSR
ZMWMXSVWXSI\LMFMXMSR %WOIXGLFSSO
WMRKPIWLIIX
 3GXSFIV 0EYKLXSR0SHKI)EWX7YWWI\ GSYRWIPPSVJSYRHEXMSR
art student who was put 
in touch with me by a 
GSPPIEKYI
%WOIXGLFSSO
WMRKPIWLIIX
 2SZIQFIV 'IRXVIJSV(VE[MRK
;MQFPIHSR'SPPIKISJ%VX
London
WIPJWIPIGXIHWXYHIRXW
1%HVE[MRK&%HVE[MRK
ERH&%WGYPTXYVI
%WOIXGLFSSO
WMRKPIWLIIX
 2SZIQFIV &EXXPI)EWX7YWWI\ 6ITIEXIRGSYRXIV
TEWWIRKIVJVSQXLMVHXVEMR
NSYVRI]
%WOIXGLFSSO
WMRKPIWLIIX
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8EFPI&VMIJWYQQEV]SJ(VE[MRK)RGSYRXIVWWXEKIWSRIERHX[S

8LI½VWXX[SWMXYEXMSRWERHMRXEFPI[IVIMRXIRHIHXSWIIMJTISTPI[SYPHEKVIIXSHVE[[MXLQI
-FIKERF]EWOMRKJIPPS[TEWWIRKIVWSRXVEMRWMJXLI][SYPHLIPTQI[MXLQ]VIWIEVGLERHHVE[[MXLQI
-GLSWIXSHVE[[MXLTEVXMGMTERXWSRXVEMRNSYVRI]WJSVXLIJSPPS[MRKVIEWSRW
 -XMWERIZIV]HE]WMXYEXMSR[LIVIIZIV]SRIORS[W[L]IZIV]SRIIPWIMWXLIVIMIXSXVEZIP
 8LIVIMWETVIGIHIRXJSVWXVMOMRKYTGSRZIVWEXMSRW[MXLJIPPS[TEWWIRKIVWSRXVEMRWMRGIVXEMR
 GMVGYQWXERGIWTEVXJVSQSRGSQQYXIVVSYXIWMRVYWLLSYVW*S\1EVGLERX
 (MWOM
 4EVXMGMTERXWGERPMQMXIRGSYRXIVW[MXLXLIVIWIEVGLIVF]KIXXMRKSJJXLIXVEMRQSZMRKWIEXW
 KSMRKXSXLIPEZEXSV]IXG
 -XMWEWIQMTYFPMGWIQMTVMZEXIWTEGI[MXLXEFPIWERHWIEXW[LMGLSJJIVETPEGIXSWMX 
 GSQJSVXEFP]ERHWSQI[LIVIXSTYXXLIHVE[MRKQEXIVMEPW
 -LEHEPVIEH]WYGGIWWJYPP]HVE[R[MXLWXVERKIVWSRXVEMRWSRX[STVIZMSYWSGGEWMSRW
1EXIVMEPWERHTVSGIHYVIW
-X[EWMQTSVXERXJSVXLIQEXIVMEPWERHTVSGIHYVIWXSMRLMFMXXLIIRGSYRXIVWEWPMXXPIEWTSWWMFPI
8LIQEXIVMEPWRIIHIHXSFIJEQMPMEVWQEPPMRWGEPITSVXEFPIERHRSXPMEFPIXSQEOIEQIWW-GLSWI
XSYWI½FVIXMTTIRWMRFPYIVIHERHFPEGOERHER%WOIXGLFSSO-LEHEPVIEH]IWXEFPMWLIHXLEX
VIJIVVMRKXSXLI(VE[MRK)RGSYRXIVEWEGSRZIVWEXMSRPIWWIRIHXLIER\MIX]EVSYRHHVE[MRKWOMPPWERH
VIHYGIHI\TIGXEXMSRWSJgood drawing.4VIZMSYWI\TIVMIRGIMRHMGEXIHXLEXTISTPI[SYPHHVE[[MXL
QIMJ-GSYGLIHQ]VIUYIWXMRXIVQWSJEGSRZIVWEXMSR-XWIXYTEJEQMPMEVWSGMEPJVEQI[SVOJSVXLI
IRGSYRXIVWMISRIXSSRIJEGIXSJEGIERHXYVRXEOMRK[MXLSYXQILEZMRKXSI\TPEMRXLEXTVSGIHYVI
4EVXMGMTERXWORS[[I[MPPXEOIMXMRXYVRWXSHVE[ERHXLEX[LEXMWHVE[R[MPPFIVIGYVWMZIMX[MPPVIPEXI
MRWSQI[E]XS[LEXLEWFIIRHVE[RFIJSVITSWWMFP]I\XIRHSVIPEFSVEXIXLMWSVMRXVSHYGIRI[FYX
consistent content.
,IVI&SYVHMIY W´GSRGITXSJhabitusMWVIPIZERX,MWHI½RMXMSRSJLEFMXYWMWEWIXSJHMWTSWMXMSRWXLEX[I
EGUYMVIJVSQIEVPMIWXGLMPHLSSHXLEXPIEHXSVIKYPEVFILEZMSYVW[MXLSYXXLIRIIHJSVVYPIW,EFMXYWKMZIW
YWEKYMHISJLS[XSEGXERHVIWTSRHMRXLIGSYVWISJSYVHEMP]PMZIWEpractical sense or feelJSVXLI
KEQI8LIWIHMWTSWMXMSRWGERFIXVERWTSWIHJVSQXLIWMXYEXMSRWMR[LMGLXLI][IVISVMKMREPP]EGUYMVIH
XSRI[WMXYEXMSRW8LSQTWSR&IGEYWIXLIGSRZIRXMSRWSJGSRZIVWEXMSREVIJEQMPMEVERH
VIKYPEV-EQWTIGYPEXMRKXLEXXLIWSGMEPGSRXI\XSJE(VE[MRK)RGSYRXIVMWMQQIHMEXIP]YRHIVWXSSHIZIR
MJXLIWTIGM½GEGXMZMX]MWR´XERHTISTPIGERXVERWTSWIFILEZMSYVERHI\TIGXEXMSRWJVSQSRIGSRXI\XXS
the other.
8LI½VWXXLVIIHVE[MRKWMXYEXMSRWYWIHXLIEFSZIQEXIVMEPWERHXLITVSGIHYVI[EWEWJSPPS[W
 8LITEVXMGMTERX[EWEWOIHXSWIPIGXEGSPSYVERH-YWIHEGSRXVEWXMRKGSPSYV
 -TVIWIRXIHSRITEKISJER%WOIXGLFSSOEWEHVE[MRKWTEGIMREPERHWGETIJSVQEX
 -WXEVXIHXLIHVE[MRK[MXLEQEVOMIMRZIVXIH:SV9
4. The participant responded and the interaction continued. 
 8LITEVXMGMTERXMRHMGEXIHXLI][ERXIHXS½RMWLSVXLIHVE[MRKEGXMZMX]GEQIXSEQYXYEPIRH
*VSQWMXYEXMSRSR[EVHW-EWOIHXLITEVXMGMTERXXSWXEVX7MXYEXMSRWERHYWIHEWIUYIRXMEPVEXLIV
XLERESRITEKIJSVQEX8LIHMKMXEPHVE[MRKWYWIHEWMQTPIJVEQIF]JVEQIWXVYGXYVIIEGLJVEQIWXEVXIH
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17-RLIVVIWIEVGLSRXLIFILEZMSYVSJXLI)RKPMWLMRTYFPMG*S\JSYRHMXQSVIHMJ½GYPXXSWXVMOIYTEGEWYEPGSRZIVWEXMSR[MXLEWXVERKIVSREXVEMR
than to ask them to answer a few questions for her research: ‘A researcher with a notebook is much less scary than a random stranger trying to start a 
conversation for no apparent reason’ (Fox, 2004: 144). 
18 I had struck up a conversation and drawn with a female passenger on a train from London to Nottingham in November 2003 and I had drawn with a 
male and female passenger late one night coming back from London.
19-REGSPPIEKYILEHEKVIIHXSIRKEKIMRERIEVP]ZIVWMSRSJE(VE[MRK)RGSYRXIV[LIVI-HVI[½VWXERHXLITEVXMGMTERXVIWTSRHIH7LII\TVIWWIH
anxiety about responding to my drawing, saying she did not have the vocabulary. When it was suggested to her that she was going to reply to me, as in a 
GSRZIVWEXMSRWLIJIPXGSR½HIRXIRSYKLXSHVE[WIIETTIRHM\

EPXIVREXIP]F]TEVXMGMTERXSVVIWIEVGLIVGSRWMWXIHSJEKIWXYVIERHVIWTSRWI8LIIRGSYRXIVGSYPHXLIR
FIVITPE]IHEWEWIUYIRGI8LIHVE[MRKWSRXLIXVEMRXS%WLJSVHERHMR/VEOS[[IVIQEHIMR1SPIWOMR
.ETERIWIJSPHMRKWOIXGLFSSOW)EGLTEKIJVEQI[EWWXEVXIHEPXIVREXIP]F]TEVXMGMTERXSVVIWIEVGLIVERH
GSRWMWXIHSJXLVIIKIWXYVIW8LIHVE[MRKQEXIVMEPWYWIH[IVIVIHERHFPEGOMROMRFVYWLTIRW.ETERIWI
FVYWLIW[MXLVI½PPEFPIMROFEVVIPW;LIRTSWWMFPIXLI/VEOS[IRGSYRXIVWMRGPYHIHERMRJSVQEP
HMWGYWWMSREJXIVXLIHVE[MRKEGXMZMX]
*VSQWMXYEXMSRSR[EVHWXLIQEXIVMEPW[IVISRITEKISJER%WOIXGLFSSOMRPERHWGETIJSVQEXERH
VIHERHFPEGOMROMRFVYWLTIRWWII½KWJSVQEXIVMEPWERHTVSGIHYVI8LIHVE[MRKEGXMZMX][EWXMQIH
XSX[IRX]QMRYXIWERH[EWJSPPS[IHF]X[IRX]QMRYXIZSMGIVIGSVHIHWIQMWXVYGXYVIHMRXIVZMI[WWII
ETTIRHM\JSVMRXIVZMI[UYIWXMSRW,EZMRKHIXEMPIHXLIHEXEKEXLIVMRKQIXLSHWERHTVSXSGSPW-[MPP
HMWGYWWLS[Q]VIWIEVGLHVE[MRKWSTIVEXIHEWZILMGPIWJSVXLIVI¾IGXMZITVSGIWWMHIRXM½IHEFSZI
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2.2 The Research Journey
Figure. 7 Materials and procedure for Drawing Encounters in stage two (Author, 2008) 
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2.3 6I¾IGXMZI(VE[MRKERHXLI)\TERHIH7OIXGLFSSO
³1]HVE[MRKWEVIEHMEV]SJQ][SVOXLI]LIPTQI[SVOSYX[LEXMXMW-´QHSMRK8LIHVE[MRKW
EVIE[E]SJQ]½RHMRKQ][E]XLVSYKLWSQIXLMRK8LI]EVIE[E]SJXLMROMRKMJ-KIXWXYGOMRER
YRGSQJSVXEFPITPEGI[MXLE[SVOHVE[MRKPIXWQI[SVV]XLI[SVOXLVSYKLXMPPXLI[SVOMWVIWSPZIHSV
QSZIHSR©1]VIPEXMSRWLMTGLERKIH[MXLXLIHVE[MRKW[LIR-[EWMR&IVPMRJSVQSRXLW-X[EWXLI
½VWXXMQI-LEHEHVE[MRKWXYHMS8LIWXYHMSFIGEQIERMQTSVXERXXLMROMRKWTEGI8LIWXYHMSFIGEQIE
GSQTSWMXITMGXYVISJ[LEX[EWMRWMHIQ]LIEH´ ;LMXIVIEHGMXIHMR/SZEXW
%VXMWXWERHHIWMKRIVWLEZIEPSRKLMWXSV]SJYWMRKWOIXGLFSSOW-HIEW[LEXIZIVXLIMVWXEXYWEVIQEHI
ZMWMFPIERHVIGSVHIHEPSRK[MXLWIIQMRKP]YRMQTSVXERXQYWMRKWERHSFWIVZEXMSRW%LMWXSV]MWGVIEXIH
ENSYVRI][LMGLGERFIVIZMWMXIHEXER]XMQI;LIRGSRGITXYEPVIPEXMSRWLMTWFIGSQIETTEVIRX¾E[W
MRPSKMGETTIEVWYVTVMWMRK[E]WXSVIWSPZITVSFPIQWPIETSYXTEXXIVRWIQIVKIERHGLESXMGXLMROMRK
FIGSQIWGPEVM½IH8LIWIIJJIGXWEVIGLEVEGXIVMWXMGSJXLI[E]WMR[LMGLTISTPIHIWGVMFIVIEGLMRKRI[
MRWMKLXWERHYRHIVWXERHMRKWMREPPEVIEWSJPIEVRMRK8LITLVEWII\TERHIHWOIXGLFSSOMWMRXIRHIHXSPSGEXI
XLIOMRHSJTVSGIWWIWHIWGVMFIHEFSZIMRE[MHIVVIEPQXLEXI\XIRHWSYXWMHIXLIEVX[SVPHERHXLI
MQEKMREXMSRWSJEVXMWXWERHHIWMKRIVWEW[IPPEWGSRWMHIVMRKXLI[E]MR[LMGLXLI]STIVEXISRHMJJIVIRX
WGEPIWJSVI\EQTPIJVSQEHSSHPISREFYWXMGOIXXSTEXLWQS[RXLVSYKLPSRKKVEWW
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6I¾IGXMZI(VE[MRKERHXLI)\TERHIH7OIXGLFSSO
*MKYVI7OIXGLFSSOHVE[MRKWMXIVEXMSRERHTVSKVIWWMSR½FVIXMTTIRSRTETIV\GQ%YXLSV
8[SVIGIRXHVE[MRKI\LMFMXMSRWMRLEZIJIEXYVIHHVE[MRKWQEHIF]TVSJIWWMSREPWJVSQEVERKI
SJHMWGMTPMRIWWYGLEWWGMIRXMWXWQYWMGMERWEVGLEISPSKMWXWERHMRGPYHMRKEVXMWXWdrawing spaces: picturing 
knowledgeEX,EVXPI]0MFVEV]9RMZIVWMX]SJ7SYXLEQTXSR[LIVIHVE[MRKWJVSQXLMWMRUYMV][IVI
I\LMFMXIHWII½KERH0MRIWSJ)RUYMV]XLMROMRKXLVSYKLHVE[MRK/IXXPI W´=EVH'EQFVMHKIEVIMRHMGEXMZI
SJXLIGYVVIRXMRXIVIWXMRLS[GSRXIQTSVEV]TVEGXMGIWMRHMJJIVIRX½IPHWYWIHVE[MRKXSQERMTYPEXI
MHIEW3RISJXLIQSWXWXVMOMRKI\EQTPIWMR0MRIWSJ)RUYMV]HIWGVMFIWXLIEWXVSRSQIV+IVV]+MPQSVI
HVE[MRKSRERETOMR
 %ZIV]WGLIQEXMGZMI[SJXLI1MPO];E]©HVE[RXSLIPTYRHIVWXERHERERSQEPSYWVIWYPXMREWIXSJ
 GSYRXWSJWXEVW©8LISYXGSQI[EWEVIEPMWEXMSRXLEXXLIWOIXGL¯XLIWXERHEVHZMI[SJXLI1MPO];E]JSV
 EGIRXYV]¯[EWMRGSQTPIXIERHEVMGLIVWXVYGXYVIMWMRZSPZIH4LMTTW
-LEHEWMQMPEVI\TIVMIRGISREXVEMR[LIRXV]MRKXSZMWYEPMWI&YFIV W´FIX[IIR½K8LMWHVE[MRKQEHI
QIVIGSRGITXYEPMWIXLIFIX[IIREWEWTEGIXLEX[EWGSRWXERXP]FIMRKVIHI½RIHF]XLIH]REQMGWSJXLI
IRXMXMIWEVSYRHMXVEXLIVXLEREWTEGIXLEXGSYPHFIHIXIVQMRIHSRMXWS[R
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-FIKERXLIVIWIEVGLHVE[MRKWMRXLIIEVP]WXEKIWSJXLIMRUYMV][LIR-GSYPHRSXLERHPIXLIQEWW
SJMRJSVQEXMSRXLEXUYMGOP]EGGYQYPEXIH-RIIHIHXSFIEFPIXSHSGYQIRXERHWYVZI]MHIEW[MXLSYX
LEZMRKPSXWSJRSXIWSRHMJJIVIRXTMIGIWSJTETIVEPPSZIVXLITPEGIEXXLIWEQIXMQI-RXLIMVWXYH]
SJWOIXGLMRKERHGVIEXMZIHMWGSZIV]:IVWXMNRIRERH,IRRIWWI]GMXI%RHIVWSRERH,IPWXVYT W´
TVSTSWMXMSRXLEXWOIXGLMRKMWYWIH[LIRQIQSV]GERRSXGSTI[MXLERMRGVIEWMRKMRJSVQEXMSR
SZIVPSEH-REWMQMPEVZIMR0E[WSRVIGSKRMWIWXLIHIWMKRTVSGIWWEW³I\XVIQIP]GSKRMXMZIP]HIQERHMRK´
WMRGI³IZIV]XLMRKQYWXFIXLSYKLXEFSYXEXSRGI´0E[WSRRTGMXIHMR+SVGSXX8SZI]
8SZI]GMXIHMR7GLIROLS[IZIVTSMRXWSYXXLEXHVE[MRKZIV]IJ½GMIRXP]IREFPIW
HIWMKRIVWXSXLMROEFSYXEPSXSJTSWWMFMPMXMIWEPPEXSRGI
%TEVXJVSQYWMRKHVE[MRKEWERMRJSVQEXMSRERHMHIEQEREKIQIRXXSSP-[EWEPWSQERMTYPEXMRKMQEKIV]
XSI\XIVREPMWIXLMROMRKSVidea-sketch:IVWXMNRIRERH,IRRIWWI]YWMRKZMWYEPMWEXMSRJSV
EREP]WMW/ELRGMXIHMR0]SRWEERHHVE[MRKMRGSQFMREXMSR[MXLXI\X³XSQEMRXEMREHIKVII
SJGVMXMGEPIZEPYEXMSREPSRKWMHIWTSRXERISYWMHIEXMSR´7GLIRO
8LI½VWXVIWIEVGLHVE[MRK½KFIKEREWEWMQTPIQMRHQETIRPEVKIHJVSQER%RSXIFSSO½K
ERHIZSPZIHMRXSEREVXIJEGXJSVGSRXIQTPEXMSREJXIVLSYVWSJPEFSVMSYWIQFIPPMWLQIRX3RVI¾IGXMSR
-VIEPMWIHXLEX-YWIHMXXSQETXLI½IPHSJMRUYMV]-RMXMEPP]-YWIH4SWXMXRSXIWXSGEXIKSVMWIXLI
MRJSVQEXMSR8LIR-WTIRXPSRKTIVMSHWQSZMRKSZIVQ]NSXXMRKWQEOMRKGSRRIGXMSRWERHIQTLEWMWMRK
SVSFWGYVMRKIPIQIRXWEWQ]XLMROMRKTVSKVIWWIH%XXLIWEQIXMQI-[EWYWMRKHSXXMRKXSHIGSVEXIERH
TYPPXLIHVE[MRKXSKIXLIVRSXTE]MRKGSRWGMSYWEXXIRXMSRXSXLIGSRXIRXFYXMRZIV]GPSWITVS\MQMX]XS
MXPSSOMRKEXMXERHTIVLETWQSVIMQTSVXERXP]XSYGLMRKMX-X[EW[LMPI-[EWHSXXMRKXLIWLEHIHEVIEW
XLEXXLMRKW[SYPHFIKMRXSQEOIWIRWIRSXSRXLITETIVFYXMRQ]QMRH-RWMKLXW[SYPHWIIQXSEVVMZI
[MXLSYXWXVYKKPIERH-[SYPHTYXXLIQMRXSXLEXHVE[MRKSVXLIRI\XSRIMQQIHMEXIP]-X[EWEWMJF]
MQQIVWMRKQ]WIPJMRZMWYEPMRJSVQEXMSRXLEX½PPIHQ]½IPHSJZMWMSRF]WXE]MRKMRXSYGL[MXLMXXLSYKL
RSXXLMROMRKEFSYXMXQ]QMRHGSRXMRYIHMXWS[RTVSGIWWMRK8LMWVIPE\IHEXXIRXMSRMWSJGSYVWIEZIV]
JEQMPMEVSGGYVVIRGI[LIRTISTPIXEPOEFSYXWSPZMRKTVSFPIQWSRE[EPOSV[LMPIXEOMRKEFEXL
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6I¾IGXMZI(VE[MRKERHXLI)\TERHIH7OIXGLFSSO
*MKYVI*MVWXVIWIEVGLHVE[MRKQETTMRKXLI½IPHSJMRUYMV]½FVIXMTTIRSRTETIV\GQ%YXLSV
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6I¾IGXMZI(VE[MRKERHXLI)\TERHIH7OIXGLFSSO
*MKYVI3VMKMREPQMRHQETMR%RSXIFSSOERHHIXEMPSJIEVP]WXEKIMR½VWXVIWIEVGLHVE[MRKWLS[MRKSVMKMREPQMRH
QETXVERWJIVVIH%YXLSV
*MKYVI*MVWXVIWIEVGLHVE[MRKHIXEMPWPIJXVERKISJHVE[MRKEGXMZMX]VMKLXVERKISJHVE[MRKMRMXMEXMZIW
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8LIWIGSRHVIWIEVGLHVE[MRK½KHIQSRWXVEXIWXLIFIRI½XSJWMQYPXERIMX]MIXLILMWXSV]ERH
GLERKMRKTVMSVMXMIWSJHEXEERHMHIEWGERFIWLS[REXXLIWEQIXMQI*SVI\EQTPIMRXLIHVE[MRKFIPS[
[LMGL[MXLXLI½VWXVIWIEVGLHVE[MRKIRHIHYTWYTTSVXMRKXLIGSRXI\XYEPVIZMI[VIJIVIRGIWLEZIFIIR
HSXXIHSZIVSVTEVXP]SFWGYVIH½K8LI]LEZIRSXFIIREFERHSRIHMREFS\½PIFYXXSZEV]MRK
I\XIRXWVIQEMRZMWMFPIMRGEWIXLI]FIGSQIWMKRM½GERXEKEMRPEXIVSR[LMGLLETTIRIHWIZIVEPXMQIW
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6I¾IGXMZI(VE[MRKERHXLI)\TERHIH7OIXGLFSSO
*MKYVI7IGSRHVIWIEVGLHVE[MRKWYTTSVXMRKXLIGSRXI\XYEPVIZMI[QM\IHQIHMESRTETIV\GQ%YXLSV
*MKYVI7IGSRHVIWIEVGLHVE[MRKHIXEMP
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6I¾IGXMZI(VE[MRKERHXLI)\TERHIH7OIXGLFSSO
&]MRXVSHYGMRKMQEKIWJVSQXLI(VE[MRK)RGSYRXIVHVE[MRKWMRXSXLIXLMVHVIWIEVGLHVE[MRK½KW
ERH-[EWEXXIQTXMRKXSQEOIEHVE[MRKXLEX[EWPIWWHITIRHIRXSRXI\XERH[EWXV]MRKXSMRXIKVEXI
VI¾IGXMSRWSRXLIQIXLSH[MXLXLIHEXE
*MKYVI8LMVHVIWIEVGLHVE[MRKHIXEMP 
*MKYVI8LMVHVIWIEVGLHVE[MRKVI¾IGXMSRSRQIXLSHWERHHEXEQM\IHQIHMESRTETIV\GQ%YXLSV

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-EQWYKKIWXMRKXLEXXSWSQII\XIRXXLIIJJIGXMZIRIWWSJHVE[MRKEWEXLMROMRKXSSPMWHYIXSMXWLETXMG
UYEPMXMIWSVXSTYXMXWMQTP][LIRHVE[MRK[IEVIXSYGLMRKXLSYKLXWEWQYGLEWZMWYEPMWMRKXLIQ3YV
IZIV]HE]PERKYEKIHIQSRWXVEXIWXLIWMKRM½GERGISJLETXMGI\TIVMIRGIMRXLIGSRWXVYGXMSRSJORS[PIHKI
*SVI\EQTPISRIQIERMRKSJperceiveMWXS³XEOIMR[MXLXLIQMRHSVWIRWIW´3\JSVH)RKPMWL(MGXMSREV]
1ER]SJSYVI\TVIWWMSRWEFSYXORS[MRKMRZSOIXSYGLgetting the feel of it, getting to grips with it or 
QSVIEQFMKYSYWP]I’ve got the hang of it. 
-EQI\XIRHMRKXLIIZIV]HE]YRHIVWXERHMRKSJLETXMGXSMRGPYHIEPPTSWWMFPIWIRWYEPVIWTSRWIWXSXLI
IRZMVSRQIRXMR[LMGL[II\MWX+MFWSR;LIRHVE[MRKMRGVIEWIWMRWGEPIEWMRXLIHVE[MRK
MRWXEPPEXMSRWLS[RMR½KWERHYTXSGIVXEMRPMQMXWXLIFSH]FIGSQIWQSVIMRZSPZIHEWXLIWGEPI
SJHVE[MRKMRGVIEWIW;MXLXLMWMRGVIEWIMRWGEPITIVGITXMSRFIGSQIWQSVIMQQIVWMZIERHWIRWSV]
WXMQYPEXMSRMWIRLERGIH;LIR[SVOMRKMRGIRXVISJXLIWIPEVKIWGEPIHVE[MRKW-LEHXS[EPOEPSRK
XLIVSSQXSVIEGLXLIMVPMQMXWFIGEYWI-GSYPHRSXWIIXLISYXWMHIIHKIWMRQ]TIVMTLIVEPZMWMSR-
[EWTVIWIRXMRXLIHVE[MRKMRXLI[E]XLEX'LMRIWIERH.ETERIWIPERHWGETIWGVSPPWTPEGI]SY[MXLMR
PERHWGETIVEXLIVXLERSYXWMHIPSSOMRKEXMX&MPPMXIV
(YVMRKXLIVIWMHIRG]MRXLI'IRXVIJSV(VE[MRKEX;MQFPIHSR'SPPIKISJ%VX-HMWTPE]IHEPPXLI(VE[MRK
)RGSYRXIVHVE[MRKWJVSQWXEKIWSRIERHX[S-HVI[[MXLIPIGXVMGEPMRWYPEXMSRXETIXSXVEGOXLIMV
GLVSRSPSK]ERHWSVXXLIQMRXSHMJJIVIRXGEXIKSVMIWERHGSPPIGXMSRW&]VITVIWIRXMRKERHVIJVEQMRKXLI
HVE[MRKW-[EWVIZMI[MRKXLIVIPEXMSRWLMTWERHVIGSRGIMZMRKXLIMVQIERMRKEWMWXLIGEWI[MXLVI¾IGXMZI
PIEVRMRK1SSR%W-HVI[PEVKIGYVZIW[MXLXLIMRWYPEXMSRXETIQSVIERHQSVIXETIWXYGOMR
VMHKIW;LIRXLMWKSXLSXMXFIKERXSTIIPERH¾SEXE[E]JVSQXLI[EPP,ERHPMRKXLIWIQEXIVMEPWMR
KVIEXIVUYERXMXMIW-FIGEQIOIIRP]E[EVISJXLIMVTL]WMGEPUYEPMXMIWWYGLEWXLIMVWQIPPERHGSRWMWXIRG]
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*MKYVI%YXLSVHVE[MRK[MXLXETI'IRXVIJSV(VE[MRK;MQFPIHSR'SPPIKISJ%VX1ERWIV
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3RXLI½REPHE]SJXLIX[S[IIOVIWMHIRG]-WEXMRXLIGIRXVI[MXLER%WOIXGLFSSOXV]MRKXSEHHVIWWUYIWXMSRW
VEMWIHEFSYXMWWYIWSJMRIUYEPMX][LIRYWMRKVIHERHFPEGOJSVXLI(VE[MRK)RGSYRXIVW(YVMRKXLIHVE[MRKMR
½K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WXVEXIK]0SSOMRKEXXLI½VWXVIWIEVGLHVE[MRK[LMGLQETTIHXLI½IPHSJMRUYMV]-WIIXLEXHIWTMXISJXIR
JIIPMRKSXLIV[MWIXLMWMRMXMEPQETTMRK[EWEREGGYVEXIERHIJJIGXMZI[E]SJTMRRMRKHS[RXLIVIWIEVGL
XIVVMXSV]&SXLXLI½VWXERHWIGSRHVIWIEVGLHVE[MRKWLIPHREQIWERHVIJIVIRGIWXLEX[IVITIVMTLIVEP
JSVX[S]IEVWSRP]XSFIGSQIWMKRM½GERXEKEMR[LIRGSRWMHIVMRKXLI½RHMRKW*VSQQ]GYVVIRX
TIVWTIGXMZIXLIXLMVHHVE[MRK[EWXLIPIEWXMQTSVXERXERH-XLMROXLIMWWYIW[IVIFIXXIVHIEPX[MXLMR
JSGYWKVSYTWERHGSRZIVWEXMSRW[MXLMRHMZMHYEPW8LI½REPVIWIEVGLHVE[MRK½KW
VIZMI[WXLI
[LSPI4L(I\TIVMIRGI-XMWRSXMGIEFP]PIWWHIRWIERHHVE[R[MXLEPSSWIVLERHXLISTIRRIWWMRHMGEXIW
XLIVIMWRSPSRKIVER]RIIHXSKIRIVEXIQEXIVMEPERHJSVKIVIPEXMSRWLMTW8LIHVE[MRKMWPMOIEGSHEMX
EPPS[WQIXSQIWXERHFEGOERHVIQIQFIVXLIQEMRJIEXYVIWSJXLINSYVRI]ERHIRH[MXLEWIRWISJ
IUYMPMFVMYQ
*MKYVI7OIXGLFSSOHVE[MRK¯MWWYIWXSHS[MXLYWMRKVIHERHFPEGOMROQM\IHQIHME\GQ%YXLSV
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6I¾IGXMZI(VE[MRKERHXLI)\TERHIH7OIXGLFSSO

-RWYQQEV]-LEZISYXPMRIHEQIXLSHSPSK]XLEXIQIVKIWJVSQEGSPPEFSVEXMZIERHVI¾IGXMZIHVE[MRK
TVEGXMGIERHGERFIWIIREWERI\EQTPISJREXYVEPMWXMGMRUYMV]-LEZILMKLPMKLXIHEWTIGXWSJQ]VSPIEW
TEVXMGMTERXTVEGXMXMSRIVERHVIWIEVGLIV-LEZIHMWGYWWIHMRHIXEMPXLIWTIGM½GQIXLSHWERHETTVSEGLIW
YWIHXSMRZIWXMKEXIERYRXIWXIHEVIESJGSPPEFSVEXMZIHVE[MRK-LEZIHIQSRWXVEXIHLS[VI¾IGXMZI
HVE[MRKGERSTIVEXIEWETVSGIWWXSSPMRMRUYMV]8LIRI\XGLETXIVKMZIWEREGGSYRXSJ[LEXLETTIRIHMR
my meetings with strangers and comments on the drawings we made together.         
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*MREPVIWIEVGLHVE[MRKPSSOMRKFEGOSRXLINSYVRI]QM\IHQIHMESRTETIV\GQ%YXLSV
*MKYVI*MREPVIWIEVGLHVE[MRKHIXEMP

'LETXIV8LVII1IIXMRKW[MXL7XVERKIVW
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:ER(IYV^IR¯7QMXL
-RXVSHYGXMSR
8LMWGLETXIVMWXLIWXSV]SJXLIZEVMSYWIRGSYRXIVW-LEH[MXLWXVERKIVWXLVSYKLHVE[MRK-RWIGXMSR-
KMZIEREGGSYRXSJXLI½VWXWXEKISJXLIHVE[MRKTVSNIGXWIRGSYRXIVWSRXVEMRNSYVRI]WMRXLI9/ERHEX
XLI)QIVKMRK&SH]0ERKYEKI%VXW8LIVET]'IRXVIMRXLI2IXLIVPERHWHYVMRK[LMGLXLITVSXSGSPJSVXLI
(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSHIQIVKIH-HMWGYWWXLI6YXXIR7EVMW-RHI\SJKVETLMGMRXIVEGXMSRWPMXIVEXYVI
JVSQXLI½IPHSJ,YQER'SQTYXIV-RXIVEGXMSRERHQ]S[RI\TIVMIRGISJGSRXEGXMQTVSZMWEXMSRER
MQTVSZMWEXSV]HERGIJSVQXSMRJSVQ[LEXQMKLXFILETTIRMRKHYVMRKXLIIRGSYRXIVW
7IGXMSRWERHTVIWIRXIRGSYRXIVWJVSQWXEKIX[S4EVXMGMTERXWEVIHMZMHIHMRXSX[SFVSEHKVSYTW
8LI½VWXKVSYTGSQTVMWIHSJIMKLXZMWMXSVWWM\[SQIRERHX[SQIREXXLI(VE[MRK6SSQI\LMFMXMSR
EX4LSIRM\+EPPIV]&VMKLXSRERHSRITEVXMGMTERXE[SQER[LSGEQIXSQ]LSQI8LIWIGSRHKVSYT
GSRWMWXIHSJIMKLXWXYHIRXW½ZI[SQIRERHXLVIIQIREXXLI'IRXVIJSV(VE[MRK;MQFPIHSR'SPPIKI
SJ%VX7IIXLIXEFPIEXXLIIRHSJXLMWWIGXMSRJSVHIXEMPWSJEPPXLIIRGSYRXIVWMRWXEKISRIERHX[SSJ
XLIMRUYMV]
8LITEVXMGMTERXKVSYTWERHPSGEXMSRWMRWXEKIX[S[IVIQSVIWTIGM½GEPP]EVXSVMIRXEXIHXLERWXEKISRI
8LIVI[IVIWIZIVEPVIEWSRWJSVXLMW8LI½VWX[EW-[ERXIHXSHVE[[MXLQSVIMRJSVQIHTEVXMGMTERXW
[LSWIGSQQIRXWERHMRWMKLXWGSYPHFIYWIHXSVIZMWMXQ]YRHIVWXERHMRKSJXLIWXEKISRI(VE[MRK
)RGSYRXIVW7IGSRHP]-[ERXIHXSMRZIWXMKEXI[LEXOMRHSJMRXIVEGXMSRW[SYPHLETTIR[MXLTEVXMGMTERXW
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-SYXPMRIXLI[E]MR[LMGLXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSHI\XIRHWXLIMV[SVOF]TVSZMHMRKPMZIH
I\TIVMIRGIWSJEFWXVEGXGSRGITXW
-RSVHIVXSLIPTQIIWXEFPMWLWSQIHMWXERGIJVSQXLIHVE[MRKWERHFIKMRXSWIIXLIQMRHMZMHYEPP]MR
XLIMVS[RVMKLX-MRXIVZMI[IHEGSPPIEKYI.SERRE0S[V]TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR(IGIQFIV
JVSQXLI9RMZIVWMX]SJXLI'VIEXMZI%VXWEFSYXXLIHVE[MRKWJVSQWXEKIX[S0S[V]LEHSRP]EZEKYI
MHIESJ[LIRERHLS[XLI][IVITVSHYGIHERH[EWJEVQSVIMRXIVIWXIHMR[LIXLIVXLI]EHHVIWWIHERH
IRKEKIHLIVEWHVE[MRKWXLER[LEXXLILMWXSV]SJXLIMVTVSHYGXMSR[EW'SQQIRXWJVSQXLMWMRXIVZMI[
WYTTSVXXLSWIJVSQXLIJSGYWKVSYTWIEVPMIVMRXLIMRUYMV]WIIETTIRHM\;MXLSYXER]MRJSVQEXMSR
EFSYXXLIMVTVSZIRERGIXLIGSPPEFSVEXMZIHVE[MRKWSTIVEXIRSHMJJIVIRXP]JVSQHVE[MRKWQEHIF]
MRHMZMHYEPWXLI]IMXLIVWTIEOXSEREYHMIRGISVXLI]HSRSX
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Chapter Three Meetings with Strangers
3.1 Introduction to the Drawing Encounters
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Brighton to 
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Participant
observer
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3.2 Stage One
3.2 Stage One
³-[EWMRXVMKYIHF]XLIHVE[MRKEGXMZMX]EWEGSPPEFSVEXMZIMJSRQ]TEVXEVEXLIVTPE]JYP
EXXIQTXXSGSQQYRMGEXI´ 
8LIJSPPS[MRKWIGXMSRSYXPMRIWXLIHIZIPSTQIRXSJXLI½VWXWXEKISJXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQSHIP
XLVSYKLEWIVMIWSJTMPSXWXYHMIWWIIWIGXMSRJSVHIXEMPWSJTVSGIHYVIWERHQEXIVMEPW-[MPPTVIWIRX
ERHHMWGYWWHVE[MRKWJVSQXLVIITMPSXWXYHMIWX[SXVEMRNSYVRI]WERHSRIZMWMXXSEREVXWXLIVET]GIRXVI
MRXLI2IXLIVPERHW
Brighton to Birmingham by train
8LI½VWXX[SXVEMRNSYVRI]W[IVII\TPSVEXSV]-[ERXIHXS½RHSYXMJWXVERKIVW[SYPHHVE[[MXLQI
;LIR-KSXSRXLIXVEMRJVSQ&VMKLXSRXS&MVQMRKLEQ2I[7XSRI*VMHE]QSVRMRKMR*IFVYEV]
-[EWTVITEVIHJSVRSSRIXSEKVIIXSHVE[[MXLQI-RXLIIRHEPPFYXSRITIVWSR[LSQ-
ETTVSEGLIHEKVIIH:MVXYEPP]EPPSJXLIQTVSXIWXIHI’m not arty, I’m no artist, I’m not a drawing person, is 
it ok, I’m no good at drawing,]IXEJXIVVIEWWYVERGIXLEXHVE[MRKWOMPP[EWRSXMQTSVXERXXLI][IVIOIIR
to start. 
*MKYVI.SERFPEGO%6VIH
20 Chris, email communication, 27 April 2005
*MKYVI%YXLSV W´WXEVXMRKTSMRXJSVHVE[MRKWSR½VWXXVEMRNSYVRI]EP[E]WHVE[RMRXSTPIJXLERHGSVRIV
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8LIHVE[MRKWMRXLI½VWXNSYVRI]FIKER[MXLQIQEOMRKEWLIPXIVMRXLIXSTPIJXLERHGSVRIV8LMW
XYVRIHSYXXSFIQSVITVIWGVMTXMZIXLER-LEHERXMGMTEXIH.SER[VSXIXSWE]WLIJIPXXLEXXLIHVE[MRK
½K[EWQSVIJSVQEPXLERWLI[SYPHLEZIPMOIHERHXLEXXLEX[EWZIV]QYGLMR¾YIRGIHF]XLI
starting point, the formal house ½KHIXEMP7LIWEMH³-JIPXXLEX-[ERXIHXSKIXE[E]MRXSWSQIXLMRK
QSVIEFWXVEGXFYXSRGI[ILEHWXEVXIHEPSRKXLEXQSHIMXWIIQIHHMJ½GYPXXSGLERKIXLIWX]PI´[VMXXIR
GSQQYRMGEXMSR1E]
*MKYVI1EYVIIRVIH%6FPYI
*MKYVIWLS[WXLIWIGSRHHVE[MRKJVSQXLI½VWXNSYVRI]1EYVIIRVITPMIHXSQ]WLIPXIVF]HVE[MRKE
½WLMRXLIFSXXSQVMKLXLERHGSVRIV-HVI[ERMRWIGXWLIHVI[ETSXSVFIEOIV-HVI[EREVVS[WLSZIP
ERHWLIHVI[EPIEJ;IWPS[P]MRGLIHXS[EVHWIEGLSXLIVEGVSWWXLITEKI-QEHIXLI½VWXQEVOSR
SRISJLIVHVE[MRKW½PPMRKMRXLILYPPSJLIVFSEX8LIHVE[MRKKVEHYEPP]FIGEQIQSVIMRXIVEGXMZI;LIR
WLI½PPIHMRXLIVYKYRHIVXLIGEX[MXLWXVMTIWERH¾S[IVW-[EWHMWETTSMRXIHXLEXXLI[LMXIWTEGILEH
ZERMWLIH;MXLWIZIVEPSJXLIMRMXMEPXVEMRHVE[MRKWXLIVIWIIQIHXSFIERMQTIVEXMZIXS½PPXLITEKI
8LMWQE][IPPLEZIFIIREWQYGLXSHS[MXLXLIYRORS[RIPIQIRXWSJXLIIRGSYRXIVXLIEFWIRGISJER
EKVIIH½RMWLXMQIERHRSIWXEFPMWLIH[E]SJIRHMRKXLIMRXIVEGXMSRXLERER]IWWIRXMEPP]ZMWYEPJEGXSVW
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8EOMRKSRXLIGSQQIRXWQEHIF].SERJVSQXLIWIGSRHXVEMRNSYVRI]-FIKERXLIHVE[MRKW[MXLEPIWW
EWWSGMEXMZIFIKMRRMRKERMRZIVXIH:,IEXLIVTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR1E]½KWEMHWLI
JSYRHMXMRXIVIWXMRKLS[QYGLXLIGSPPEFSVEXMSR[EWPMOIEGSRZIVWEXMSR8[STISTPIWLEVMRKWXSVMIWERH
VI¾IGXMRKIEGLSXLIVSRISJKSMRKSJJSRSYVS[RPMXXPIFMXERHXLIRERI[XSTMG[SYPHWXEVX
'EWYEPGSRZIVWEXMSRMWEYWIJYPQSHIPXSI\EQMRI[LEXQMKLXFILETTIRMRKHYVMRKEHVE[MRKIRGSYRXIV
)KKMRWERH7PEHIWE]XLEXGEWYEPGSRZIVWEXMSRHMWTPE]WMRJSVQEPMX]LYQSYVERHMWRSXTVEKQEXMGEPP]
KSEPSVMIRXEXIH8LI]EVKYIXLEXchattingXEPOMRKJSVXLIWEOISJXEPOMRKHIWTMXIMXWEMQPIWWETTIEVERGI
ERHETTEVIRXP]XVMZMEPGSRXIRXMWTYVTSWIJYPERHLMKLP]WXVYGXYVIH-XMWXLIQIERWF][LMGL[I
GSRXMRYEPP]IWXEFPMWL[LS[IEVILS[[IVIPEXIXSSXLIVWERH[LEX[IXLMROXLI[SVPHMW8LI]
describe this as social workSVXLINSMRXGSRWXVYGXMSRSJEWSGMEPVIEPMX])KKMRWERH7PEHI
*MKYVI,IEXLIVVIH%6FPEGO
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8LMROMRKEFSYXXLINSMRXGSRWXVYGXMSRSJWSGMEPVIEPMX]XLIJSYVXLHVE[MRKSRXLI½VWXNSYVRI][EW
WEPYXEXSV]'LVMW½KMQQIHMEXIP]EWOIHEFSYXVYPIWLI[ERXIHXSORS[LS[PSRKXLIMRXIVZEP[EW
XSIPEFSVEXI-XSPHLMQXLIVI[IVIRSWTIGM½GVYPIW[IGSYPHWXST[LIRLI[ERXIHXS%WXLIHVE[MRK
IZSPZIH-XLSYKLX[I[IVIHIZIPSTMRKEWLEVIHXLIQISJERYVFERSVWYFYVFERIRZMVSRQIRX8LIVI
[EWE[MRHQEGLMRIWSPEVTERIPWXIPIKVETLTSPIWERHXIPITLSRIGEFPIWEJEGXSV]FYMPHMRKEVIIHFIHE
ZIKIXEFPIKEVHIR-XGSYPHLEZIFIIRWSQIOMRHSJYXSTMERSVH]WXSTMERGSQQYRMX]-XLSYKLXLIVIXLIVI
[EWEGSQQSRGSRGIVRERH-FIGEQIZIV]EXXEGLIHXSXLIXLIQI-XLSYKLX[I[IVIWLEVMRK0EXIVMX
[EWSFZMSYWXLEX-LEHQEHIFMKEWWYQTXMSRWEFSYXWLEVIHQIERMRK-LEHHVE[REGSQTSWXXSMPIX-
XLSYKLXLILEHHVE[RXLIHVEMREKIFIPS[-LEHHVE[REVIIHFIH½PXVEXMSRW]WXIQ-XLSYKLXLILEH
HVE[REVIIHFIHW[MQQMRKTSSPFYX[LIR-EWOIHLIXSPHQIMX[EWEFYPPHS^IV;LEX-LEHXLSYKLX
[IVIXLIKEXIWXSEKEXIHGSQQYRMX][IVIE^IFVEGVSWWMRKERH-[EWGYVMSYWEWXS[L]LILEHHVE[R
FEVFIH[MVIERHEWOYPPERHGVSWWFSRIWF]Q]ZIKIXEFPITPSX
,IPEXIVIQEMPIHQIXSWE]³-HMHJIIPMXHITIRHWVEXLIVEPSXSRWSQIWLEVIHTIVWTIGXMZIWERH±MGSRW²
WSXLEXXLIGVYHIP]HVE[RW]QFSPWGERGSRZI]WSQITYVTSWIJYPQIERMRK´IQEMPGSQQYRMGEXMSR
%TVMP8LMWHVE[MRKIRGSYRXIVLEWVIQEMRIH[MXLQIQSVIXLERXLISXLIVWERH-VI¾IGXSRZER
(IYV^IR7QMXL W´GSQQIRX³-RWSQI[E]WEPPLYQERGSQQYRMGEXMSRMWFEWIHSRIVVSVERHHMJJIVIRGI
1MWLETWERHGSRJYWMSRWFMRHYWXSKIXLIVEW[IPPEWOIITYWETEVX´ZER(IYV^IR¯7QMXL
%GYVVIRXMRUYMV]MRXLIWSGMEPWGMIRGIWMWXLII\EQMREXMSRSJLYQERGSQTYXIVMRXIVEGXMSRQYGLSJXLMW
YRHIVXLIFVSEHXMXPISJ'SQTYXIV7YTTSVXIH'SSTIVEXMZI;SVO'7';'7';MWGSRGIVRIH[MXL
HIZIPSTMRKXIGLRSPSK]XSWYTTSVXTISTPI[SVOMRKMRKVSYTW,IVIJEGIXSJEGIGSRZIVWEXMSRLEWFIIR
LIPHEWXLIWXERHEVHSJGSQTEVMWSRJSVXLIUYEPMX]SJQIHMEMRXIVEGXMZMX]7XSRIGVMXMGMWIWXLI'7';
ETTVSEGLEWFIMRK'EPZMRMWXFIGEYWIMXXIRHWXSJSGYWSRMRXIVEGXMSRJSV[SVOERHMKRSVIXLIJEGXXLEX
[IEPWSHIZIPSTMRXIVEGXMSRWOMPPWMRSVHIVXSTPE]7XSRI&]TPE]WLIQIERWTYVTSWIJYP
EGXMZMXMIWXLEXHSRSXETTIEVXSFIHMVIGXP]KSEPSVMIRXEXIH[LMGLMWWMQMPEVXS)KKMRWERH7PEHI W´
HI½RMXMSRSJGEWYEPGSRZIVWEXMSR
&YMPHMRKSR0MTTQER W´RSXMSRSJQYXYEPERHWMQYPXERISYWEGXMZMX]7XSRISJJIVWEXE\SRSQ]SJ
LYQERGSQTYXIVMRXIVEGXMSREWMXEMQWXSIQYPEXIVIEPLYQERGSRZIVWEXMSR7XSRI
-[MPPWYQQEVMWI
 8LIGSRZIVWEXMSRGERRSXLEZIETVITPERRIHVSYXIMXQYWXHIZIPSTXLVSYKLMRXIVEGXMSR
 )MXLIVTEVX]GERMRXIVVYTXEXER]XMQIWSXLIVIMWEPMQMXXSLS[QYGLXLIWLETISJXLI 
 conversation can be anticipated in advance. 
 %R]YRERW[IVEFPIUYIWXMSRWQYWXFILERHPIHMRE[E]XLEXHSIWRSXWXSTXLIGSRZIVWEXMSR
 IK-´PPGSQIFEGOXSXLEXPEXIV
 8LIVIRIIHWXSFIERMQTVIWWMSRSJERMR½RMXIHEXEFEWI[MXLXLIEZEMPEFPIGLSMGIWRSQSVI
 PMQMXIHXLERMRXLIVIEP[SVPH
 -RXIVEGXMZMX]MQTPMIWX[SGSRWGMSYWEKIRGMIWMRGSRZIVWEXMSRTPE]JYPP]ERHWTSRXERISYWP]
 HIZIPSTMRKEQYXYEPHMWGSYVWIXEOMRKGYIWERHWYKKIWXMSRWJVSQIEGLSXLIVEWXLI]TVSGIIH
+VELEQTSMRXWSYXXLEXXLIWIHIQERHWJSVXVYIMRXIVEGXMSRXSFIPMOIEVIEPGSRZIVWEXMSREVIWSGSQTPI\
ERHWSHIQERHMRKXLEXWSQIXMQIWLYQERWQMKLXFILEVHTVIWWIHXSQEMRXEMRXLIQ+VELEQ
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8LIRI\XHVE[MRKSRXLI½VWXNSYVRI]½K[MXL7MQSR[EWEZIV]HMJJIVIRXOMRHSJGSRZIVWEXMSR
-JIPX-[EWWYTTSVXMRKERIRKEKMRKQSRSPSKYIVEXLIVXLERTEVXMGMTEXMRKMREHMEPSKYIEPXLSYKL7MQSRLEH
HSRII\EGXP][LEX-LEHEWOIHLILEHQEHIEHVE[MRK[MXLQI%XSRITSMRX-[EWMREHMPIQQEEWXS[LEX
XSHS[MXLQ]XYVR8LI[EXGL[EWEWOMRKXSFI½PPIHMR[MXLVIHEXXLIWEQIXMQI-[ERXIHXSGSQTPIXI
XLIVIWXSJXLIGMX]PMRISRXLILSVM^SRFIJSVIXLILIHMH-STXIHJSVXLIGMX]PMRI½VWXFIGEYWI-LEH
VIHERHGSYPHXLIVIJSVI½PPMRXLI[EXGLPEXIV7MQSRLEHFPEGOERHLIGSYPHGSRXMRYIXLIGMX]PMRIRI\X
XYVRFYXLITVSFEFP][SYPHRSX½PPMRXLI[EXGL%PXLSYKL-[EWEFWSVFIHMRVIEPMWMRKXLIGMX]WGIRIXLI
IRGSYRXIVPEGOIHXLITPE]JYPERHWYVTVMWMRKUYEPMXMIWSJSXLIVIRGSYRXIVW8LI[SQERWMXXMRKSTTSWMXIYW
[LS[EW1EYVIIRXLSYKLXMX[EWEmasterpieceERHWLSYPHFILYRKSRE[EPPTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR
*IFVYEV]
*MKYVI'EXLIVMRIVIH%6FPYI

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*MKYVIMWXLI½VWXHVE[MRKJVSQXLIWIGSRHNSYVRI]8LI[SQERSTTSWMXIQI'EXLIVMRILEHWTIRX
WSQIXMQIHSMRKLIVLEMVERHQEOIYT;LIRWLILEH½RMWLIH-EWOIHMJWLI[SYPHHVE[[MXLQIERH
WLIEKVIIH[MXLXLITVSZMWSXLEXWLI[EWKIXXMRKSJJEXXLIRI\XWXEXMSR%WWSSREW[IWXEVXIHHVE[MRK
XMQIWIIQIHXSWPS[HS[RMXJIPXUYMIXERHWXMPPGSRXIQTPEXMZIIZIR;LIR[IWXSTTIHEJXIV½JXIIR
QMRYXIWWLIVIQEVOIHSRLS[VIPE\MRKMXLEHFIIR;IPSSOIHEX[LEX[ILEHHVE[RXSKIXLIV³-X W´E
WLIIT´ WLIWEMHXLIRXYVRMRKMXVSYRHXSTSVXVEMXJSVQEX³2SMX W´EGLMPHRSMX W´QIMX W´QIHI½RMXIP]QI
-QYWXPSSOEJXIVQ]WIPJ ´TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR1E]
 
8LI)QIVKMRK&SH]0ERKYEKI%VXW8LIVET]'IRXVI2MNQIKIR
-R.ERYEV]-WTIRXE[IIOMR,SPPERHEXXLI)QIVKMRK&SH]0ERKYEKI%VXW8LIVET]'IRXVIVYRF]
(V6YXXIR7EVMW6YXXIR7EVMWHIZMWIHXLI67-RHI\EHMEKRSWXMGMRWXVYQIRXJSVXLIEWWIWWQIRXSJXLI
UYEPMX]SJMRXIVEGXMSRWXVYGXYVIWMRHVE[MRKW6YXXIR7EVMW&]MRXIVEGXMSRWXVYGXYVIWWLIQIERW
XLIMQTPMGMXRIYVSPSKMGEPJVEQI[SVOWXLEXIREFPITISTPIXSMRXIVEGX[MXLIEGLSXLIV[MXLXLMRKWERH
WMXYEXMSRWMRXLIIRZMVSRQIRXERH[MXLXLIQWIPZIW,IV[SVOMWFEWIHSRXLITVIQMWIXLEXHVE[MRK
QSZIQIRXWERHMRXIVEGXMSRWXVYGXYVIWEVIQIERMRKJYPP]VIPEXIH7LIGEPPWXLIXVEGIWPIJXF]HVE[MRK
QSZIQIRXWKVETLMGIPIQIRXWIQTLEWM^MRKXLEXETEVXJVSQFIMRKTVIGYVWSVWXSVITVIWIRXEXMZIHVE[MRK
XLIWIEPWSLEZIMHMSW]RGVEXMGERHEIWXLIXMGUYEPMXMIWMRXLIMVS[RVMKLX
-RXLI6YXXIR7EVMWQEXVM\6YXXIR7EVMWMHIRXM½IW½ZIMRGVIEWMRKP]GSQTPI\MRXIVEGXMSRWXVYGXYVIW
6YXXIR7EVMW-½RHXLIWILIPTJYPXSVI¾IGXSR[LIRGSRWMHIVMRKXLIWXEKIW-I\TIVMIRGIH
HYVMRKQER]SJXLI(VE[MRK)RGSYRXIVW
0IZIPSJ-RXIVEGXMSR7XVYGXYVI 6I¾IGXMSRSRXLITVSKVIWWMSRSJ(VE[MRK)RGSYRXIVW
0IZIP%XXYRIQIRX 4EVXMGMTERXWEVIXYRMRKMRXSIEGLSXLIV W´VL]XLQ[MXLSYX
PSWMRKXLIMVS[RVL]XLQ)UYMZEPIRXXSXLIXIRXEXMZI
HVE[MRKEXXLIWXEVXSJE(VE[MRK)RGSYRXIV
0IZIP8YVRXEOMRK %JYRHEQIRXEPJIEXYVIJVSQXLIWXEVXSJE(VE[MRK
)RGSYRXIVVEXLIVXLEREWIGSRHWXEKIMRHIZIPSTQIRX
0IZIP)\GLERKI %FMPMX]XSEHHSRII\EGX½XXMRKRI[IPIQIRXMRXSXLI
XYVRXEOMRKWXVYGXYVI)UYMZEPIRXXSFYMPHMRKXLIXLIQI
IPEFSVEXMRKXLISXLIV W´HVE[MRKMRXVSHYGMRKTEXXIVRMRK
or decorating.
0IZIP4PE]HMEPSKYI %FMPMX]XSZEV]¾YIRXP]WYGLXLEXQYXYEPI\TIGXEXMSR
IQIVKIWFSXLTEVXMGMTERXWXEOII\TIVMQIRXEPMRMXMEXMZIW
F]GLEPPIRKMRKXLIWLEVIHORS[RTPE]WXVYGXYVI
'PSWIWXXSHIWGVMTXMSRSJXLSWI(VE[MRK)RGSYRXIVW
XLEX[IVIXLIQSWXJYRERHWEXMWJ]MRKJSVQI
0IZIP8EWOXLIQI %FMPMX]XSVI¾IGXSR[LEXLEWKSRIFIJSVIERHQEOI
GLSMGIWEFSYX[LEXLETTIRWRI\X:IV]ETTEVIRXHYVMRK
GIVXEMR(VE[MRK)RGSYRXIVWERHVIZIEPIHXLVSYKLXLI
TSWXHVE[MRKGSRZIVWEXMSRW
8EFPI'SVVIWTSRHIRGIWFIX[IIRPIZIPWSJMRXIVEGXMSRWXVYGXYVIJVSQXLI6YXXIR7EVMW1EXVM\ERHTVSKVIWWMSR[MXLMR(VE[MRK)RGSYRXIVW
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8LIJSPPS[MRKEVIQ]RSXIWJVSQXLIHMWGYWWMSREJXIVHVE[MRK[MXL6YXXIR7EVMW½K1SWXSJXLI
GSQQIRXWEVIJVSQ6YXXIR7EVMW-LEZIMRGPYHIHXLMWVEXLIVPSRKI\XVEGXFIGEYWI-JIIPMX½XXMRKP]IZSOIW
XLIH]REQMGWSJSYVI\TIVMIRGISJHVE[MRKXSKIXLIV
/RS[MRKXLMRKWJVSQIEGLSXLIV¯GSQQSRPERKYEKI¯WXEVXIH[MXLMRGSQTPIXIGMVGPIYTWMHIHS[R167
TYXI\TIGXIHXVMERKPIMRSTTSWMXIGSVRIVFYXGPSWIHMXXLIRSTIRIHMXERH-%6EJ½VQIHXLEX%HHMRK
QSZIQIRXW[I[IVIHMJJIVIRXRSXJSPPS[MRK167XYVRIHXLITETIVEVSYRHXSPSSOEXSXLIV[E]W
-QEKMRMRKLS[VIHERHFPYI[SVOXSKIXLIVF]PSSOMRKEXMXYTWMHIHS[R;ERXMRKXSVIWMWXXLIKIWXEPXXLEX
[EWWXVSRKMRXLIQMRH¯XLILSVWI¯[IRXFEGOXSWSJXRIWWSJQEOMRKLIEHW
%HHMRKLEPS¯HI½RMXIP]RSXELSVWI¯XYVRMRKXLIWLETIWMRXS[MRKW167TYXXLIVEHMERGIEVSYRHQ]
¾]MRK½KYVI7SQIXMQIW[I[IVIEHHMRKUYMGOP]WSQIXMQIWXEOMRKEPSRKXMQIXSPSSO½VWX&VMRKMRKXLI
GEQT½VIMRXSXLIMRHIGMTLIVEFPISJXLIHVE[MRK¯¾EQIJIEXLIVSVPIEJ
167PIEJ[MRKWLETI¯HIZIPSTMRKMRXSQSYRXEMRWERHPERHWGETI2SXMGIHXLISXLIVHVE[MRKW[IVIZIV]
¾EX(VE[MRK)RGSYRXIVWJVSQXLIXVEMRNSYVRI]W-LEHWLS[RLIV[ERXIHXSQEOIHITXLERHXLIOMRH
SJWGVEXGL]QSZIQIRXQEVOMRK7LIPSZIHXLIFMVGLIWJVSQEHVE[MRK-%6LEHHSRIEXXLI:ER+SKL
QYWIYQGEJqMR%QWXIVHEQ7LI[ERXWXSQEOIZMWYEPWXEXIQIRXWXLEXEVISRP]ZMWYEPWXEXIQIRXWIKMR
JVSRXETSMRXSJWXSTTMRKSVHMWETTIEVMRKMRXSHMWXERGI
8[SLIEHWXSKIXLIVXSSO167FEGOXSWMXXMRKMRLSWTMXEP[MXLLIVLYWFERH'PMQFMRKQIRSRXVMERKPIWPIH
LIVXSPERHWGETIWRS[]QSYRXEMRWIXGWLIOITXVIXYVRMRKXSXLMWEVIEERH[SVOMRKSRMX-%6JIPXRS
RIIHSVHIWMVIXS[SVOSRMXIWTIGMEPP]EWXLIVI[EWRSRIIHJSVYWXSQEOIEPPQEVOWIUYEPP]FPYIERH
VIHXSWLS[XLEX[I[IVIIUYEPP]JSPPS[MRK
-%6JIPXPMFIVEXIH-%6ORI[WLI167GSYPHPSSOEJXIVLIVWIPJ[IGSYPHEPPS[ERHIRGSYVEKI
HMJJIVIRGITIVWSREPGSQQYRMGEXMSR.ERYEV]
*MKYVI1EVMNOI%6GSPSYVW[IVIW[ETTIHQMH[E]XLVSYKLHVE[MRK
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*MKYVI.ERFPYI%6VIH
2SRISJXLI(VE[MRK)RGSYRXIVW-GEVVMIHSYXEXXLI'IRXVI[IVI[MXLGPMIRXW8LIEFSZIHVE[MRK
½K[EWQEHI[MXL.EREQEREKIVEXXLIGIRXVI)\XVEGXWJVSQQ]RSXIWSJLMWEGGSYRXSJXLI
I\TIVMIRGITVSZMHIEREGGSYRXSJLMWMRXIVTVIXEXMSRERHVIWTSRWIWXSXLIQEVOW-[EWQEOMRK
&IKMRRMRKWIEVGLMRK[LEXHMVIGXMSR[MPPXLMWKS#-X[EWRSR½KYVEXMZI8LIRXLIPMXXPIQERXLIRXLI
EIVSTPERIMXFIGEQIQSVIPMOIHVE[MRKJEQMPMEVXLMRKW&IXXIVMREGIVXEMR[E]MXWXEVXIHXSFIE
GSQTSWMXMSRWSQIXLMRK[MXLGSRGVIXISFNIGXWMREWIXXMRK%JI[QSQIRXW[LIR-XLSYKLX[LIVIMW
MXKSMRK#;MXLXLIGEWXPIXLITVSTSVXMSRGLERKIHMX[EWXSSWQEPPXLIFMVHXSSFMKXLIFEPERGI[EW
HMWXYVFIH-RIIHIHQSVIXMQIXSXLMROSJXLMRKW-XLSYKLX]SYQIERXXLIWIEWFSEXWFYX-HIGMHIH
XLI][IVIHYGOW=SYV[EXGLXS[IV%PMKLXLSYWI#'LMQRI]#&YXRSWQSOI;EXIVMRKGER#(MHR´X
[SVV]QI-HIGMHIHXSHVE[EXVIISV¾S[IVERHPIEZIMXJSV[LEXMXMW.ERTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR
.ERYEV]
 
,IXLSYKLXMX[EWJYRQSHMJ]MRKIEGLSXLIV W´HVE[MRKERHEWPSRKEW[IHMHRSXWE]SYXPSYH[LEXXLMRKW
[IVIMIPEFIPXLIQ[IGSYPHGSRWXERXP]GLERKIXLIQ-JLS[IZIVXLEXLEHLETTIRIHEPPXLIXMQIMX
[SYPHLEZIJIPXPMOIEREVKYQIRX.ERTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR.ERYEV]6IXYVRMRKXSXLI67
-RHI\XLIQSHIPYWIWIMKLX]WIZIRTVSKVIWWMZIKVETLMGIPIQIRXWXSHMEKRSWIXLIUYEPMX]SJMRXIVEGXMSR
6YXXIR7EVMW6YXXIR7EVMWIQTLEWM^IWXLEXKVETLMGHIZIPSTQIRXMWEFSYXXLIHIZIPSTQIRXSJ
drawing movements, hence the name emerging body language-XI\TPMGMXP]MKRSVIWXLITMGXSVMEPEWTIGXW
ERHWIQMSXMGJYRGXMSRWSJXLIHVE[MRKERHSRP]JSGYWIWSRLS[XLILERH[MXLXLIQEXIVMEPLEWPIJX
XVEGIWSREWYVJEGI
*MKYVIMWEHVE[MRKQEHI[MXLE]IEVSPHEYXMWXMGFS][LSGSYPHWTIEO)RKPMWLFYXLEVHP]WTSOI
XSQI%GGSVHMRKXS6YXXIR7EVMWLMWHVE[MRKHIQSRWXVEXIWEPS[PIZIPSJMRXIVEGXMSRWXVYGXYVI-X
WLS[WEPSXSJKVETLMGIPIQIRXRYQFIV Lattice,[LMGLIQIVKIWEVSYRHX[S]IEVWSJEKIMRRSVQEP
HIZIPSTQIRX-XWETTIEVERGIMWERSYXPMRIHPEXXMGIIRGPSWMRKWXVEMKLXWGLIQEXMGGVSWWMRKWSJVMKLXERKPIW
SJXLIWEQIWM^I=SYGERWIIWIZIVEPI\EQTPIWMRFPYISRXLIJSPPS[MRKTEKI

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8LI67-RHI\HIWGVMFIWXLIHVE[MRKQSXSVQSZIQIRX¯³LIWLETIWLMWS[RJSVQWXSHIEP[MXL
IQSXMSRWJVSQLMQWIPJ ´ERHXLIMRXIVEGXMSRWXVYGXYVI¯³1]JSVGILEWGSQTVIWWIHMRXSJIEV-JEGIQ]
ER\MIX]´6YXXIR7EVMWETTIRHM\6YXXIR7EVMWGSQQIRXIHXLEXMRXLMWHVE[MRKLMWEYXMWXMG
HMJ½GYPXMIWEVIVIZIEPIHXLIIPIQIRXWEVIYRGSRRIGXIHXLIVIMWRS¾S[ERHXLIVIMWRS[LIVIXSLMHI
6YXXIR7EVMWSFWIVZIHXLEXEPPXLIHVE[MRKW-LEHQEHI[MXLTISTPI[LSQWLIORI[[IPPEXXLIGIRXVI
HMHQSVIXLERGSR½VQLIVI\TIVMIRGISJXLIQXLI]EHHIHXSLIVORS[PIHKI-R½KYVI6YXXIR7EVMW
MHIRXM½IHXLIVYMRIHGEWXPIEWERI\TVIWWMSRSJXLIWXEXISJQMRHSJQ]HVE[MRKTEVXRIV%PXLSYKLXLMW
QE][IPPLEZIFIIRXLIGEWI-LEHHVE[RXLIGEWXPIERHMXVIJIVVIHFEGOXSXLIGEWXPIMRMXMEXIHF].SER
SRXLI½VWXXVEMRNSYVRI]½K[LIVIWLI[EWWLS[MRKQIXLEXWLIPMZIHMR;EPIW
8LIWITMPSXWVEMWIHERYQFIVSJTSWWMFPIHMVIGXMSRWXLEXGSYPHLEZIFIIRMRZIWXMKEXIHMRXLIRI\XWIVMIW
SJ(VE[MRK)RGSYRXIVW8LITSWWMFMPMXMIWMRGPYHIHXLIMR¾YIRGISJXLIHVE[RIPIQIRXEXXLIWXEVXLS[
XLIXIVVMXSV]SJXLITETIVMWRIKSXMEXIHFIX[IIRTEVXMGMTERXWXLIIJJIGXSJHMJJIVIRXQEXIVMEPWTLVEWMRK
Q]VIUYIWXJSVLIPTHMJJIVIRXP]EREREP]WMWSJXLIWLEVIHKVETLMGIPIQIRXWGVIEXIHSVXLIHIZIPSTQIRXSJ
my drawing responses over time. 
*MKYVI4EYPFPYI%6VIH
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8LIGSPPEXMSRSJWLEVIHKVETLMGIPIQIRXWIPIQIRXWXLEXLEZIFIIRHVE[RF]ETEVXMGMTERXERHQI[EW
XSFIXLIWXEVXSJERMRMXMEPEREP]WMWSJXLIQIWLYQER½KYVIWFSH]TEVXWERMQEPWFYMPHMRKW^MK^EKW
ERHWTMVEPWIXG[LMGL[IVIXSFITPSXXIHEKEMRWXSXLIVJEGXSVWXSWIIMJXLIVI[IVIER]GSVVIPEXMSRW
-XFIGEQIGPIEVLS[IZIVXLEXQ]MRXIVIWX[EWERI\TPSVEXMSRSJLS[HVE[MRKEGXMZMX]JEGMPMXEXIHXLI
HIZIPSTQIRXSJMRXIVEGXMSRERHIRGSYRXIVRSXEREREP]WMWSJXLIMQEKIWTVSHYGIHXLVSYKLMRXIVEGXMSR
*MKYVI7LEVIHKVETLMGIPIQIRXWJVSQ(VE[MRK)RGSYRXIVW
SRXVEMRNSYVRI]WSRIERHX[SERHXLI)&0%VXW8LIVET]'IRXVI
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7XEKI8[S4LSIRM\+EPPIV]&VMKLXSRERH0EYKLXSR0SHKI)EWX7YWWI\
³-XJIPXPMOIEWSVXSJWTEVVMRK¯RSXMREFEH[E]SVEKKVIWWMZI[E]EXEPP¯TSPMXIWTEVVMRK´ 21
-RXLMWWIGXMSR-[MPPTVIWIRXHVE[MRKWERHGSQQIRXEVMIWJVSQX[S7EXYVHE]W7ITXIQFIVERH
3GXSFIVHYVMRKXLIBig DrawIZIRXWEXXLI4LSIRM\+EPPIV]&VMKLXSRERHSRIIRGSYRXIVSR
3GXSFIVEXQ]LSQI8LMWWIVMIWSJ(VE[MRK)RGSYRXIVWQEVOIHEWXVEXIKMGVIXYVRXSRSRWIUYIRXMEP
WMRKPIWLIIXHVE[MRKWYWMRK%WOIXGLFSSOWERHFVYWLTIRW4VSQTXIHF]XLIHMKMXEPWIUYIRXMEP
IRGSYRXIVW-LEHFIKYRXSHVE[MR.ETERIWIJSPHMRKWOIXGLFSSOWHYVMRKXLIWYQQIV-MQEKMRIHXLEX
XLIYRJSPHMRKPMRIEVJSVQEX[SYPHTVMSVMXMWIXLITVSKVIWWSJMRXIVEGXMSRWERHQEOIXLIMVLMWXSV]
QSVII\TPMGMX4ISTPIIRNS]IHXLIWXVYGXYVISJXLIFSSOWERH[LIRLERKMRKSRE[EPPXLIGSQTPIXIH
WOIXGLFSSOW[IVIWIHYGXMZIP]EXXVEGXMZISFNIGXWWII½K-VIEPMWIHLS[IZIVXLEXF]QSZMRKSRXSE
RI[TEKIEJXIVX[SSVXLVIIXYVRWXLIVI[EWRSVIGYVWMZIIPIQIRXERHXLIVIJSVIXLISTTSVXYRMX]JSV
HIITIRMRKXLIMRXIVEGXMSRW[EWQSVIPMQMXIH4EVXMGMTERXWERH-GSYPHRSXIRKEKI[MXLEQEVOJYVXLIV
FEGOXLERX[STVIZMSYWXYVRW[LMGLQEHIMXHMJ½GYPXXSFYMPHYTXLIGSSTIVEXMSRERHXVYWXRIGIWWEV]
XSXEOIVMWOWWYGLEWEPXIVMRKMQEKIWSVGLERKMRKXLIQIW8LIWMRKPIWLIIXHVE[MRKWTVIWIRXIHQSVI
TSWWMFMPMXMIWJSVXVERWJSVQEXMSRMRFSXLZMWYEPERHMRXIVEGXMSRXIVQW-EPWSLEHJIIHFEGOXLEXXLIGSQTPI\
ERHVIGYVWMZIREXYVISJXLIWMRKPIWLIIXHVE[MRKWQEHIXLIQETTIEVQSVIPMOIGSRZIVWEXMSRW%VXSJ
1EREKIQIRXERH3VKERMWEXMSRGSRJIVIRGITIVWSREPGSQQYRMGEXMSR7ITXIQFIVERHXLEXXLMW
GSQTPI\MX][EWEJIEXYVISJWLEVMRK+EVRIV7TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR7ITXIQFIV
&]VIGSVHMRKXLITSWXHVE[MRKMRXIVZMI[WERHWSQISJXLIWIWWMSRW-LMKLPMKLXIHQ]VSPIMRXLI
MRXIVEGXMSR;LMPWXI\TPEMRMRKXLIVIEWSRWJSVYWMRKEZSMGIVIGSVHIV-JSSPMWLP]XSPHXLI½VWXTEVXMGMTERX
&IXX]XLEXTISTPISJXIRWEMHZIV]MRXIVIWXMRKXLMRKW8LIJSPPS[MRKI\GLERKIWEVII\XVEGXWJVSQXLI
I\GLERKIWXLEXJSPPS[IHTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR7ITXIQFIV³1QQ´WLIVIWTSRHIH8LIR
XSQEOIQEXXIVW[SVWI[LIRWLIFIKERXSHVE[XLISFNIGXWSRXLIXEFPI-XSPHLIVWLILEHWIXYTE
GLEPPIRKI¯QIERMRKSFWIVZEXMSREPHVE[MRK8S[LMGLWLIZIV]YRHIVWXERHEFP]VITPMIH³-NYWXHSR´XORS[
[LEXXSHVE[WS-´QNYWXHVE[MRK[LEX-WII´³+VIEX´-WEMHUYMGOP]³-X W´KVIEX´XEPOMRKSZIVLIV³-´QNYWX
HVE[MRKXLI½VWXXLMRK-WII´WLIGSRXMRYIH³-X W´KVIEX´-VITIEXIH%W+MPPLEQWE]WMRVIJIVIRGIXSZMHISMRK
VIWIEVGLMRXIVZMI[W³&]WLS[MRK]SYMRMRXIVEGXMSR[MXLERSXLIVTIVWSRMXWLS[W]SYEHMQIRWMSRSJ
]SYVWIPJXLEX]SYRIZIVRSVQEPP][MXRIWW´+MPPLEQ-EQVEXLIVIQFEVVEWWIHEX[LEXXLEX
I\GLERKIVIZIEPIHERHLSTI-VIHIIQIHQ]WIPJHYVMRKXLI(VE[MRK)RGSYRXIV
%XXLIIRHSJXLIIRGSYRXIV&IXX]WEMHLS[VIPE\MRKERHYRWXVIWWJYPMXLEHFIIRHVE[MRK[MXLWSQISRI
IPWI³-X W´RSXEPP]SYVW]SYHSR´XLEZIXS½RMWLMX´TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR7ITXIQFIV
21 Seana, personal communication, 14 October 2006
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7LIWYVTVMWIHQIERHGLEPPIRKIHQ]EWWYQTXMSRWF]WE]MRKLS[XLISFWIVZEXMSREPHVE[MRKLEHFIGSQI
ZIV]ZIV]FSVMRKERH[EWTPIEWIH[LIR-STIRIHXLMRKWYTF]HVE[MRKERETTPIXLEX[EWRSXSRXLI
XEFPI7LIJIPXXLEXSTIRXLMROMRKFYMPHMRKERHGLERKMRK[IVIOI]JIEXYVIWSJXLIMRXIVEGXMSRFIX[IIR
YWERHKEZIXLIJSPPS[MRKI\EQTPI%JXIV-%6QEHIXLIHSSVMRXSETVMWSRHSSVWLI[ERXIHXSKMZI
XLIQERWSQIXLMRKXSGEVV]¯EKYRSVEORMJI¯FYXEWXLMW[SYPHGPSWIHS[RXLITSWWMFMPMXMIWWLI
HIGMHIHSREFEK[LMGLGSYPHMQTP]ER]XLMRKMX[SYPHOIITXLIHVE[MRKSTIR3ZIVXLIX[SHE]WEXXLI
4LSIRM\+EPPIV]XLIZMWMXSVW[LSHVI[[MXLQIVEMWIHWIZIVEPMWWYIWEFSYXXLIGSPPEFSVEXMZIJIEXYVIWSJ
E(VE[MRK)RGSYRXIV8LIWIMRGPYHIHXLISTTSVXYRMX]JSVSTIRRIWWERHEHETXEFMPMX]MRXLIHIZIPSTQIRX
SJEHVE[MRKXLIFIRI½XWERHHMJ½GYPXMIWSJWLEVIHVIWTSRWMFMPMX]JSVEGSQTPIXIHHVE[MRKERHXLI[E]
HVE[MRKXSKIXLIV[EWEREREPSK]JSVRIKSXMEXMRKXLIFEPERGIFIX[IIRMRXMQEG]ERHHMWXERGI[LIR
QIIXMRKRI[TISTPI-[MPPJSGYWSRJSYVSJXLI(VE[MRK)RGSYRXIVW[LMGLLMKLPMKLXXLIWISFWIVZEXMSRW
*MKYVI&IXX]FPEGO%6VIH
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%(VE[MRK)RGSYRXIVEWEWLEVIHXEWO
8LIHVE[MRK-QEHI[MXL(EZI[EWXLISRP]SRISJXLIWIZIRXIIROI]IRGSYRXIVWFEWIHSRSFWIVZEXMSR
SJEWGIRI8LMWMWRSXWSWYVTVMWMRKEWSYXSJEPPXLI(VE[MRK)RGSYRXIVWMRXLIWXYH]MX[EWSRP]EXXLI
4LSIRM\+EPPIV]XLEX[I[IVIWMXXMRKPSSOMRKSYXSJEPEVKI[MRHS[SRXSXLIWXVIIXSYXWMHI%XXLIWXEVX
LIXSPHQILIXIRHIHXSHVE[½KYVEXMZIP]ERHWYKKIWXIH[ITPYRKIMR-[EW[SVVMIHXLMWQMKLXFIGSQI
EGSQTIXMXMSRERHXIWXSJHVE[MRKWOMPPFYXMRJEGXMX[EWZIV]GSQJSVXEFPI8LVSYKLSYVHVE[MRKEGXMSRW
[IFSXLXEGMXP]EKVIIHXSIRKEKIMRENSMRXSFWIVZEXMSREPHVE[MRKTVSNIGX
-RXLIMVWXYH]SJHMEPSKYIMRTEMVIHHIWMKRXEWOW'SRRSPP]et alWYKKIWXXLEXRSRKVEQQEXMGEP
GSQQYRMGEXMSRMWRSXERIVVSVFYXMXMWMRXIRXMSREPERHSJXIRQSVIIJJIGXMZIXLERER³SXMSWIWX]PMWXMGEPP]
GSQTPIXIEPXIVREXMZI´8LI]JSYRHXLEXHIWTMXIXLIFVSOIRERH¾IIXMRKREXYVISJZIVFEP
HMEPSKYITEMVWWYGGIWWJYPP]GSQTPIXIHXLIMVHIWMKRXEWOWEJ½VQMRKXLI³JYRGXMSREPVIWMPMIRGISJREXYVEP
PERKYEKI©EWEZILMGPISJGSQQYRMGEXMSRIZIR[LIRXLIHMWGSYVWIWLS[WEGIVXEMRPEGOSJKVEQQEXMGEP
MRXIKVMX]´'SRRSPP]IXEP0MWXIRMRKXSXLIVIGSVHMRKSJXLIMRXIVQMXXIRXZIVFEPI\GLERKIW
HYVMRKXLI(VE[MRK)RGSYRXIVW[MXL(EZIERH[MXL4IXVEEX0EYKLXSR0SHKI-EQWXVYGOF]LS[XLI]
I\IQTPMJ]XLIMRGSQTPIXIERHMRJSVQEPJIEXYVIWSJGEWYEPGSRZIVWEXMSRERHLS[IJ½GMIRXP]XLI]LIPTIH
YWRIKSXMEXIXLITVSKVIWWSJXLIHVE[MRK
8EPOMRKEFSYXXLII\TIVMIRGI(EZIHIWGVMFIHMXEWFSXLGSPPEFSVEXMZIERHRSRGSPPEFSVEXMZIWSQIXMQIW
[ERXMRKXSHIZIPST[LEX-%6LEHHVE[RERHEXSXLIVXMQIW³QSVIMRXIVIWXIHMRWSQIXLMRKSZIVLIVI
IWTIGMEPP]XLEXVIHPMKLX-HMHR´X[ERXXSQMWWQ]XYVRHMHR´X[ERXXSJSVKIXXLEXWS-TYXXLIVIHMR
XLIVI´TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIV(EZIHIWGVMFIHGSRWGMSYWP][SVOMRKMREHMJJIVIRX
WTEGISRXLITETIVJVSQQISTIRMRKYTRI[EVIEWEWMREKEQISJ7GVEFFPIWS[IFSXLLEHQSVI
STTSVXYRMXMIWSJWGSVMRK,IWTSOIEFSYX[LIR-LEHHVE[RXLIXVIIYTTIVPIJXERHWEMH³QEHIQI
XLMROLS[HMH-QMWWSYXSRXLEX#-X[EWGEWISJ-LEHR´XXLSYKLXSJHSMRKXLEXmeaning a more gestural 
responseWS-JSPPS[IH]SYVPIEH´TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIV[LMGL[EW[LIRLILEH
HVE[RXLIVIH¾EKMRXLIJSVIKVSYRH-JEMPIHXSXIPPLMQXLEXMXLEHRSXSGGYVVIHXSQIXSHVE[[LEX
[EWSYXSJXLI[MRHS[ERHJSPPS[MRKLMWPIEHKEZIQISRISJXLIQSWXMRXIVIWXMRKHVE[MRKI\TIVMIRGIW
SJXLI[LSPITVSNIGX
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%(VE[MRK)RGSYRXIVEWERMRMXMEPQIIXMRK
´8LIMRXIVJEGIRIIHWXSFITPE]JYPFIGEYWISXLIV[MWI[I V´IFSXLKSMRKXSKSERHQEOIKYRW´ 22
22 Anne, personal communication, 14 October 2006
8[SQYWMGMERW[IVITPE]MRKMRXLIRI\XKEPPIV]EW%RRIERH-[IVIHVE[MRKERHXLMWQE]LEZI
GSRXVMFYXIHXSXLITEVXMGYPEVP]IQSXMSREPGSRRIGXMSRFIX[IIRYW7LI½RMWLIHXLIHVE[MRKWE]MRK³-JIIP
GSQTPIXI-JIIPWEH´TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIV-LEHJIPXXIEVJYPHYVMRKXLIHVE[MRK
ERHLIVHEYKLXIVWMXXMRKRIEVF]WEMHWLILEHFIIRGV]MRK[EXGLMRKLIVQSXLIVHVE[[MXLQI-UYSXI
%RRIEXPIRKXLFIGEYWIWLIMWZIV]IPSUYIRXEFSYXXLIGIRXVEPXLIQIWSJQ]VIWIEVGL
8SFIKMR[MXLMX[EWWL]TPE]KVSYRHHS]SY[ERXXSTPE]#;IPP-[MPPMJ]SY[MPP8LIRFIGEQIFSPHIV
OMRHSJ©-HMHR´XJIIPMX[EWEGSQTIXMXMZITS[IVWXVYKKPI-XJIPXPMOIERYRIEW]FEPERGIWSQILS[¯
GSSTIVEXMSRERHXEOMRKSZIV-XJIPXGSSTIVEXMZI1SVIXSHS[MXLWTEGIXLEX[IGLSWIXSKSMRXSERH
[LIXLIVSVRSX[IMRZEHIHIEGLSXLIV W´WTEGISV[LIXLIV[IQEHIERI[QSXMJWSQI[LIVIIPWI[IRX
SJJERHTPE]IHSRSYVS[RJSVEFMX©,S[QYGL[IIGLSIHERHLS[QYGL[IPIH%PPXLEXMRGSLIVIRX
LETTIRWMRGSRRIGXMSR[MXLTISTPI¯XLEX W´XLIWSVXSJXLMRK]SY V´IHSMRKEPPXLIXMQI-X W´PMOIEFEPERGMRK
EGXMJ]SYQIIXWSQIFSH]-XJIIPWPMOI[ERXMRKXSVIQEMRERMRHMZMHYEPERHWITEVEXIEXXLIWEQIXMQIEW
[ERXMRKXSFIGSSTIVEXMZIERHXSQIIXRSXFIWXERHSJ½WL-X W´MRXMQEG]ERH[LEX W´XLISTTSWMXISJ
MRXMQEG]#´%6³(MWXERGI#´³(MWXERGI-WYTTSWI[LMGLMWEP[E]WMRVIPEXMSRWLMTW,S[GPSWIGER]SYKIX#
,S[WEJIMWXLMW#-XEP[E]WJIIPWXSQIPMOIEHERGIWSQILS[-NYWXXLMROMX W´ETL]WMGEPQERMJIWXEXMSRSJ
XLEXERHFIGEYWIMX W´WSXERKMFPIERHMXLEWR´XKSXERSXLIVEKIRHEMXNYWXJIPXPMOIMX[EWSRWXVEMKLXE[E]
EPXLSYKL-HSR´XORS[]SYSRXSEQYGLHIITIVPIZIPHIITIVXLERXLITSPMXI[SVHWXLEX[IRSVQEPP]YWI
MRKVIIXMRKIEGLSXLIV©8LEX[EWQ]I\TIVMIRGI´ %RRITIVWSREPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIV
8LIWIGSQQIRXWGSYPHFIEHIWGVMTXMZIMRXIVTVIXEXMSRSJXLIMQTIVWSREPJIPPS[WLMTXLEX&SLQVIJIVW
XSWIGXMSREWIRWISJ[EVQXLERHGSRRIGXMSRXLEXLEWRSXFIIRJYIPPIHF]XLIVIZIPEXMSRSJE
PMJILMWXSV]SVXLIWLEVMRKSJTIVWSREPHIXEMPW8LMIRWYKKIWXWXLEXMRXMQEG]MWYRHIVWXSSHMRSTTSWMXMSR
XSHMWXERGIERHMXMWQEMRXEMRIHF]XLI³QYXYEPERHVSYXMRIVIZIPEXMSRSJ©SRI W´MRRIVXLSYKLXWERH
JIIPMRKW´8LIVLIXSVMGSJMRXMQEG]EWHMWGPSWYVIPIEHWXSXLI½PPMRKSJXLIRSXMSREPWTEGI
FIX[IIRTISTPIYRXMP³HMWXERGIMWXVERWJSVQIHMRXSGPSWIRIWWERHX[SFIGSQIEWSRI´8LMIR
Figure 36. Anne black/AR red
*MKYVI%RRIFPEGO%6VIH
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-LSTIXLEXF]RS[MXMWGPIEVXLEXXLMWMRUYMV]MWRSXWIIOMRKXSHIQSRWXVEXIXLEXXLVSYKLE(VE[MRK
)RGSYRXIVX[SMHIRXMXMIWFIGSQIEWSRIEPXLSYKLXLMWQE]WSQIXMQIWETTIEVXSFIXLIZMWYEPVIWYPX1]
EMQMWXSMRZIWXMKEXI[LIXLIVXLIWTEGIFIX[IIRTISTPIGERFIFVSYKLXXSPMJIWSXLEXWITEVEXIRIWWERH
GSRRIGXIHRIWWQE]I\MWXMRSRIERHXLIWEQIWTEGIEXXLIWEQIXMQIQYXYEPP]EGGITXMRKGSI\MWXIRGI
rather than a merging intimacy. 
%(VE[MRK)RGSYRXIVEWMQTVSZMWEXMSR
³%HYIXVEXLIVXLERX[SWSPSW´ 23
*MKYVI7EVELVIH%6FPEGO
23 Sarah, personal communication, 14 October 2006
24 Contact Improvisation is a dance form in which the point of contact with another dancer provides the starting point for a movement exploration. It is 
most frequently performed as a duet, but can be danced by more people. There can be music or it can happen in silence. It is about sharing weight, rolling, 
suspending, falling, passive and active, energy and awareness. Description from UK contact improvisation website <http://www.contactimprovisation.co.uk>
%R]SRI[LSLEW[EXGLIHMQTVSZMWEXSV]XLIEXVISVPMWXIRIHXSXEFPETPE]IVWGSQTIXMRK[MXL
GPEWWMGEP-RHMERWMRKIVW[MPPVIGSKRMWIXLEXXLIWYGGIWWSJER]GSPPEFSVEXMZIMQTVSZMWEXMSRHITIRHWSR
FYMPHMRKYTSR[LEXMWSJJIVIH7EVELEXVEMRIHHERGIVHIWGVMFIHXLIH]REQMGFIX[IIRYWMRXIVQWSJ
HMJJIVIRXMQTVSZMWEXSV]GEPPWERHVIWTSRWIW8LIVIWTSRWIWFYMPXMRHMVIGXP]SVHMVIGXP]ERHXLIHMVIGX
VIWTSRWIWIMXLIVEHHIHSVVIEGXIHXS[LEXLEHKSRIFIJSVI+IVEVHHIWGVMFIWXLIFEWMGTVMRGMTPIW
SJMQTVSZMWEXMSREW-RXIRHXSVIWTSRHXSJIPPS[MQTVSZMWIVW[MXLEREXXMXYHISJyesand4E]
EXXIRXMSRXSXLIJSGYWSJIRIVK]%PPS[XVERWJSVQEXMSR+IVEVH8LMROMRKEFSYXXLI
(VE[MRK)RGSYRXIVWEWMQTVSZMWEXMSRW-VIEPMWIHLS[HMJ½GYPXMXGSYPHFIJSVTEVXMGMTERXW[MXLSYXER
YRHIVWXERHMRKXEGMXSVSXLIV[MWISJXLIWITVMRGMTPIW-XGSYPHFIEVKYIHXLEXMQTVSZMWEXMSRMRXLIWI
XIVQWMWEQSVITVSWEMGI\EQTPISJ&YFIV W´RSXMSRSJIRGSYRXIV[LIVIXLIH]REQMGSJVIPEXMRKLETTIRW
MREWTEGIXLEXMWRSX½\IHFYXEP[E]WFIGSQMRK/SLERWOM
7EVELMRXVSHYGIHQIXSXLIHERGIJSVQ'SRXEGX-QTVSZMWEXMSRERHEQSRXLPEXIVMR2SZIQFIV
-EXXIRHIHEWIWWMSRMR&VMKLXSR'SRXEGXMQTVSZMWEXMSREWMXWREQIWYKKIWXWMWEQSZIQIRXSVHERGI
QIXLSH[LIVITISTPIMQTVSZMWI[MXLIEGLSXLIVXLVSYKLTL]WMGEPGSRXEGX24 (YVMRKXLIX[SLSYV
WIWWMSRRSSRIWTSOIETEVXJVSQXLIPIEHIV%WXLIIZIRMRK[IRXSR-FIGEQIQSVIEXXYRIHXSXLI

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FSHMIWERHQSZIQIRXWSJHMJJIVIRXTEVXRIVW;MXLQ]I]IWGPSWIH-FIKERXSVIGSKRMWIWTIGM½GTL]WMGEP
TVIWIRGIWERHMRHMZMHYEP[E]WSJQEOMRKGSRXEGX-HMHRSXORS[XLIREQIWSJXLITISTPI[LSWILERHW
-WXVSOIH[LSWYTTSVXIHQIVSPPMRKSZIVXLIQ[LSLIPHQ]LIEHSVPIXQIPMIUYMIXP]FIWMHIXLIQFYX
-PIJXJIIPMRKZIV][EVQXS[EVHWXLI[SVPHERHIZIV]SRIMRMX-R.YP]-EXXIRHIHERSXLIVWIWWMSR
ERH[SVOIH[MXLXLIWEQITEVXRIVXLVSYKLSYXXLIIZIRMRK,I[EWEWMQMPEVLIMKLXXSQIFYXQYGL
QSVIWSPMHP]FYMPX-IRNS]IHXLIVSFYWXIRIVK]SJSYVMQTVSZMWEXMSRFYXXLIVI[IVIQER]XMQIW[LIVI
-JIPXLMW[IMKLXERHWXVIRKXL[IVIEFSYXXSSZIVTS[IVQI-LEHXSTYXEPSXSJIJJSVXMRXSRSXJEPPMRK
SZIV[LMGLQEHIWTSRXERISYWQSZIQIRXHMJ½GYPXERHPIJXQIJIIPMRKZIV]XMVIH,S[QMKLXXLMWVIPEXI
XSE(VE[MRK)RGSYRXIVWGIREVMS#-MQEKMRITEVXMGMTERXWQMKLXJIIPWIPJTVSXIGXMZIERHMRXMQMHEXIHMJ
-GSRXMRYSYWP]HVI[MRE[E]XLEXPSSOIHWOMPJYPSVJIIPYRHIVQMRIHMJ-GLERKIHIZIV]XLMRKXLI]HMH
-RVIEPMX]-[EWWYVTVMWIHERHGLEPPIRKIHF][LEXTEVXMGMTERXWHVI[SJXIRJIIPMRKXLEXXLI]FIIRQSVI
MQEKMREXMZIERHGVIEXMZIXLERQI[LMGL-LSTIMRHMGEXIHXLEX-[EWRSXMRXMQMHEXMRKXLIQ
7EVELHIWGVMFIHSYVWIWWMSREWEHYIX[LIVI[ILEHPMWXIRIHXSIEGLSXLIVVEXLIVXLERX[SWSPS
TIVJSVQERGIW(EZIWEMHLI[EWEXXYRIHXSQIHYVMRKXLIWIWWMSRLI[ERXIHXS³NYWXWII[LIVIMX[IRX
³GSWXLEX W´XLIQSWXMRXIVIWXMRKXLMRKVIEPP]´TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIV%/VEOS[
participant, Laura, thought we were engaged in deep listening&VIEVPI]0TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR
7ITXIQFIV-YRHIVWXERHXLMWMRXLIWEQIWIRWIEW%RRI W´GSQQIRXXLEX[I[IVIQSVIXLER
PMWXIRMRK[I[IVIWIRWMRKTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIV7LILEHFIIRXV]MRKXSWIRWI
[LEXMX[EW-[EWRIIHMRKERH[LIVI-[EWKSMRKEXXLIWEQIXMQIWLI[EWWXERHMRKMRLIVS[RTS[IV
to meet her own needs. 
%(VE[MRK)RGSYRXIVEWEREGGSQQSHEXMSRSJHMJJIVIRGI
³-[EWUYMXIYTWIX-[EWR´XEFPIXSHVE[[LEX-[ERXIHXSHVE[-GSYPHR´XLIQ]SYMR´ 25
*MKYVI7IEREFPEGO%6VIH
25 Seana, personal comment, 14 October 2006
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%XXLIWXEVXSJSYVHVE[MRK7IEREXSPHQIWLI[EWMREWTEGI[LIVIWLIRIIHIHXLMRKWXSFIQSVI
GSRXVSPPIH8LMWGEQISYXJSVGIJYPP][LIR-QEHIXLI½VWXJEMVP]WXVEMKLXQEVOXLIVIHPMRIXLEXVIEHWEW
E¾S[IVWXIQMR½KEGVSWWXLIHVE[MRK[LMGLYRXMPXLIRLEHFIIRQSWXP]WMRYSYWPMRIW-ORI[WLI
[SYPHRSXPMOIMXWS-ETSPSKMWIHMREHZERGI7LIHMHRSXPMOIMXERHWEMH³3L-ORI[]SY[IVIKSMRK©
-ORI[©-GER´XFIEVXLEX©XLEX]SY´ZIHSRIXLEX©]SY´ZIVYMRIHMX´&]XLIIRHSJXLIHVE[MRKWLI
WEMH³-PSZIMX-PSZIMXMX W´KVIEX´0EXIVSRWLIHIWGVMFIHLS[WLILEHJIPXEFSYXXLIQEVO[LIR-QEHI
MX³,S[HEVIWLIHSXLEXGER´XWLIWII-´Q[SVOMRKMREZIV]¾YMHQERRIV[MXLQ]FPEGO´ MX[EWEWMJ-
%6[IVI³©WSQIGLMPH[LSLEHNYWXGSQIERHVYMRIHMXJSVQI%GXYEPP]MX W´SRISJQ]JEZSYVMXIFMXW´
TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIV6I¾IGXMRKSRXLIHVE[MRKWIWWMSR7IEREWEMH
-WXEVXIHSJJUYMXIXIRXEXMZIP]ERH-JSYRHMXEGLEPPIRKIXSWLEVIXLITETIV©-X[SYPHFIMRXIVIWXMRK
FYXSFZMSYWP]-RIIHIHXSFIMRGSRXVSPXSHE]©+IXSJJQ]TETIV7XSTHVE[MRKXLSWIWXVEMKLXPMRIW©
FYXWSQIXLMRKKVIEXLEWGSQISYXSJMX©ERH[LIRXLITSTT]EVVMZIH©SJGSYVWI½VWXSJEPP]SY
NYWXVYMRIHXLI[LSPIXLMRKJSVQIF]HSMRKXLMWPMRISJVIH[LMGLEGXYEPP]MWXLIQSWXFIEYXMJYPTEVX´
TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIV
8LMWIRGSYRXIVHIQSRWXVEXIHWSQISJXLITVSGIWWIWSJ&SLQ W´QSHIPSJHMEPSKYIEWHMWGYWWIH
MRWIGXMSRW*SVI\EQTPIXLIXIRXEXMZIWXEVXXLIJVYWXVEXMSRERHEKMXEXMSRXLIVIGSKRMXMSRSJ
EWWYQTXMSRWERHHIJIRWMZIRIWWXLIVIZIPEXMSRSJGSRWGMSYWRIWWXLIIQIVKIRGISJRI[GSRXIRXXEOMRK
WLETIXLVSYKLQYXYEPHMWGYWWMSRWERHEREXXIQTXXSQEOIWSQIXLMRKRI[MRGSQQSRVEXLIVXLERQEOI
things common. 
Being with someone on the paper
³-JIPXXLEXMR[EXGLMRK[LEX]SYHMH-GER´XPMXIVEPP]WE]-YRHIVWXERHQSVIEFSYX]SYFYXMXQEHI]SY
QSVIJEQMPMEVXSQIMRWSQI[E]©QSVIEGGIWWMFPIJSVWSQISRI-LEZIR´XQIXFIJSVI´ 26
26 Petra, personal communication, 10 October 2006
*MKYVI4IXVEFPEGO%6VIH
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4IXVE[LSGEQIXS0EYKLXSR0SHKISR3GXSFIVLEHFIIRTYXMRGSRXEGX[MXLQIF]E
GSPPIEKYI[LSXLSYKLXXLEXEWEGSYRWIPPSVIQFEVOMRKSREREVXERHHIWMKRJSYRHEXMSRGSYVWIWLI
[SYPHFIERMRXIVIWXMRKTEVXMGMTERXMRE(VE[MRK)RGSYRXIV-JIPXMX[SYPHFIZIV]LIPTJYPJSVQI
XSHVE[[MXLWSQISRI[LSWIVI¾IGXMSRSRXLIIRGSYRXIV[SYPHFIMRJSVQIHLMWXSVMGEPP]F]LIV
TVSJIWWMSREPXVEMRMRKERHQSVIMQQIHMEXIP]F]LIVGYVVIRXIRKEKIQIRXMRQEOMRKLIVS[REVX[SVO
,IVGSQQIRXLIEHMRKXLMWWIGXMSRWYKKIWXWERIQIVKIRGISJMQTIVWSREPJIPPS[WLMTXLVSYKLSYX
XLIHVE[MRKIRGSYRXIV7LI[EWGPIEVXLEXMRWE]MRK-[EWQSVIJEQMPMEVXLEXWLI[EWRSXQEOMRKE
TW]GLSPSKMGEPMRXIVTVIXEXMSRFYXXLEXXLIJEQMPMEVMX]LEHGSQIEFSYX³NYWX[EXGLMRKLS[]SY[IVI[MXL
MX´TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIV-XLMROSJXLMWwatching as paying attention to being 
with someone on the paper, in the same way you have to be attentive to your partner when dancing or 
TPE]MRKGEVHW
4IXVEJIPXXLIIRGSYRXIVLEHFIIRI\TSWMRKMRWSQI[E]]SY[IVIIRXIVMRKMRXSXLIYRORS[R[MXLE
WXVERKIVERHXLIVIJSVIEPIZIPSJXVYWXLEHXSFIHIZIPSTIHMRSVHIVXSGSQQMXXSXLITVSGIWWERHXS
XLISXLIVTIVWSRHSMRKMX%R]I\TVIWWMZIGSPPEFSVEXMSRGERFII\TSWMRKERHMJ]SYEPPS[WSQISRIIPWI
XSGSRRIGX[MXL]SYMXMWUYMXIMRXMQEXIQSVIMRXMQEXIXLERERSVQEPIZIV]HE]IRGSYRXIVTIVWSREP
GSQQYRMGEXMSR3GXSFIV
(MWGVITERG]MRMRXIVTVIXEXMSR
*MKYVI(SREPHFPEGO%6VIH
6IXYVRMRKXSXLI4LSIRM\+EPPIV]MRXLIHVE[MRKEFSZI½K(SREPHMRXIVTVIXIHX[SVIHQEVOW-
QEHIEWWLSXWFIMRK½VIHSV¾EQIWTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR7ITXIQFIV-LEHFIIRIRNS]MRK
XLI¾S[SJXLIFVYWLERHLEHRSMRXIRXMSRXSGVIEXIER]XLMRKMRXIRXMSREPP]VIGSKRMWEFPI-RVIWTSRWI
LIHVI[X[S½KYVIWXLEX[IVIFIMRKWLSXEXERHSRGILIHVE[RXLIJEPPIR½KYVIW-HVI[E[SYRHSR
SRIERHXLIVIJSVIEGGITXIHLMWMRXIVTVIXEXMSR;LIR-FIKERXSHVE[XLIVIHWEHHPISRXLIHSROI]
(SREPHI\TVIWWIHHMWQE]EXERSXLIV[SYRHTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR7ITXIQFIV-VIEWWYVIH
LMQMX[EWEWEHHPI8LILIEVX[LMGLLIWEMHLIHVI[EXXLIIRHEWEW]QFSPSJTIEGIQEOMRKQE]
MRHMGEXIXLEXLIVIQEMRIHYRLETT][MXLWSQISJ[LEX[ILEHHVE[R
27 *SVERSXLIVI\EQTPISJHMWGVITERG]MRMRXIVTVIXEXMSRWII½KYVI

8LI(VE[MRK)RGSYRXIVWERHGSQQIRXEVMIWEXXLI4LSIRM\+EPPIV]ERH0EYKLXSR0SHKIWLMJXIHXLI
IRUYMV]SRXSEQSVIGSQTPI\PIZIPXLIIRGSYRXIVW[IVIHMJJIVIRXMEXIHJVSQIEGLSXLIVQSVIGPIEVP]
&]HVE[MRKSRWMRKPIWLIIXWJSVX[IRX]QMRYXIWXLIVI[EWIRSYKLXMQIERHSTTSVXYRMX]XSFYMPH
WSQIXVYWXERHXV]SYXHMJJIVIRXHVE[MRKERHMRXIVEGXMSRWXVEXIKMIW8LIX[IRX]QMRYXIMRXIVZMI[WKEZI
TEVXMGMTERXWERHQIEWTEGIXSXEPOEFSYXXLIGSRRIGXMSRWHMJJIVIRGIWERHHMJ½GYPXMIW[II\TIVMIRGIH
HYVMRKXLIHVE[MRKEGXMZMX]%RRIERH(EZILEHJIPXEXXYRIHXSQI4IXVEERH-LEHFYMPXYTXVYWXERH-
[EWQSVIJEQMPMEV(SREPHLEHFIIRHMWXYVFIHF][LEXLIXLSYKLX[IVIXLI[IETSRWERH[SYRHW-LEH
HVE[R1EV]HVE[MRKRSXWLS[R[EWJVYWXVEXIH[LIRHVE[MRK[MXLQIIWTIGMEPP]F]Q]VIJYWEPXS
YWIVIHMRXLIFEGOKVSYRH&IXX]LEHJSYRHXLIWXEVXSJXLIHVE[MRKZIV]FSVMRK(EZIERH-LEHWLEVIH
EGLEPPIRKIERH7IERE[LSLEHEX½VWXXLSYKLX-LEHVYMRIHSYVHVE[MRKGEQIXSJIIP[ILEHGVIEXIH
WSQIXLMRKXSKIXLIVXLEXWLI[EWTPIEWIH[MXL
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7XEKI8[S'IRXVIJSV(VE[MRK;MQFPIHSR'SPPIKISJ%VX
 
³=SYVYMRIHQ]TIVJIGXHVE[MRK´
8LMWWIGXMSRHMWGYWWIWXLI½REPWIXSJIMKLXOI](VE[MRK)RGSYRXIVWGEVVMIHSYX[MXL;MQFPIHSR
'SPPIKISJ%VXWXYHIRXWJVSQXS3GXSFIV8LIVI[IVIWM\1%(VE[MRKWXYHIRXWSRI&%
(VE[MRKWXYHIRXERHSRI&%7GYPTXYVIWXYHIRX8LIVI[IVIEPWSJSYV(VE[MRK)RGSYRXIVW[LIVI-
JEGMPMXEXIHWXYHIRXWHVE[MRKMRTEMVW8LIWIEVIRSXMRGPYHIHMRXLIWIZIRXIIROI]IRGSYRXIVWERH[MPP
SRP]FIVIJIVVIHXS[LIRVIPIZERX%PPWXYHIRXW[IVIVIGVYMXIH[MXLMR;MQFPIHSR'SPPIKISJ%VXF]E
&%ERHER1%WXYHIRX8LIGSPPIKIEWOIHQIXSQIIXXLIWXYHIRXWMREHZERGIXSI\TPEMRXLITYVTSWI
ERHFEGOKVSYRHSJXLIVIWIEVGLERHXSKSSZIVXLIGST]VMKLXMWWYIW-[EWEPWSEWOIHXSLSPHETSWX
IRGSYRXIVKVSYTHMWGYWWMSR%PXLSYKLXLIJSVQEPMX]SJXLIEVVERKIQIRXWQMPMXEXIHWSQI[LEXEKEMRWX
WTSRXERIMX]XLIMRXVSHYGXSV]QIIXMRKHMHXSWSQII\XIRXEPPIZMEXIXLIMRLMFMXMRKIJJIGXSJQ]QSVI
WIRMSVTPEGIMRXLIYRMZIVWMX]LMIVEVGL]
7XYHIRXWZSPYRXIIVIHJSVXMQIWPSXWSZIVEXLVIIHE]TIVMSH%XXLIIRHSJIEGL(VE[MRK)RGSYRXIV-
EWOIHWXYHIRXWXSTPEGIXLIHVE[MRKWMREQSRKWXXLIGSPPIGXMSRHMWTPE]IHMRXLI'IRXVIJSV(VE[MRK
8LIGSPPIGXMSR[EWEVVERKIHMRGLVSRSPSKMGEPSVHIVFYXWXYHIRXW[IVIMRZMXIHXSTYXXLIHVE[MRKW
[LIVIZIVXLI][ERXIHXSMRXLIVSSQ7IZIVEPSJXLIQGLERKIHXLISVMIRXEXMSRJVSQPERHWGETIXS
TSVXVEMXERHSRIVSXEXIHXLIHVE[MRKHIKVIIW%XXLIIRHSJXLIWIGXMSR-FVMI¾]HMWGYWWGSQQIRXW
VEMWIHMREVIWIEVGLWIQMREVEXXLI'IRXVIJSV(VE[MRKERHVIJIVXSEJSPPS[YTIRGSYRXIV[MXLSRI
SJXLITEVXMGMTERXW-QIXSRXLIXLMVHXVEMRNSYVRI]8LMWWIGSRHIRGSYRXIVXSSOTPEGIWLSVXP]EJXIVXLI
VIWMHIRG]EX;MQFPIHSR'SPPIKISJ%VX
28 Freya, personal communication, 15 November 2006
*MKYVI-RWXEPPEXMSREXXLI'IRXVIJSV(VE[MRKWLS[MRK(VE[MRK)RGSYRXIVW
[MXLWXYHIRXWEHHIHFSXXSQERHJEVVMKLX1ERWIV
8LIQEXIVMEPWERHTVSGIHYVIWSJXLI(VE[MRK)RGSYRXIVW[IVII\EGXP]XLIWEQIEWXLSWIGEVVMIHSYXEX
XLI4LSIRM\+EPPIV]ERHEX0EYKLXSR0SHKIWIIWIGXMSR(YVMRKEPPXLI;MQFPIHSRIRGSYRXIVW-WEX
SRXLIPIJXLERHWMHISJXLITEVXMGMTERX
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*VSQQ]TIVWTIGXMZIEWETEVXMGMTERXXLIVI[IVIX[SQEMRHMJJIVIRGIWFIX[IIRHVE[MRK[MXL
TEVXMGMTERXW[LSLEHWSQIOMRHSJZMWYEPEVXWXVEMRMRKERHXLSWI[LSLEHRSX-[EWQSVIER\MSYW
HVE[MRK[MXLXLI½VWXKVSYTFIGEYWIXLIWXEOIWMRXLI½RMWLIHHVE[MRK[IVIPMOIP]XSFILMKLIVXLIVI
[EWQSVITSXIRXMEPJSVHMWETTSMRXQIRX3RXLISXLIVLERH-JIPXPIWWVIWTSRWMFMPMX]JSVJVEQMRKERH
LSPHMRKXLII\TIVMIRGI-XLSYKLXXLI]GSYPHPSSOEJXIVXLIQWIPZIWSRTETIV(YVMRKXLITSWXHVE[MRK
MRXIVZMI[W;MQFPIHSRWXYHIRXWVEMWIHWMQMPEVMWWYIWXSXLI4LSIRM\ERH0EYKLXSRTEVXMGMTERXWEFSYX
MRXIVEGXMSRERHVIPEXMSRWLMT+IRIVEPP]XLIWXYHIRXW[IVIQSVIMRXIVIWXIHMRXLIQEVOWXLI]TVSHYGIH
MRXLIWITEVXMGYPEVGMVGYQWXERGIWXLERGSQQYRMGEXMRKER]XLMRKWTIGM½G8LI]QEHIQSVIQIRXMSRWSJ
XLIZMWYEPIJJIGXWSJVIHERHFPEGOMROSJXLIMQTEGXSJHVE[MRK[MXLWSQISRIIPWIERHYRHIVWXERHEFP]
XLI]SJXIRGSQTEVIHXLITVSGIWWERHVIWYPXW[MXLXLIMVS[R[E]WSJ[SVOMRKERH[LEXXLI][ERXIHXS
achieve in their drawings. 
8LITVSGIWWSJIRGSYRXIV
.EOIHIWGVMFIHXLIIRGSYRXIVYRJSPHMRKJVSQXLIFIKMRRMRK[LIRMXJIPXPMOIEKEQISJGLIWW]SYVQSZI
Q]QSZI]SYVQSZIIEGLQEVO[EWKMZIREPQSWXXSSQYGLGSRWMHIVEXMSRERH[EWGSRWIUYIRXP]UYMXI
[MXLLIPH%WXLIIRGSYRXIVGSRXMRYIHXLMRKWFIGEQIQSVIVIPE\IHERHXLIHVE[MRKQSVIKIRYMRI
3YVETTVIGMEXMSRSJIEGLSXLIV W´TVSGIWWSJQEVOQEOMRK[EWEQIRXEPEGXMZMX]EXVEMPSJXLSYKLX[I
[IVIXLIVIJSVIQEOMRKEQIRXEPGSRRIGXMSR[LIRHVE[MRKXSKIXLIV,IJIPX[I[IVIHIZIPSTMRKE
VIPEXMSRWLMTXLVSYKLWLEVMRKEXEWO¯QEOMRKEHVE[MRKRSXWLEVMRKMRXIRXMSRWJSVXLI½RMWLIHHVE[MRK
FYXF]GVIEXMRKERMQEKIMRVIWTSRWIXSIEGLSXLIV W´XLSYKLXW[I[IVIFYMPHMRKEVIPEXMSRWLMTTIVWSREP
GSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV
*MKYVI1MOIERH%6HMWGYWWMRKXLIMVHVE[MRK1ERWIV
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/IRXLSYKLX[IQSZIHJVSQYRGIVXEMRX]EXXLIFIKMRRMRKXLVSYKLQYXYEPWYTTSVXYRXMPEXSRITSMRX
XLIVI[EWRSPSRKIVER]RIIHJSVIMXLIVSJYWXSJSPPS[IEGLSXLIVFIGEYWI[I[IVIGSR½HIRX0MOI
.EOI/IRWYKKIWXIHXLEXF]GVIEXMRKWSQIXLMRKXSKIXLIV[I[IVIMRIZMXEFP]FYMPHMRKEVIPEXMSRWLMT9WMRK
XLIEREPSK]SJERI\TIHMXMSRLIWEMHXLEXMJ[ILEHFIIRHVE[MRKSREFMKKIVWGEPIQE]FI[I[SYPH
LEZIHSRIPMXXPII\TPSVEXMSRWLIQMKLXLEZIFIIRMRGLEVKISJQETVIEHMRKERH-MRGLEVKISJWYTTPMIW
TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV
4EVXMGMTERXWQEHIWIZIVEPVIJIVIRGIWXSXLIHMJJIVIRGIWERHWMQMPEVMXMIW[MXLGSRZIVWEXMSR:MSPEWEMHXLI
HVE[MRKEGXMZMX][EWRSXSRITIVWSRHVE[MRKERHXLISXLIVERW[IVMRKPMOIERMRXIVZMI[MX[EWVIEPP]
PMOIGEWYEPGSRZIVWEXMSR)KKMRWERH7PEHI%XXLIIRHSJXLIHVE[MRKMX[EW³EWMJ[ILEHEPVIEH]
WTSOIR´TIVWSREPMRXIVZMI[2SZIQFIV,IPMHIWGVMFIHXLIWXEVXSJXLIIRGSYRXIVEWSFWIVZMRK
XLIRSVQWSJGSRZIVWEXMSR[LIR]SYQIIXWSQISRIERHWMXFEGOERHWE]XS]SYVWIPJ³3LVIEPP]#7S
XLEX W´[LEX]SYXLMRO´PEXIVSRMXFIGEQI³GLIIO]FERXIV´7LIGSQTEVIHLIVHIWTIVEXMSRJSVQIXSYWI
Q]FPEGOMROMRGIVXEMREVIEWEWWMQMPEVXSXLIWXVYKKPIXSWXIIVEGSRZIVWEXMSRXLI[E]]SY[ERX7LI
EPWSRSXIHXLEXXLIVI[EWRSRIIHJSVQIXSVIEWWYVITEVXMGMTERXWXLEXXLI]GSYPHFIEWZMKSVSYW[MXL
XLIFVYWLTIRWEWXLI]PMOIHFIGEYWIXLI]WLSYPHSTIVEXI[MXLMRXLIMVS[RTIVWSREPFSYRHEVMIW[LMGL
MWLS[GSRZIVWEXMSRW[SVOER][E]TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV/IRXLSYKLXMXVIEPP]
[EWPMOIEGSRZIVWEXMSRFYXXLIWYFNIGXQEXXIV[EWYRGPIEVTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV
.EOIXLSYKLXXLEXIUYEPMX]SVTEVMX]MRXLI(VE[MRK)RGSYRXIV[EWRSQSVITSWWMFPIXLERMR
SVHMREV]GSRZIVWEXMSRTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV
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+IXXMRKXSORS[SRIERSXLIV
8LIVI[IVIGSQQIRXWEFSYXXLII\TIVMIRGIFIMRKHMJJIVIRXJVSQWTSOIRGSRZIVWEXMSRMRXLEXMXEPPS[IH
QSVIJVIIHSQ-XEOIXLIWIVIJIVIRGIWXSMQTP]JVIIHSQJVSQXLIWSGMEPI\TIGXEXMSRWERHGSRWXVEMRXW
[LIRGSRZIVWMRKJSVXLI½VWXXMQI,IPMIPEFSVEXIH
-RZIV]EFWXVEGX[E]WOMRHSJXIPPMRKIEGLSXLIVXLMRKWXLEX[I[SYPHR´XRIGIWWEVMP]XEPOEFSYXMRIZIV]HE]
PMJI-XLMROXLEXYWMRKHVE[MRKXSLEZIGSRZIVWEXMSRI\TVIWWIWJEVQSVIXLER]SY[SYPHWE][LIR]SYEVI
XEPOMRKXSWSQISRIJSVXLI½VWXXMQI©-XLMROMX W´KSXXLITSXIRXMEPXSHMWGYWWXLMRKW[MXLTISTPIXLEX
]SY[SYPHR´XHEVIHMWGYWWMR[SVHWTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV
*VI]EGSQQIRXIHXLEXXLIVI[EWEOMRHSJGSRZIVWEXMSRFIX[IIRYWX[STISTPI[LSHMHRSXORS[
eachSXLIVLS[IZIVYRPMOIEWTSOIRGSRZIVWEXMSRFIX[IIRX[STISTPI[LSLEHRIZIVQIXFIJSVI³]SY
%6GSYPHMRXIVVYTXQ]TIVJIGXHVE[MRK´*VI]EXLSYKLXTIVLETWXLMW[EWEHMQIRWMSRSJXLIHVE[MRK
VIPEXMSRWLMTXLEX[EWJVIIVXLERWTSOIRGSRZIVWEXMSRTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV
,IPMXLSYKLXMX[EWTSWWMFPIXSGSQQYRMGEXILS[]SYEVIJIIPMRKXLVSYKLXLIQEVOQEOMRKIKERKV]
SVPYWX]XLSYKLWLIXLSYKLXXLIFVYWLTIRW[IVIXSSWSJXXSI\TVIWWEKKVIWWMZISVWXVSRKJIIPMRKWE
TIRGMPSVFMVS[SYPHFIFIXXIVTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV(VE[MRK)RGSYRXIVW
[MXLTEVXMGMTERXWMRHMGEXIHXLEXMX[EWRSXIEW]XSGSQQYRMGEXIWTIGM½GJIIPMRKWSVMRXIRXMSRWXLVSYKL
EFWXVEGXMRHMZMHYEPQEVOWSVKVSYTWSJQEVOWIZIR[LIRHVE[MRKVIGSKRMWEFPIMQEKIWXLIIQSXMSREP
MRXIRXMSRSJXLIWI[EWRSXRIGIWWEVMP]YRHIVWXSSHF]XLISXLIVTEVXMGMTERXWII½KWERH8LMW
[EWZIV]ETTEVIRXHYVMRKE(VE[MRK)RGSYRXIV-JEGMPMXEXIHFIX[IIRX[SXIEGLIVW[LSLEHFIIR
[SVOMRKXSKIXLIVJSVWSQI]IEVW(YVMRKXLITSWXHVE[MRKHMWGYWWMSRJVSQ[LEXWLIORI[EFSYXLIV
GSPPIEKYISRITEVXMGMTERXOITXMRXIVTVIXMRKXLISXLIV W´QEVOWEWERKV]XLISXLIVTEVXMGMTERXWEMHXLMW
[EWRSXLIVI\TIVMIRGI[LIRHVE[MRKWLILEHFIIRIRNS]MRKQSZMRKXLIFVYWLEGVSWWXLITETIV
29 See Saxon Mount School appendix 8
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:MSPEWTSOIEFSYXQEVOWERHXLIEVVERKIQIRXSJQEVOWXLEXWXMQYPEXIHTEVXMGYPEVJIIPMRKWVEXLIVXLER
XLIQERRIVMR[LMGLQEVOWGSYPHFIYWIHXSI\TVIWWERHGSRZI]I\MWXMRKJIIPMRKW8LIVI[IVIEVIEWXLEX
KIRIVEXIH[EVQERHLETT]JIIPMRKWXLEXQEHILIVJIIPZIV]PMKLXLIEVXIHERHXLEXIZIV]XLMRK[EWZIV]
TPIEWERX8LIJSPPS[MRKI\XVEGXWJVSQXLIMRXIVZMI[LS[IZIVHIQSRWXVEXIXLEXSXLIVEVIEWTVSQTXIH
GSRXVEWXMRKJIIPMRKW
:MSPE³7SQIXMQIW[LIR]SYWXVIXGLSZIVXSXLIFSVHIV¯-´QRSXWYVI¯MX W´PMOIETW]GLSPSKMGEP
VIEGXMSR OMRHSJPSWMRKGSRXVSP-JIIPWSMRWIGYVIXLEX W´[L][LIR]SYKSXLVSYKLXLIFSVHIV-EP[E]W
[ERXXSHVE[WSQIXLMRKXSWXEFMPMWIMX8LMWMWLS[-JIIP´ 
%6³;LIR-KSSJJXLIIHKISJXLITETIV#´
:MSPE³-[MPPKSSJJXSXLIIHKISJXLITETIVFYX-[MPPRSXKSXSXLIIHKI[MXLEZIV]½RIERHHIPMGEXI
PMRI-[MPPQEOIMXWXVSRKIV-RSVHIVXSKEZIEQSVIWIGYVIJIIPMRK2SXXSLEZIWSQIXLMRKXLEXMW-JIIPMW
UYMXIFVSOIR´TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV
-XMWMQTSVXERXXSRSXIXLEXEPXLSYKLTEVXMGMTERXWGSQQIRXIHSRXLITSXIRXMEPSJHVE[MRKXSJEGMPMXEXI
QSVIJVIIHSQERHI\TVIWWMSRXLERWTSOIRGSRZIVWEXMSRXLIVI[EWRSIZMHIRGIXLEXXLIMRXIRXMSREP
QIERMRKSJMRHMZMHYEPXYVRW[EWGSQQYRMGEXIHEGGYVEXIP]RSVEQ-EVKYMRKXLEXXLMWMWRIGIWWEV]JSVE
WIRWISJGSRRIGXMSRSVORS[MRK*SVI\EQTPI/IRXLSYKLXXLEXEPXLSYKLXLIIRGSYRXIVLEHHI½RMXIP]
FIIRVIPEXMSRWLMTFYMPHMRKERHXLIHVE[MRKLEHFIIRXLIWYFWXERGISJXLIMRXIVEGXMSRXLEXQIHMEXIHXLI
VIPEXMSRWLMTMJ[IVIGSRZIRIHMRXLIJYXYVI[I[SYPHRSXORS[[LEXXLISVMKMREPHVE[MRKLEHFIIR
EFSYXTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV;LMPWXEKVIIMRK[MXLXLMWWXEXIQIRX-[SYPHEVKYI
XLEX[I[SYPHLEZIIWXEFPMWLIHEXEGMXORS[MRKSJIEGLSXLIVERMQTIVWSREPJIPPS[WLMT[LMGL[SYPH
TVIHMWTSWIYWXSFYMPHTSWMXMZIP]SRSYV½VWXQIIXMRK
*MKYVI:MSPEFPEGO%6VIHHMWTPE]IHPIJXHVE[RVMKLX
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8EGMXORS[MRK
1MGLEIP4SPER]MTVSHYGIHXLIWIQMREP[SVOSRXEGMXORS[MRKMRXLIW,ITVIWIRXWEGSQTPI\
EVKYQIRX[LMGLXLIVIMWRSXXLIWTEGIXSHMWGYWWLIVI-[MPPLS[IZIVEXXIQTXEFVMIJWYQQEV]SJXLI
VIPIZERXEWTIGXW4SPER]MWE]WXLEX³XEGMXORS[MRKQE]GSRXEMR©actual knowledge that is indeterminate, 
in the sense that its content GERRSXI\TPMGMXP]FIWXEXIH´4SPER]M,IKMZIWXLII\EQTPISJ
ORS[MRKLS[XSVMHIEFMG]GPI[MXLSYXFIMRKEFPIXSXIPPLS[LIQEREKIWXSOIITLMWFEPERGI;LMPWX
VMHMRKLIMWGIVXEMRP]RSXE[EVIXLEXMRSVHIVXSGSQTIRWEXIJSVEKMZIRERKPISJMQFEPERGILIQYWXXEOI
EGYVZISRXLIWMHISJXLIMQFEPERGI[LIVIXLIVEHMYWMWTVSTSVXMSREXIXSXLIWUYEVISJXLIZIPSGMX]
8LMWORS[PIHKIMWSRP]YWIJYPMJORS[RXEGMXP]*SV4SPER]ME[LSPP]I\TPMGMXORS[MRKMW³YRXLMROEFPI´EPP
ORS[MRKQYWXFIXEGMXSVFIKVSYRHIHMRXEGMXORS[MRK4SPER]M
8EGMXORS[MRKMQTPMIWEORS[MRKXLEXMWMRXIVMSVMWIHSVIQFSHMIH[LMGLMWVI¾IGXIHMRSYVIZIV]HE]
PERKYEKI;IWE]we have got the hang of it, it is within our grasp, and we have a feel for it4SPER]MTSMRXWSYX
XLEXIZIV]XMQI[IMRXIVEGX[MXLXLI[SVPH[IVIP]SRXEGMXORS[MRKXSQEOIWIRWISJXLIMRXIVEGXMSR
8LMWQYWXETTP]XSSYVMRXIVEGXMSRW[MXLSXLIVTISTPI4SPER]MWYKKIWXWXLEX[IGSQI
XSORS[ERSXLIVTIVWSRQSVITVSJSYRHP]KMZMRKXLII\EQTPISJ&YFIV W´-ERH=SYF]
YWMRKXEGMXORS[MRKXSXV]ERHMRLEFMXXLIMVEGXMSRWEWMX[IVIJVSQXLIMVTIVWTIGXMZI&]
HVE[MRKXSKIXLIVSYVXEGMXORS[PIHKIEFSYXMRXIVEGXMZIFILEZMSYVGERFIVIZIEPIHXSYW;ILEZIE
TEVXMGYPEVSTTSVXYRMX]XSXV]ERHMRLEFMXXLIEGXMSRWSJXLISXLIVTEVXMGMTERXXSWIIXLI[SVPHJVSQ
XLIMVTIVWTIGXMZIEWXLI]HVE[MRJVSRXSJERHMRVIWTSRWIXSYW8LITSWXHVE[MRKHMWGYWWMSRXIPPWYWXLI
I\XIRXXS[LMGL[ILEZIFIIREFPIXSHSXLMWERHEXXLIWEQIXMQI[IGERRIKSXMEXIXLIQIERMRKERH
ZEPYISJXLII\TIVMIRGI  
4SPER]MVIQMRHWYWXLEXJIIPMRKWEVIMRZSPZIHMRYRHIVWXERHMRK4SPER]M-RETY^^PMRK
WMXYEXMSRGSRJYWMSRERHER\MIX]XYVRXSVIPMIJERHGSR½HIRGI[LIR[I½REPP]GSQTVILIRH[LEXMW
LETTIRMRK1MOI[EWZIV]STIREFSYXLS[HMJ½GYPXLIJSYRHXLII\TIVMIRGI,MWS[R[SVO[EWW]WXIQ
HVMZIRERH[LIR[I[IVIHVE[MRKXSKIXLIVLIJIPXLI[EWQEOMRKQEVOWJSVXLIWEOISJMXXV]MRKXS½PP
XMQI1MOI[EWUYMXIXLVS[RF]XLIRIIHXSVIWTSRHERH[LIR-ETTIEVIHXSVITIEXER]SJLMWQEVOW
LIJIPXZIV]I\TSWIHLI[ERXIHXSWE]³2SRSHSR´XHSXLEX´TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV
,I[EWWGEVIHSJXLIWMPIRGIMRXLIGSQQYRMGEXMSRERHXLMWQE]LEZIFIIR[L]LIJIPXLILEH
XSVIWTSRHUYMGOP]ERHTSWWMFP][L]LIHVI[SFZMSYWGSQIH]JEGIW[LMGL[IVIXSXEPP]YRPMOILMWS[R
[SVO0SSOMRKEXXLIGSQTPIXIHHVE[MRK1MOIGSYPHRSXWIIMXEWSRIHVE[MRKLIGSYPHSRP]WIILMW
HVE[MRKERHQMRIWITEVEXIP],I[EWTVSFEFP]XLITEVXMGMTERX[LS[EWQSWXYRLETT][MXLSYV½RMWLIH
HVE[MRKLS[IZIVLIHMHWE]XLEXQE]FIMXLEHSTIRIHYTLMW[SVOERHXLEXTVSZIHXSFIXLIGEWI
TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV
*MKYVI1MOIVIH%6FPEGOHMWTPE]IHPIJXHVE[RVMKLX
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-QTEGXSRWXYHIRXW´TVEGXMGI
%]IEVPEXIV[LIR-ZMWMXIH1MOI W´1%WLS[1%*MRI%VX(VE[MRKLMW[SVOLEHQSZIHMRXS
TEVXMGMTEXMZITIVJSVQERGI8LVSYKLSYXXLITIVJSVQERGIGSRXVSPSJXLIWMXYEXMSR[EWWSPIP][MXLXLI
TEVXMGMTERXLILEHWYVVIRHIVIHER]EGXMZIVSPIERH[EWGSQTPIXIP]TEWWMZIERHWSQI[LEXZYPRIVEFPI
1MOIEGORS[PIHKIHXLIMR¾YIRGISJXLI(VE[MRK)RGSYRXIV[MXLQIMRXLMWWLMJXJVSQQEOMRKXMR]
GSRXVSPPIHHVE[MRKWXSTEVXMGMTEXMZITIVJSVQERGI[SVOTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR7ITXIQFIV
(YVMRKXLI1%WLS[-EPWSTEVXMGMTEXIHMREZIV]MRXMQEXIERHIPIKERXTIVJSVQERGI[MXL/YVX[LSLEH
IRKEKIHMREJEGMPMXEXIH(VE[MRK)RGSYRXIV[MXLEJIPPS[1%WXYHIRX8IH½K/YVXIQEMPIHQIXLI
RI\XHE]XSXLEROQIERHXSWE]³-XLMROXLEXEXWSQIWYFGSRWGMSYWPIZIPXLI±(VE[MRK'SRZIVWEXMSR²
LEWFIIREJSRXSJMRWTMVEXMSRJSVQ][SVOHYVMRKXLITEWX]IEVWS-EQKPEHXLEX]SYEWWMWXIHMXW
IZSPYXMSR´IQEMPGSQQYRMGEXMSR7ITXIQFIV
*MKYVI/YVXFPEGO8IHVIHHMWTPE]IHPIJXHVE[RVMKLX
Observations about sharing the space
-RXIVQWSJLIVI\TIGXEXMSRWSJQIEWEJIPPS[HVE[IV&IPMRHE W´EGGSYRXSJXLII\TIVMIRGITVIWIRXIH
XLIQSWXSTIREXXMXYHIXSGSPPEFSVEXMSR7LIJIPXMX[EWEJEMVI\GLERKIERHXLIVIJSVIMXHMHRSXSGGYVXS
LIVXSLSTISV[ERXQIXSHSER]XLMRK&IPMRHEHMHRSXXLMROSJLIVWIPJEWFIMRKKSSHEXZIVFEPVITEVXII
FYXJSYRHMXIEW]XSXLMROSRLIVJIIXERHWYTTP]EUYMGOVIWTSRWIXLVSYKLHVE[MRKEPXLSYKLWLI[EW
XEOIREFEGOEXWSQISJXLIMQEKIWWLITVSHYGIHTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV;I
LEHZIV]HMJJIVIRXSTMRMSRWSRXLIEVIEW[IPMOIHERHHMWPMOIH*SVLIVXLIXSTPIJXLERHGSVRIV[EW
QSWXWYGGIWWJYPERHJSVQIMX[EWXLIFSXXSQPIJXLERHEVIE½K
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,IPMXSPHQIEFSYXLIVHIWMVIJSVQIXSHVE[SZIVFMXWWLILEHHVE[RWLI[EWHIWTIVEXIJSVQIXSTYX
WSQIFPEGOMRERHIRHIHYTWXIEPMRK[IXFPEGOMROJVSQEQEVO-LEHQEHI,EH[IGSRXMRYIHHVE[MRK
JSVPSRKIVWLIXLSYKLXWLI[SYPHLEZIJSYRHE[E]XSRYHKIQIXS[EVHWXLIEVIEWWLIXLSYKLXRIIHIH
WSQIFPEGOTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV/IRXEPOIHEFSYXYWZ]MRKJSVGSQQSR
KVSYRHTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV-EQRSXWYVIMJLIQIERXMRXIVQWSJ[ERXMRKXS
HVE[SRXLIWEQIWTEGISVMRXIVQWSJXV]MRKXS½RHWLEVIHVIJIVIRGIWJSVMQEKIQEOMRK
*VI]E½KWEMHWLIJSYRHXLIEVIE[LIVI-LEHFVSOIRXLITIVJIGXWLETIHMWKYWXMRKXLIHVE[MRK
LEHFIIRZIV]QIHMXEXMZIZIV]GSRXVSPPIHERH-LEHFVSOIRMXTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV
*VI]ELEHFIKYRXLIIRGSYRXIV[MXLXLIVIHPMRIWWPMKLXP]SJJGIRXVIXSXLIVMKLX%XIEGLXYVRWLI
EHHIHERSXLIVPMRIERH-[EWJEMVP]GPIEVWLI[SYPHGSRXMRYIYRXMPWLIVIEGLIHXLIIHKISJXLITETIV
SRXLIVMKLX-JSYRHMXLEVHXSVIWTSRHTEVXP]FIGEYWI-JIPXI\GPYHIHERHMKRSVIHERHTEVXP]FIGEYWI
WLI[EWGVIEXMRKWSQIXLMRKZIV]WTIGM½G[LMGL-JIPXPIJXPMXXPISVRSVSSQJSVERSXLIVZSMGI-HMHRSX
[ERXXSKSSZIVXSXLISXLIVWMHISJXLITETIVERHTPE]F]Q]WIPJEWXLMW[SYPHGVIEXIEWTPMXHVE[MRK
)ZIRXYEPP]-FIGEQIJVYWXVEXIH[MXLXLIMRXIVEGXMSRERH[MXL[LEXXSQI[EWXLITVIGMSYWRIWWSJ
XLIHVE[MRK-[EWVIQIQFIVMRKXLIHVE[MRKQEHIF]X[STEMRXIVWXLEXQSVRMRK[LIRXLI]ZMVXYEPP]
[VIWXPIHSRTETIVXSRIKSXMEXIEHVE[MRKXLIHVE[MRKIRHIHYTPSSOMRKJSYKLXSZIV½K1YGLXS
*VI]E W´ERRS]ERGI-HIGMHIHXSMRXVSHYGIXLEXOMRHSJVSFYWXQEVOQEOMRK
*MKYVI&IPMRHEFPEGO%6VIH
*MKYVI*VI]EVIH%6FPEGO
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*VI]E[EWGPIEVXLEXJSVLIVXLIETTIEVERGISJXLIHVE[MRKMITVSHYGMRKEFIEYXMJYPHVE[MRK[EW
TEVEQSYRXERH-LEHVYMRIHLIVHVE[MRK-JSYRHXLMWIRGSYRXIVZIV]GLEPPIRKMRK-XVEMWIHX[SUYIWXMSRW
EFSYXQ]VSPI*MVWXP]WLSYPH-LEZIFIIRQSVIVIWTIGXJYPSJ[LEXWLI[EWHSMRKERHHVE[RSRXLI
SXLIVWMHISJXLITETIVPIEZMRKLIVVIHQEVOWJVIISJMRXIVZIRXMSR#2S-HSRSXXLMROWS8LMWQE][IPP
LEZIIRHIHYTMREHVE[MRKWTPMXMRXSEVIHVMKLXERHEFPEGOPIJXWIGXMSR8[SHMJJIVIRXLERHWGSYPHLEZI
TVSHYGIHX[SWITEVEXIWIGXMSRWXLEX[SYPHFIMRGSQTIXMXMSR[MXLIEGLSXLIVVEXLIVXLERX[SHMJJIVIRX
LERHWXLEXWLEVIHXLIWEQIWTEGIERHNYWXQEREKIHXSEGGSQQSHEXIIEGLSXLIV7IGSRHP][EWMXQ]
S[RMREHIUYEG]MRRSXORS[MRKLS[XSQEOIEGSRXVMFYXMSRRSXFIMRKEFPIXSFYMPHSRLIVHVE[MRKXLEX
PIHQIXSFIGSQIJVYWXVEXIH#(MHQ]IKSKIXMRXLI[E]SJEPPS[MRKLIVXSHIZIPSTETEVXMGYPEVOMRHSJ
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*SVERSXLIVI\EQTPI[LIVI-FIGEQIE[EVISJQ]S[RHVE[MRKIKSEWMX[IVIWII½KYVI
*VI]EERH-IRHIHYTPEYKLMRK0SSOMRKEXXLIHVE[MRKE]IEVPEXIV-EQWXVYGOF]LS[H]REQMGMXMWERH
LS[QYGL-PMOIMXRS[MXMWJVIISJMXWIQSXMSREPGLEVKI-WXMPPJIIP-GSYPHLEZILERHPIHXLIMRXIVEGXMSR
FIXXIVSRXLISXLIVLERHMX[EWSRISJXLIQSWXMRXIVIWXMRKIRGSYRXIVW[LIVI[ISZIVGEQIXLI
TSPMXIRIWWSJE½VWXQIIXMRK[LMGL[EWTVIWIRXEXWSQIPIZIPMRQER]SJXLISXLIVIRGSYRXIVW(IWTMXI
*VI]EWE]MRKXLIVI[EWSRP]SRIIPIQIRXMRXLIGSQTPIXIHHVE[MRKXLEXWLI[EWYRLETT][MXLXLI
MWSPEXIHVIHQEVOEXXLIGIRXVIXSTTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIVEXXLIXMQI-HMH
[SRHIVMJ-GSYPHGSRXMRYI[MXLXLIVIWXSJXLITPERRIHOI]IRGSYRXIVW;EW-GSIVGMRKEVXWXYHIRXWMRXS
QEOMRKHVE[MRKWXLEXXLI][SYPHVEXLIVRSXFIEWWSGMEXIH[MXL#-RXLI(VE[MRK)RGSYRXIV[MXL7STLMI
XLEXJSPPS[IH-HIXIVQMRIHXSFIQSVIWYTTSVXMZISJ[LEXIZIV[EWTVIWIRXIHXSQIERH½KYVI
WLS[WXLIVIWYPX
*MKYVI7STLMIVIH%6FPEGO
.EOI[LSWEMHLI[EWRIVZSYWFIJSVILERH[EWPIWWGSRGIVRIH[MXLXLIETTIEVERGISJXLIHVE[MRK
HYVMRKXLITVSGIWW½K8LMW[EWTEVXP]FIGEYWILI[EWXEOIRYT[MXLI\TPSVMRK[LEXXLIFVYWLTIRW
GSYPHHSERHTEVXP]FIGEYWILMWS[R[SVOHIEPX[MXLI\TPSVMRKEJERXEWXMGEPIRZMVSRQIRXERHLI[EW
GSQJSVXEFPI[MXLRSXORS[MRKLS[XLMRKW[SYPHXYVRSYX³;LEX-PMOIH[EWXLIVI[EWRSVIEPJSVQMX
[EWMRGVIHMFP]STIR8LIVI[EWEPSXSJWTEGI-PMOIHXLEXEPSX-XHMHR´XHMGXEXIMXKEZI]SYGLSMGI¯[LEX
]SY[ERXXSHS´TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV
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/RS[MRKXLEXXLIHVE[MRK[EWKSMRKXSFIWLS[RLIJSYRH½RHHVE[MRK[MXLWSQISRIIPWIUYMXI
JVYWXVEXMRKFIGEYWIXLIVI[EWRSGSRXVSPSZIVQEVOW-%6QEHIXLEXLIGSRWMHIVIHQMWXEOIW,I
[ERXIHXSWE]³(SR´XHSXLEX´FYXEXXLIWEQIXMQILIXLSYKLXMX[EWVIEPP]MRXIVIWXMRKXSWII[LEX
-[EWKSMRKXSHSRI\XTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV7IIETTIRHM\JSVEQSVI
HIXEMPIHHMWGYWWMSRSJXLMWHVE[MRK
8[STEVXMGMTERXWMRSRISJXLIJEGMPMXEXIH(VE[MRK)RGSYRXIVWXEPOIHEFSYXWLEVMRKXLIWTEGIMRXIVQWSJ
WTEVVMRK½K%RH]LEHFIIRMRXIRXSRIRWYVMRKXLIVI[IVIRS½KYVEXMZIWXEXIQIRXWMRXLIHVE[MRK
[LIR1E\HVI[ELSYWI%RH]HVI[SZIVMX1E\XLIRHVI[WQSOIGSQMRKSYXSJXLILSYWIXSWE]MXMW
WXMPPXLIVI%RH]WEMHXLIVI[IVIQSQIRXWPMOIMRER]GSRZIVWEXMSR[LIVIXLI][IVIMREKVIIQIRXERH
QSQIRXW[LIRLIXLSYKLX³2SXLEX W´[VSRKWXSTVMKLXXLIVIERHGSRWMHIVXLMW´1E\XEPOIHEFSYXLS[
XLI][IVIWSQIXMQIWWOMVXMRKEVSYRHXLIMWWYIWERHWSQIXMQIWKSMRKWXVEMKLXJSVXLIGLMR,IXLSYKLX
MX[EWEPSZIP][E]XSWIIXLIFEWMWSJWSQISRI W´XLMROMRKQEHIZMWMFPIERHMXGEQISYXUYMXIWXVSRKP]MR
X[IRX]QMRYXIWGSRZIVWEXMSRSRTETIVTIVWSREPGSQQYRMGEXMSRW2SZIQFIV
*MKYVI.EOIVIH%6FPEGOHMWTPE]IHPIJXHVE[RVMKLX
*MKYVI1E\VIH%RH]FPEGOEWHVE[R
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)\EQTPIWSJMWWYIWVEMWIHMRGSRWYPXEXMSRW
(YVMRKXLIVIWMHIRG]ERHEJXIVXLI(VE[MRK)RGSYRXIVW[MXLWXYHIRXW-KEZIEVIWIEVGLWIQMREV
8LSWIMREXXIRHERGIMRGPYHIHEHVE[MRKJIPPS[EHVE[MRKTVSJIWWSVEGSPPIKIVIWIEVGLGSSVHMREXSV
ERHXLVIIWX]IEV4L(HVE[MRKVIWIEVGLWXYHIRXW[LSEPP[IVIJVSQXLI9RMZIVWMX]SJXLI%VXW8LIVI
[IVIEPWSX[SJSVQIV(VE[MRK)RGSYRXIVTEVXMGMTERXWJVSQ/VEOS[SRIEHMVIGXSVSJEVXXLIVET]
XVEMRMRKEX+SPHWQMXL W´'SPPIKIERHSRIEFYWMRIWWTVSJIWWSVJVSQ'MX]9RMZIVWMX]8LIWMRKPIWLIIX
(VE[MRK)RGSYRXIVW[IVIHMWTPE]IHMRGLVSRSPSKMGEPWIUYIRGIEWEFPSGORI\XXSXLI.ETERIWIJSPHMRK
WOIXGLFSSOWMRSRIEVIESJXLI'IRXVIJSV(VE[MRKWII½K8LIJSPPS[MRKMWEGSQQIRXEV]SR
WSQISJXLITSMRXWVEMWIHHYVMRKXLIHMWGYWWMSR
-X[EWRSXIHXLEXXLIHVE[MRKWMRXLIJSPHMRKWOIXGLFSSOW[IVIZMVXYEPP]EPPEJ½VQEXSV]-EQEWWYQMRK
XLITEVXMGMTERXQIERXXLEXXLIVI[IVIZMVXYEPP]RSWMKRWSJHMWEKVIIQIRXIKGVSWWMRKSYXSZIV[SVOMRK
WGVMFFPMRKMRX[SHMJJIVIRXGSPSYVW8LMWQE]LEZILEHWSQIXLMRKXSHS[MXLXLIWPMKLXP]TVIGMSYWJIIPSJ
XLIWOIXGLFSSOWSVFIGEYWIXLITEKIW[IVIWQEPP%ERHXLIVI[EWPMXXPIWTEGIXSFII\TERWMZISV
HIZIPSTEPXIVREXMZIWSVFIGEYWIXLIVI[IVISRP]X[SSVXLVIIWIXWSJQEVOWSRIEGLTEKIERHXLIVIJSVI
RSSTTSVXYRMX]XSVIXYVRXSER]QEVOQSVIXLERX[SXYVRWIEVPMIV
*MKYVI(VE[MRK)RGSYRXIVWHMWTPE]IHJSV
WIQMREVEX'IRXVIJSV(VE[MRK1ERWIV
-[EWGLEPPIRKIH[LIR-WEMH-XLSYKLXXLEXMX[EWHVE[MRK W´EFMPMX]XSFIMRHIXIVQMREXIXLEXTPE]IHE
TEVXMRJEGMPMXEXMRKXLIIRGSYRXIVW3RITEVXMGMTERXWEMHMX[EWMQTSWWMFPIXSQEOIERMRHIXIVQMREXI
QEVOTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV&]MRHIXIVQMREXI-QIERX³RSX½\IHMRI\XIRXSV
GLEVEGXIVPIJXHSYFXJYP´'SRGMWI3\JSVH(MGXMSREV]³RSXHI½RMXIP]WIXHS[R´ERH³[ERXMRKMR
TVIGMWMSRZEKYI´7LSVXIV3\JSVH(MGXMSREV]-YRHIVWXERHERYRMRXIRXMSREPQEVOEWWSQIXLMRK
XLEXLETTIRWMJ]SYHVSTXLITIRSRXLITETIVSVEVIRYHKIHSVWSQIXLMRKWMQMPEV%RMRXIRXMSREPQEVO
can be indeterminate in the terms above. 
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-XGERFISJJIVIHMJ]SYPMOIXSXLISXLIVTEVXMGMTERXXSEXXIQTXXSQEOIMXQSVIHIXIVQMREXISVRSX
-X[EWTSMRXIHSYXXLEXVIHERHFPEGOGERFIETVSFPIQXLI]EVIZIV]IQTLEXMGGSPSYVW[MXLTSPMXMGEP
SZIVXSRIWERHFPEGOGERSFPMXIVEXIVIH7SQISRIWYKKIWXIHXLEXRSSRI[ERXWXSHVE[MRVIH
TIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV3JXLIIMKLXWXYHIRXW[LSHVI[[MXLQI[LSGSYPHFI
GSRWMHIVIHXSFIMRJSVQIHMRXIVQWSJXLIYWIERHMQTEGXSJGSPSYV½ZIGLSWIXSHVE[MRVIH7IZIVEP
HVE[MRKTEVXMGMTERXWLEHGSQQIRXIHSRLS[QYGLXLI]PMOIHXLIIJJIGXSJVIHERHFPEGOQIVKMRKXLMW
FIGEQIEOMRHSJMVMHIWGIRXFIIXPIKVIIR[MXLSGGEWMSREPKPMQQIVWSJFPYIERHTMRO3RGIXLI]LEH
HMWGSZIVIHXLMWWSQISJXLIQGSRXVMZIHXSQEOIMXLETTIRF]VIPIEWMRKQSVIMROSVFSVVS[MRKQ]MRO
XSQM\[MXLXLIMVW.EOI½KERH,IPM½KVIWTIGXMZIP]%PXLSYKL4IXVE½KLEHFIIR[SVVMIH
EFSYXFIMRKXSSLIEZ]LERHIHERHFPSXXMRKSYXQ]QEVOW[MXLFPEGOMROWLIJSYRHMXMRXIVIWXMRKXS
VIEPMWIXLITSWWMFMPMXMIWERHPMQMXWSJIEGLGSPSYVTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIV
-X[EWWYKKIWXIHXLEX-[EWRSXKMZMRKTEVXMGMTERXWEGLERGIXSQEOIEKSSHHVE[MRKF]KMZMRKXLIQ
XSSPMXXPIXMQIERHF]KMZMRKXLIQQEXIVMEPWXLEXGSYPHRSXFIVYFFIHSYXTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR
2SZIQFIV%WXLIWIQMREVGSRXMRYIHXLITYVTSWISJXLIMRUYMV]FIGEQIGPIEVIVERHMX[EW
VIGSKRMWIHXLEXTVSHYGMRKEKSSHHVE[MRK[EWRSXXLIEMQSJXLIEGXMZMX]MX[EWXLIMRXIVEGXMSRXLEX
QEXXIVIH-VEMWIHWSQISJXLIWITSMRXW[MXLWXYHIRXW[LSGEQIXSXLIJSPPS[YTQIIXMRK3RIWEMH
XLEXVIHGSYPH¾SSHSVWIXXLMRKWSR½VIERSXLIVLEHYWIHFPEGOXSWXVYGXYVIERHGSRXVSPXLIWTPYVKIW
SJVIH7SQITISTPIXLSYKLXXLEXMJ-YWIHQEXIVMEPWXLEXGSYPHFIIVEWIHIKTIRGMPSVGLEVGSEPXLI]
[SYPHFIXIQTXIHXSOIITEPXIVMRKXLIHVE[MRKERHXLIHMJJIVIRGIWFIX[IIRX[SLERHW[SYPHFIGSQI
PIWWZMWMFPI8LIVIQE]LEZIFIIRQSVISJETS[IVWXVYKKPIERHVYFFMRKSYXERSXLIV W´QEVOWGSYPHFI
WIIREWXV]MRKXSWEFSXEKIXLIMVMRXIRXMSRW3RXLITSWMXMZIWMHILS[IZIVMX[SYPHFILEVHJSVER]SRI
XSFITVIGMSYWEFSYXXLIHVE[MRKWTIVWSREPGSQQYRMGEXMSRW2SZIQFIV
6IZMWMXMRKE(VE[MRK)RGSYRXIV
%[IIOPEXIVSR2SZIQFIV-QIX2ESQMXLI½VWXTEVXMGMTERXSRXLIXLMVHXVEMRNSYVRI]EXE
WIGSRH(VE[MRK)RGSYRXIVEXLIVMRWXMKEXMSR-EWOIHLIV[LEXWLIXLSYKLXEFSYXXLIGSQQIRXWVEMWIH
MRXLIWIQMREV7LIWEMHWLI[SYPHRSXLEZI[ERXIHXSYWITIRGMPWLIPMOIHXLIFVYWLTIRWZIV]QYGL
XLI][IVIRI[XSLIVERHWLI[EWEFPIXSQEOIEZEVMIHVERKISJQEVOW6IKEVHMRKVYFFMRKSYXWLI
[EWIQTLEXMGXLEXQEOMRKETIVJIGXTMGXYVI[EWRSX[LEXXLIEGXMZMX][EWEFSYXMX[EWEFSYXWIIMRK
[LEXLETTIRW]SYQEOIEQEVOERHXLEXMW[LEXMXMWTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV
2ESQMERH-LEHHVE[RXSKIXLIVMRXLI.ETERIWIJSPHMRKWOIXGLFSSOWXLI½VWXXMQIERHSR%TETIV
XLIWIGSRHXMQI7LIJSYRHWLI[EWFIXXIVEFPIXSFYMPHERHHIZIPSTVIGSKRMWEFPIMQEKIV]SRXLI%
TETIVERHJIPXXLEXXLMWKEZIQSVISTTSVXYRMX]JSVXIRWMSRFIX[IIRTEVXMGMTERXWERHXLIVIJSVIJSV
LYQSYV*SVI\EQTPIX[MGIWLIYWIHVIHXSFPSXSYXQ]FPEGO¾]ERHIEGLXMQI-VIHVI[MX*MREPP]WLI
HVI[E¾]W[EXXIV7LIIRNS]IHXLIZMWYEPH]REQMGSJXLIVIHERHFPEGOMROERHXLSYKLXXLEXMX[EWPIWW
VIPIZERXMRXLI.ETERIWIWOIXGLFSSOWEWXLIWLSVXXYVRWQIERXXLIVI[EWPMXXPIXMQIXSSZIVTS[IVIEGL
SXLIVTIVWSREPGSQQYRMGEXMSR2SZIQFIV;LEXWXVYGOQI[EWXLEXEJXIVEZIV]WLSVX½VWX
QIIXMRKSREXVEMR2ESQMLEHIQEMPIHQIXSSJJIVXSHVE[[MXLQIEKEMR;LEXIZIVLEHLETTIRIH
FIX[IIRYWSRTETIVMRXLEX½VWXFVMIJIRGSYRXIVMX[EWIRSYKLJSVLIVXSGSRXEGXQIXSVITIEXERH
I\XIRHXLII\TIVMIRGI8LMWXMQIWLIOITXXLIHVE[MRK
-RXLIRI\XWIGXMSR-VIXYVRXS&YFIVERH&SLQERHHMWGYWWXLIVIWYPXWSJXLI(VE[MRK)RGSYRXIVWMR
XLIPMKLXSJXLIMVXLISVMIW
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3.5 Revisiting Buber and Bohm
6IZMWMXMRK&YFIVERH&SLQ
³-JIEGLSRISJYWGERKMZIJYPPEXXIRXMSRXS[LEXMWEGXYEPP]±FPSGOMRK²GSQQYRMGEXMSR[LMPILIMWEPWS
EXXIRHMRKTVSTIVP]XSXLIGSRXIRXSJ[LEXMWGSQQYRMGEXIHXLIR[IQE]FIEFPIXSGVIEXIWSQIXLMRK
RI[FIX[IIRYWWSQIXLMRKSJZIV]KVIEXWMKRM½GERGIJSVFVMRKMRKXSERIRHXLIEXTVIWIRXMRWSPYFPI
TVSFPIQWSJXLIMRHMZMHYEPERHWSGMIX]´ &SLQ
3YXGSQIWMRVIPEXMSRXS&YFIVERH&SLQ
&SLQJIPXXLEXSRISJXLIVIEWSRWLMWQSHIPSJHMEPSKYI[EWRSXEWWYGGIWWJYPEWLILEHLSTIH[EWXLEX
TISTPIRIIHIHXS[SVOMRHMZMHYEPP]EW[IPPEWMRKVSYTW2MGLSP8LIQSWXWMKRM½GERXTSMRXEFSYX
(VE[MRK)RGSYRXIVWMRVIPEXMSRXS&SLQ W´QSHIPSJHMEPSKYIMWXLEXXLVSYKLXLIQIHMYQSJHVE[MRK
XSKIXLIVTISTPIGERI\TIVMIRGIWSQISJXLITVSGIWWIWSJKVSYTHMEPSKYISRIXSSRI(VE[MRKEWE
QIHMEXSVGERXEOITEVXMGMTERXWHMVIGXP]XSWSQISJXLIMRXIVEGXMSRWXLEX[SYPHXEOIPSRKIVXSIQIVKIMR
EKVSYTXEPOMRKXSIEGLSXLIV
(I1EVqIXEPWXEXIXLEXSRIXSSRIHMEPSKYIMWGSRWXVEMRIHF]MXWFMREV]PMRIEVPSKMG³EQMRHPIWWH]EH
SJPIEHIVERHPIH´[LIVIEWKVSYTHMEPSKYIMWJVIISJXLMWMXMWEVXMGYPEXIGMVGYPEVERH
PEXIVEPMWIHHI1EVqet al.,(VE[MRK)RGSYRXIVWQE]XVERWGIRHER]PMRIEVMX]MQTSWIHF]
ZIVFEPHMEPSKYI%PXLSYKLXLIXYVRXEOMRKMWXMQIFEWIHERHWIUYIRXMEPXLIHVE[MRKHSIWRSXRIIHXSFI
FYMPXYTMREPMRIEV[E]8LIHMEPSKYIMWEVXMGYPEXIMRXLEXXLIHVE[MRKHIZIPSTWMRHMWXMRKYMWLEFPITEVXW
ERHMWZMWYEPP]GSLIVIRX-XMWGMVGYPEVMRXLEXMXMWVIGYVWMZIERHPEXIVEPMWIHMRXLEXERI[TYVTSWISV
QIERMRKQE]ETTIEVEXER]XMQIHI1EVqet al.,
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ERHSFNIGXMZIWERHF]VIJIVIRGIXS[LEXLETTIRIHERH[L]-[MPPHIWGVMFIXLIKEMRWMRYRHIVWXERHMRK
JSVQ]WIPJEWEREVXMWXERHVIWIEVGLIVJSVHVE[MRKEWEQIXLSHERHJSVHVE[MRKEWHMEPSKYI-RXLI
RI\XWIGXMSR-[MPPSYXPMRITSXIRXMEPJYXYVIETTPMGEXMSRWSJXLIWI½RHMRKWJSVXLIHVE[MRKVIWIEVGL
GSQQYRMX]JSVSXLIV½IPHWSJMRUYMV]ERHJSVQ]WIPJEWEREVXMWXERHVIWIEVGLIV
8LISVMKMREPVIWIEVGLUYIWXMSREWVIGSVHIHMRQ]%VXWERH,YQERMXMIW6IWIEVGL'SYRGMPETTPMGEXMSRMR
1EVGL³8S[LEXI\XIRXGERHVE[MRKGSRZIVWEXMSRWFIX[IIREREVXMWXERHRSREVXMWXWI\XIRHXLI
JYRGXMSRERHEIWXLIXMGSJHVE[MRKTVEGXMGI#´[EWVSSXIHMRQ]S[RHVE[MRKTVEGXMGIERHMXWI\TERWMSR
MRXSHMEPSKMGHVE[MRK8LMWWSSRIZSPZIHMRXSGSRWMHIVMRK[LIXLIV(VE[MRK'SRZIVWEXMSRWQMKLXGVIEXI
EVXIJEGXWXLEXGSYPHVIZIEPWSQIXLMRKEFSYXGSQQYRMGEXMSRFIX[IIRWXVERKIVW%XXLMWWXEKIXLIEMQWSJ
XLIMRUYMV][IVIXSGSRWXVYGXEWTIGM½GXLISVIXMGEPJVEQI[SVOERHGVIEXIHVE[MRKWXLEX[IVIIZMHIRGI
SJXLI¾IIXMRKWIRWMRKWERHYRHIVWXERHMRKWSJIRGSYRXIVW[MXLWXVERKIVW
1]SFNIGXMZIW[IVIXSTVSHYGI½JX]HVE[MRKGSRZIVWEXMSRWGVIEXIEXE\SRSQ]SJHVE[MRKFILEZMSYV
TVSHYGIEWIVMIWSJHVE[MRKWXLEXHSGYQIRXIHXLIVIWIEVGLNSYVRI]IPMGMXJIIHFEGOXLVSYKLI\LMFMXMSRW
ERHE[IFTVIWIRGIERHXSGEVV]SYXEHVE[MRKGSRZIVWEXMSRMREERSXLIVGYPXYVEPGSRXI\X-IRZMWEKIH
YWMRKQIXLSHWXLEXI\EQMRIHRSXMSRWSJQEVKMREPHVE[MRKYRXYXSVIHHVE[MRKERHHVE[MRKEWZMWYEP
XLMROMRKERH-MRXIRHIHXSXVERWTSWIVIPIZERXQSHIPWSJZIVFEPGSRZIVWEXMSRJVSQXLILYQERWGMIRGIW
XSHVE[MRKGSRZIVWEXMSRW-LEHEWTMVEXMSRWXLEXXLIVIWIEVGLQMKLXVIZIEPERI[ZMI[SJGSQQYRMGEXMSR
[MXLTSWWMFMPMXMIWVERKMRKJVSQXLIGVIEXMZIMRHYWXVMIWXSTYFPMGWIVZMGIW
;MXLLMRHWMKLXXLIEMQWERHSFNIGXMZIW[IVIEPPXSSIRGSQTEWWMRKERH[IVIFSYRHXSGLERKIEWXLI
IQIVKMRKVIWIEVGLUYIWXMSRWFIGEQIQSVIJSGYWWIH-HIGMHIHRSXXSHIZMWIEXE\SRSQ]SJHVE[MRK
FILEZMSYVFIGEYWIMXFIGEQIGPIEVXLEXXLIQSWXJVYMXJYPQIXLSHJSVYRHIVWXERHMRKXLIIRGSYRXIVW
[EWXLVSYKLTEVXMGMTERXW´S[REGGSYRXWMRGPYHMRKQMRIERHXLIXIVQMRSPSK][IYWIHXSHIWGVMFI[LEX
LETTIRIH*SVWMQMPEVVIEWSRW-HMHRSXXVERWTSWIERI\MWXMRKQIXLSHWYGLEWGSRZIVWEXMSREREP]WMWWII
WIGXMSR8LIVIMWEWIVMIWSJHVE[MRKWXLEX[IVIMRXIKVEPXSXLIVIWIEVGLNSYVRI]MRXLEXXLI][IVI
SJXIRGEXEP]WXWJSVPIETWJSV[EVHMRYRHIVWXERHMRKSVVIZIEPIHHIEHIRHW-LEHRSXERXMGMTEXIHFYXXLI]
HSRSXGSRWXMXYXIHSGYQIRXEXMSRSJXLIMRUYMV]8LIVI[EWRSXXLIGETEGMX]XSGEVV]SYXEHVE[MRK
GSRZIVWEXMSRMRERSXLIVGYPXYVEPGSRXI\XSVGVIEXIE[IFTVIWGIRGI-HMHRSXI\EQMRII\MWXMRKRSXMSRW
SJQEVKMREPSVYRXYXSVIHHVE[MRKFYXHVI[[MXLEVERKISJTEVXMGMTERXWMRGPYHMRKQER][MXLSYXEZMWYEP
EVXWXVEMRMRKSVFEGOKVSYRH
8LIVIWIEVGLUYIWXMSRHVMZMRKXLIMRUYMV][IRXXLVSYKLWIZIVEPQERMJIWXEXMSRWMRVIWTSRWIXSXLI
HEXEERHMWWYIWXLEXYRJSPHIH-X[EWRSXYRXMPXLI½REPHE]SJXLIVIWMHIRG]EXXLI'IRXVIJSV(VE[MRK
MR;MQFPIHSR'SPPIKISJ%VXMR2SZIQFIVXLEXMXWLMJXIHJVSQEXXLEXWXEKIERI\TPSVEXMSRMRXS
GSPPEFSVEXMZIHVE[MRKEWEZEPMHI\TIVMIRGISJGSQQYRMGEXMSRMRXSWSQIXLMRKGPSWIXSXLI½REP
ZIVWMSRXLEXMWERMRZIWXMKEXMSRMRXSGSPPEFSVEXMZIHVE[MRKEWEQIERWXSIPMGMXXEGMXIPIQIRXWSJ
SRIXSSRIIRGSYRXIV
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7YQQEV]SJ½RHMRKW
7M\X]SRIHVE[MRKWLEZIFIIRTVSHYGIHJVSQ(VE[MRK)RGSYRXIVW[MXLTEVXMGMTERXWERHQI%W
SYXPMRIHMRXLITVIZMSYWGLETXIVXLI½RHMRKWMRHMGEXIXLEXMRKIRIVEPTISTPIEVITVITEVIHXSHVE[JVSQ
MQEKMREXMSRMRGSPPEFSVEXMSRMRXLIJSVQSJE(VE[MRK)RGSYRXIV[MXLQIMRTYFPMGERH½RHMXERSZIP
ERHMPPYQMREXMRKI\TIVMIRGI;LIXLIVXLITEVXMGMTERXW[SYPHLEZIVIWTSRHIHWMQMPEVP]MJEWOIHXSHVE[
JVSQSFWIVZEXMSRSVTVSHYGIEPMOIRIWWMWERSXLIVQEXXIV1]MRMXMEPSFWIVZEXMSRWJVSQJEGMPMXEXMRKSZIV
SRILYRHVIH(VE[MRK)RGSYRXIVWWYKKIWXXLEXTISTPIEVI[MPPMRKXSHVE[[MXLIEGLSXLIVMR[SVOWLSTW
ERHMRGSRXMRYMRKTVSJIWWMSREPHIZIPSTQIRXWMXYEXMSRW8LIVI[EWRSXXLIGETEGMX]MRXLMWMRUYMV]XSWIX
YT(VE[MRK)RGSYRXIVW[MXLTEMVWSJWXVERKIVWMRTYFPMGXSHMWGSZIV[LIXLIVMRXLSWIGMVGYQWXERGIW
TISTPI[SYPHFIVIEH]XSHVE[[MXLIEGLSXLIV
-LEHRSXI\TIGXIHXLITSWXHVE[MRKHMWGYWWMSRXSFIWSMQTSVXERXJSVTEVXMGMTERXWQ]WIPJMRGPYHIHMR
XIVQWSJ[LEXMXVIZIEPIHEFSYXXLIXEGMXIPIQIRXWSJSRIXSSRIMRXIVEGXMSRERH[LEX[IPIEVRXEFSYX
our own processes. 
-[SYPHEVKYIXLEXTEVXMGMTERXWERH-[IVIMRZSPZIHMREQYXYEPI\TPSVEXMSRYWMRKHVE[MRKXSMQTVSZMWI
EWIXSJVYPIWSJIRKEKIQIRXMREPSSWIP]GSRWXVYGXIHWSGMEPJVEQI[SVO-WYKKIWXXLEXXLMWGSRWXMXYXIW
FSXLEGVIEXMZIMQTVSZMWEXMSRERHEGVIEXMZIMRUYMV]ERHXLMWGSQFMREXMSR[EWSRISJXLIVIEWSRWXLEX
TEVXMGMTERXWJSYRHXLI(VE[MRK)RGSYRXIVI\TIVMIRGIZEPYEFPI
-RXIVQWSJYWMRKXLI(VE[MRK)RGSYRXIVI\TIVMIRGIXSVI¾IGXSRVIEP[SVPHWMXYEXMSRWFSXLWIXW
SJTEVXMGMTERXWXLSWIHVE[MRK[MXLQIERHXLSWIHVE[MRK[MXLIEGLSXLIVQEHI[LEXETTIEVIHXS
FIYWIJYPEREPSKMIWSJTIVWSREPERHTVSJIWWMSREPVIPEXMSRWLMTW7IZIVEPTEVXMGMTERXWMHIRXM½IHWTIGM½G
MRWXERGIWMR[LMGLXLI]GSYPHYWIXLIQIXLSHEXLSQISVEX[SVO3XLIVWGSQQIRXIHSRXLI[E]
XLIQIXLSHQMVVSVIHEWTIGXWSJXLIMVFILEZMSYVMRETVSJIWWMSREPGSRXI\X-RKIRIVEPTEVXMGMTERXW
GSQQIRXIHSRXLIZEPYISJXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSHJSVXLIMRXIVIWXMRK[E]MXIREFPIHTISTPIXS
GSRRIGX[MXLIEGLSXLIVJSV[LEXMXVIZIEPIHEFSYXXLIMVS[RERHXLIMVTEVXRIV W´XLMROMRKERHXLIRI[
EWTIGXWSJI\MWXMRKVIPEXMSRWLMTWXLEXMXQMKLXYRGSZIVSVIRGSYVEKI
%WHMWGYWWIHMRWIGXMSRXLI½RHMRKWTSMRXXSXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSHEWEQIERWSJSJJIVMRK
GSRGVIXII\TIVMIRGIWSJEWTIGXWSJHMEPSKYIERHIRGSYRXIVXLEX&YFIVERH&SLQEWTMVIXSMRXLIMV
[VMXMRKWERHHMEPSKYIIZIRXW8LI½RHMRKWTVSZMHIIZMHIRGIXLEXXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSHZIV]
WMQTP]ERHIGSRSQMGEPP]JEGMPMXEXIW&SLQ W´RSXMSRSJMQTIVWSREPJIPPS[WLMTMRSRIXSSRIIRGSYRXIVW
ERHTVSZMHIWEQEXIVMEPI\TIVMIRGISJ&YFIV W´MHIEWEFSYXXLIWTEGIFIX[IIR
-LEHRSXVIEPMWIHLS[GIRXVEPHVE[MRKMWXSQ]S[RXLMROMRKTVSGIWWIWERH[EWWYVTVMWIHEXLS[
IWWIRXMEPMXFIGEQIEWEXSSPHYVMRKXLIMRUYMV]8LIMHIESJERI\TERHIHWOIXGLFSSOIQIVKIHJVSQXLMW
MRUYMV]%WSYXPMRIHMRWIGXMSRXLMWMWEGSRGITXXLEXI\XIRHWXLIVSPISJHVE[MRKERHHMWTPE]EWE
VI¾IGXMZIXSSPMRTVEGXMGIPIHVIWIEVGL
1ER]SJXLIIRGSYRXIVW[IVIMRXIRWIERH-JSYRHQIIXMRK½ZISVWM\TISTPI[EWEWQYGLEW-GSYPH
GSQJSVXEFP]QEREKIMRSRIHE];LEX[SYPHLETTIR[EWEP[E]WYRI\TIGXIHSJXIRWEPYXEV]MRXIVQWSJ
[LEXQ]TEVXRIVWTVIWIRXIHSRXLITEKI7SQIXMQIW-[EWHMWETTSMRXIHMR[LEXLETTIRIHHYVMRKXLI
HVE[MRKWEPXLSYKL[LIR-[EWIZIRXYEPP]EFPIXSWXERHFEGOERHPSSOEXXLIQ[MXLHIXEGLQIRX-[EW
EFPIXSETTVIGMEXIXLIQMRXLIMVS[RVMKLXEWMRHITIRHIRXJVSQXLIIRGSYRXIVW
%WXLIVIWIEVGL[IRXSRXLII\TIVMIRGISJFIMRKSTIRXSERSXLIVTIVWSRXLVSYKLHVE[MRKEJJIGXIHQ]
S[RWXYHMSHVE[MRKERH-JSYRHXLEX-[EWEFPIXSWYVVIRHIVXSXLIQEXIVMEPWMRE[E]XLEXPMFIVEXIHQI
JVSQXLIJEQMPMEVMX]SJQ]S[RLEFMXWERHMRXIRXMSRW&]HVE[MRK[MXLSXLIVTISTPIXLILETXMGIPIQIRXW
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SJQ]EVXQEOMRK[IVIVIFEPERGIH[MXLXLIGSRGITXYEPEWTIGXWERHVIWXSVIHXSXLILIEVXSJQ]TVEGXMGI
-[MPPEHHVIWWXLI½RHMRKWMRQSVIHIXEMPYRHIVXLIJSPPS[MRKXLIQIWHVE[MRKTVEGXMGIHVE[MRK
EWEVIWIEVGLXSSPHVE[MRKEWEQIERWSJJEGMPMXEXMRKERHMRXIVVSKEXMRKSRIXSSRIIRGSYRXIVERH
GSPPEFSVEXMZIHVE[MRKSYXWMHIXLI½IPHSJZMWYEPEVX
(VE[MRKTVEGXMGI
³3RISJEVX W´EXXVEGXMSRWMWXLEXMXGSRWXERXP]½RHWRI[[E]WSJTYWLMRKJSV[EVHXIVVMXSV]XLEXJIIPWUYMXI
WXVERKIERH]IXWYVTVMWMRKP]JEQMPMEV´1EGPEKER
)QFEVOMRKSRXLMWVIWIEVGL[EWWMQYPXERISYWP]EVEHMGEPERHVEXMSREPI\XIRWMSRSJQ]TVEGXMGI3R
XLISRILERH-[EWXEOMRKGSPPEFSVEXMZIHVE[MRKMRXSERI[WSGMEPWTEGIERHFIKMRRMRKXSQEOIMX[LEX
QMKLXFIGEPPIHETIVJSVQEXMZITVEGXMGI3RXLISXLIVLERH-LSTIHXLEXHVE[MRK[MXLWXVERKIVWQMKLX
WXMQYPEXIGLERKIWMRQ]WXYHMSTVEGXMGIF]QEOMRKMXPIWWMRXIRXMSREP
(YVMRKXLIOI]IRGSYRXIVWETTVS\MQEXIP]IMKLXIIRQSRXLWEJXIVXLI½VWXHVE[MRKW[MXLWXVERKIVWSR
XVEMRW-VIEPMWIHXLEX-[EWRSXRSXMGMRKXLIVITVIWIRXEXMSRWXLEXTEVXMGMTERXWXSPHQIXLI]LEHFIIR
HVE[MRKHYVMRKXLIIRGSYRXIVW-X[EWEWMJF]XLIR-LEHPSWXXLIHIWMVIJSVVIGSKRMWEFPIMQEKIV]XS
VIWTSRHXSERH[EWGEYKLXYTMRXLISRKSMRKIFFERH¾S[SJXLIIQIVKMRKQEVOW1E]FI-[EW
XVYWXMRKMRSVGYVMSYWXSWII[LEX[SYPHFIGVIEXIHSVQE]FI-[EWQSVIGSRGIVRIH[MXLXLIREXYVI
SJXLIMRXIVEGXMSR
8LMWGLERKIMREXXMXYHI[EWIGLSIHMRXLIWXYHMS[LIVI-WXSTTIHXV]MRKXSQEOIZMWYEPVITVIWIRXEXMSRW
SJGSRRIGXMSRSJXLIWTEGIFIX[IIRERHSJMRXMQEG]ERHFIKERXSIRKMRIIVIRGSYRXIVWSRTETIV
YWMRKXLITL]WMGEPUYEPMXMIWSJMROERHTETIV8LMWWLMJXGEQIEFSYXXLVSYKLEVIIRKEKIQIRX[MXLXLI
ZMWYEPVEXLIVXLERXLIGSRGITXYEPERH[MXLXLIQEXIVMEPVEXLIVXLERXLIW]QFSPMG-RXLI[E]XLEXXLI
(VE[MRK)RGSYRXIVW[MXLTEVXMGMTERXWVIUYMVIHERSTIRQMRHXS[EVHW[LEXIZIVQMKLXETTIEVSRXLI
TEKI-PSSOIHJSV[LEXIZIVJSVQWQMKLXLEZIFIIR[EMXMRKXSIQIVKIERHWIPIGXIHXLSWI-[ERXIHXS
VIZIEP-YWIHHSXXMRKERHSXLIVJSVQWSJHIGSVEXMSRXSFVMRKXLSWIJSVQWXSPMJI(IGSVEXMSRTPE]IH
XLIWEQIKIRIVEXMZIVSPIMRXLIWIHVE[MRKWEWMXHMHMRXLIGSPPEFSVEXMZIERHVIWIEVGLHVE[MRKWHI½RMRK
IQTLEWMWMRKSVWLMJXMRKXLIIQTLEWMW4IXVETIVWSREPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIV3RXLISXLIV
LERH[LEXJIPXPMOIVI¾IGXMZIVITIXMXMSRSRQ]S[RGSYPHFIGSQIUYMXIFSVMRKERHGSRWXVEMRMRK[LIR
HVE[MRK[MXLWSQISRIIPWI4IXVETIVWSREPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIV-XQE]LEZIFIIRXLEXF]
KIXXMRKXSKVMTW[MXLXLIXLISVIXMGEPEWTIGXWMRHITIRHIRXP]XLIWXYHMSHVE[MRKW[IVIPMFIVEXIHJVSQE
WIPJMQTSWIHVIUYMVIQIRXXSTIVJSVQEZMWYEPERHGSRGITXYEPGSRXVMZERGIXLEXMWF]KMZMRKXLIXLISV]
ETTVSTVMEXI[IMKLXERHERMRHITIRHIRXI\MWXIRGIXLIEVX[SVO[EWEFPIXSWXERHSRMXWS[RXIVQW
8LIWIHVE[MRKW[IVIWLS[REX+EPPIV]*MJX]8LVII&IEYGLEQT4PEGI0SRHSR7;HYVMRK*IFVYEV]
ERH1EVGL½K
30 Performative as in Haseman’s (2006) sense of the word, i.e. the drawing activity in the Drawing Encounters performs the encounter. 
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*SVXLIEVXMWXTEVXMGMTERXWMRGPYHMRKQ]WIPJXLI(VE[MRK)RGSYRXIVW[IVIERSTTSVXYRMX]JSVTIVWSREP
HVE[MRKLEFMXWXSFII\TSWIH-WXLMWSJER]FIRI½XJSVEVXMWXW#-FIPMIZIXLEXF]HVE[MRKMRXLMW[E][I
GERFIGSQIE[EVISJXLIPMQMXEXMSRWSJSYV[SVOXLEXEVILMHHIRF]WYFNIGXMZMX](VE[MRK[MXLERSXLIV
QE]VIZIEPSVGYXXLVSYKLER]TVIXIRXMSYWRIWWSVLEFMXYEPQERRIVMWQW8LIXLMROMRKYRHIVTMRRMRKSYV
[SVOGERFII\TSWIHERH[IQE]KEMREQSVIHMWGVMQMREXSV]ZMI[SJ[LEX[IEVIGVIEXMRK-RXLMW
[E]MXGSYPHLEZIEQEXYVMRKIJJIGXSRETVEGXMGI%WQIRXMSRIHMRWIGXMSRX[SSJXLI;MQFPIHSR
'SPPIKISJ%VXWXYHIRXW1MOI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-RSVHIVXSI\TPSVIXLMWEMQQSVIXLSVSYKLP]-VIQSZIHQ]WIPJJVSQXLI(VE[MRK)RGSYRXIVW-XSSO
XLIQSHIPERHGSQFMRIHMX[MXLX[SQSVITEMVIHHVE[MRKI\IVGMWIW31XSTVSHYGIELEPJHE](VE[MRK
(MEPSKYI[SVOWLST-XVMEPPIHXLMWWIIETTIRHM\[SVOWLST[MXLMRXIVREXMSREP1&%WXYHIRXW32 
TVMQEV]WGLSSPWXEJJERHKSZIVRSVW33 WIGSRHEV]WGLSSPWXYHIRXWERHWXEJJ34 and teachers in higher 
education.35/E]%VERHEEXXLI9RMZIVWMX]SJ&VMKLXSRJIPXXLEXQ][SVOGSYPHEHHVIWWGYVVIRXMWWYIWMR
XLI7GLSSPSJ2YVWMRKERH1MH[MJIV]IQEMPGSQQYRMGEXMSR3GXSFIVERHMRZMXIHQIXSVYRER
MRMXMEP(VE[MRK(MEPSKYI[SVOWLST[MXLXIEGLMRKWXEJJ
%RKIPE W´ETTVSEGLERH[SVO½X[IPP[MXLWSQISJXLIMWWYIW[IEVIGYVVIRXP]VIWIEVGLMRKMRTVSNIGXW
SRRI[VSPIWERHSVKERMWEXMSREPWYTTSVXERHXLIGSRXIQTSVEV]ZEPYIWYRHIVTMRRMRKQIRXEPLIEPXL
RYVWMRKTVEGXMGIERHSVKERMWEXMSREPGLERKI-GEREPWSWIIPMROW[MXLXLIGSRGITXSJHIQSGVEXMGHMEPSKYIW
MRHIZIPSTMRKXLI±VIWTIGXERHHMKRMX]EKIRHE²MREPPEVIEWSJLIEPXLGEVITVEGXMGI%VERHE/IQEMP
GSQQYRMGEXMSR3GXSFIV
%VERHELEWTSMRXIHSYXXLEXFSXLXLIPMFIVEPERHXLIVEHMGEPETTVSEGLIWXSIUYEPSTTSVXYRMXMIWMRLIEPXL
GEVIJEMPXSEGORS[PIHKIXLIGSQTPI\MXMIWXLEXLIEPXLTVSJIWWMSREPWEHHVIWWSREHEMP]FEWMW2IMXLIV
SJXLIWITSWMXMSRWVIWSPZIWXLITVSFPIQWSJYRIUYEPTS[IVVIPEXMSRWMRLIVIRXMREPPTVEGXMXMSRIVGPMIRX
VIPEXMSRWLMTW%VERHE8LIWEQIMWWYIWSJTS[IVVIPEXMSRWETTP]XSXIEGLIVPIEVRIV
VIPEXMSRWLMTWERHWXEJJMRXLI7GLSSPSJ2YVWMRKERH1MH[MJIV]EVIGSRGIVRIH[MXLFSXLWIXW
SJVIPEXMSRWLMTW8LIJSPPS[MRKTEVXMGMTERXGSQQIRXHIQSRWXVEXIWXLIVIPIZERGISJXLI(VE[MRK
)RGSYRXIVQSHIP
8LII\IVGMWIW[IVIXLSYKLXTVSZSOMRKERHWYKKIWXXLEXPIEVRMRKGSQQYRMGEXMRKMWEGSQTPI\TLIRSQIRE
XLEX[IJSVKIXMRLMKLIVIHYGEXMSRERHXLIEQSYRXSJIQSXMSRMRZSPZIHXLIJIEVXLIYRGIVXEMRX]
XLIGSRJYWMSRXLIGSRXVSPXLITS[IVPIWWRIWWXLIRIIHXSKMZIERHVIGIMZITEVXMGMTERXTIVWSREP
GSQQYRMGEXMSR3GXSFIV
8LMW[SVOWLST[EWTEVXSJXLI9RMZIVWMX]SJ&VMKLXSR W´E[EVH[MRRMRKBig Draw events.36*IIHFEGO 
JVSQSXLIVJEGMPMXEXIH(VE[MRK)RGSYRXIVWWIIETTIRHM\MRGPYHIHXLIJSPPS[MRKER1&%WXYHIRXEX
'MX]9RMZIVWMX]WEMHXLEXXLI[SVOWLSTLIPTIHLIVJIIPQSVIGSR½HIRXEFSYXIQFEVOMRKSRERSTIR
TVSGIWWSJTEVXRIVWLMTXIEGLIVWEX,MPPGVIWX7IGSRHEV]WGLSSPJSYRHMXYWIJYPXSGSRWMHIV[LEXMXJIPX
PMOIXSFIMRETEVXRIVWLMT[LIVIXLI]HMHRSXORS[XLIVYPIWERHLS[UYMGOP]XLI]FIGEQIHMWIRKEKIH
ERHETEVXMGMTERXEX2I[MGO4VMQEV]WEMHLIVIEPMWIHLS[PMQMXIHLMWTVSFPIQWSPZMRKWXVEXIKMIW[IVI
[LIRGSRJVSRXIH[MXLFILEZMSYVLIHMHRSXYRHIVWXERH
8LIJEGMPMXEXIH(VE[MRK)RGSYRXIVWWYGGIIHIHMRQEOMRKXEGMXEWTIGXWSJSRIXSSRIMRXIVEGXMSRMR
ETVSJIWWMSREPGSRXI\XQSVII\TPMGMXJSVI\EQTPIXLIIJJIGXSJ[MXLLSPHMRKVYPIWERHMRJSVQEXMSR
QEMRXEMRMRKI\GPYWMZIXIVVMXSV]YWMRKMREGGIWWMFPIZSGEFYPEV]HIR]MRKERSXLIV W´GSRXVMFYXMSRERHWIXXMRK
YTTVSXIGXMZIFSYRHEVMIW3RXLITSWMXMZIWMHIXLIWIMRGPYHIHGSPPEFSVEXMRKMRMRZIRXMSRI\TVIWWMRK
IQTEXL]WYVVIRHIVMRKXS[LIVIWSQISRIIPWIGERXEOI]SYGSRRIGXMRKXLVSYKLLYQSYVXEOMRKE
VMWOMRETEVXRIVWLMTERHTPE]MRKXSKIXLIV4EVXMGMTERXWMRXLIJEGMPMXEXIH(VE[MRK(MEPSKYI[SVOWLSTW
WIIETTIRHMGIWERHHIWGVMFIHEREPSKMIWFIX[IIRXLI(VE[MRK)RGSYRXIVWERHXIEGLMRKERH
PIEVRMRKQEREKMRKMRHMZMHYEPWVIPEXMSRWLMTW[MXLGPMIRXWERH[SVOMRKMRTEVXRIVWLMT-RXLITSWX
HVE[MRKGSRZIVWEXMSRW[MXLTEVXRIVWTEVXMGMTERXW[IVIIEGLEFPIXSVI¾IGXSRXLIMVVSPIWJVSQERI[
TIVWTIGXMZIERHKEMRMRWMKLXWEFSYXLS[XLI]STIVEXIHMRTVSJIWWMSREPVIPEXMSRWLMTW
31%GSPPEFSVEXMZITSVXVEMXYVII\IVGMWIGEQIJVSQEXVMEP(VE[MRK)RGSYRXIV[MXL%PMGI7XVIIXWII½K
32 City University, London, 19 May 2007
33 Newick Church of England Primary School, West Sussex, 2 July 2007
34 Hillcrest Secondary School, Hastings, students 10 October and staff 17 October 2007
35 School of Nursing and Midwifery, University of Brighton, 26 October 2007
36 The University of Brighton won a Drawing Inspiration Award for its 2007 Big Draw events.
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:ER(IYV^IR7QMXLHVE[WEXXIRXMSRXSIPIQIRXWSJXLIWSGMEPHMQIRWMSRSJFIMRKSRXLITSWMXMZIWMHI
XLIWIMRGPYHI³FIPSRKMRKERHEGGITXERGI´ZER(IYV^IR7QMXL8LI(VE[MRK)RGSYRXIV
QIXLSHWIIQIHXSHIQSRWXVEXIXLITSXIRXMEPXSKMZIYWEWIRWISJXLIWIRIIHWFIMRKQIXF]EWXVERKIV
-LEZIXSPIEZIMXXSTVSJIWWMSREPWMRXLIXLIVETIYXMG½IPHWXSNYHKIXS[LEXI\XIRXXLITSWMXMZIIJJIGXWMR
VIEPPMJIGSYPHFI
-LEZIVIJIVVIHXSXLISGGEWMSRW[LIRXLIQIXLSHGSRZI]IHIPIQIRXWJVSQXLIRIKEXMZIWMHISJXLI
WSGMEPHMQIRWMSRJSVQISVTEVXMGMTERXWMRGPYHMRKI\GPYWMSRERHEPEGOSJGSRXVSPXLIWI[IVILS[IZIV
in the minority. 
-RXLMWWIGXMSR-LEZISYXPMRIHXLI½RHMRKWSJXLIMRUYMV]MRVIPEXMSRXSXLISVMKMREPEMQWERH
HIQSRWXVEXIH[LIVIXLIWI[IVIQIXSVI\TPEMRIH[L]XLI][IVIRSX8LIVIMWRSHSYFXXLEX-[EWEFPI
XSYWIHVE[MRKEWEQIERWXSQIIXERHGSRRIGX[MXLWXVERKIVW%PXLSYKLRSXETTVSEGLIHMRXLIWEQI
JSVQEP[E]EWXLI(VE[MRK)RGSYRXIVW[MXLQIXLIJEGMPMXEXIHIRGSYRXIVWMRHMGEXIHXLEXTEVXMGMTERXW
JSYRHXLIHVE[MRKI\GLERKIWTIVWSREPP]ERHTVSJIWWMSREPP]QIERMRKJYP8LI][IVIEFPIXSQEOIYWIJYP
EREPSKMIWSJVIEPPMJIVIPEXMSRWLMTWGIREVMSWERHMRXIVEGXMSRWMXYEXMSRWERHSJXIRWYKKIWXIHETTPMGEXMSRW
JSVXLI(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSH-LEZIQEHIXLIGEWIXLEXGSPPEFSVEXMZIHVE[MRK[MXLWXVERKIVWHMH
GLERKIQ]HVE[MRKTVEGXMGI-LEZIEPWSHSGYQIRXIHXLIYWISJHVE[MRKEWEVI¾IGXMZIVIWIEVGLWXVEXIK]
XSTVSKVIWWEGEHIQMGMRUYMV]
-RXLIRI\XWIGXMSR-[MPPVIJIVXSXLIEFSZI½RHMRKWERHSYXPMRITSXIRXMEPETTPMGEXMSRWERHMQTPMGEXMSRW
JSVHVE[MRKVIWIEVGLJSV½IPHWSYXWMHIHVE[MRKERHJSVQ]WIPJEWEVIWIEVGLIVTVEGXMXMSRIV
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TVEGXMXMSRIVEXXLIIRHSJXLIMRUYMV]
'SRGPYWMSRW
8LI½RHMRKWJVSQXLI(VE[MRK)RGSYRXIVWGEVVMIHSYXHYVMRKXLMWMRUYMV]WYKKIWXXLEXGSPPEFSVEXMZI
HVE[MRKGERJEGMPMXEXITEVXMGYPEVOMRHWSJGSRRIGXMSRWFIX[IIRWXVERKIVW8LIWISRISJJGSRRIGXMSRW
EVIGLEVEGXIVMWIHF]EWIRWISJKIXXMRKXSORS[SVFIGSQMRKQSVIJEQMPMEV[MXLEWXVERKIVXLVSYKL
XLI[E]XLI]TVIWIRXXLIQWIPZIWERHVIWTSRHSRXLITETIV8LMWKIXXMRKXSORS[SVFIGSQMRKJEQMPMEV
WIIQWXSEGLMIZIEGSRRIGXMSR[MXLEWXVERKIVXLEXMWWEXMWJEGXSV]TSWWMFP]FIGEYWIMXSJJIVWEGIVXEMR
PIZIPSJMRXMQEG][MXLSYXTIVWSREPHMWGPSWYVI&]XEOMRKHVE[MRKMRXSXLIWSGMEPVIEPQXLMWMRUYMV]VEMWIW
WTIGM½GUYIWXMSRWJSVXLIHVE[MRKVIWIEVGLGSQQYRMX]5YIWXMSRWEFSYXLS[HVE[MRKQMKLXMRJSVQSYV
YRHIVWXERHMRKSJLS[[IGSQIXSORS[IEGLSXLIVERH[LEXORS[MRKIEGLSXLIVXLVSYKLHVE[MRK
QIERW'ERHVE[MRKHSXLMWMRE[E]XLEXMWGSQTPIQIRXEV]XSWTIIGLERHTIVLETWJVIISJXLIWLEVIH
GSQQMXQIRXWSJXLIZIVFEPJSVQ#(SIWHVE[MRKGSR¾EXIXLITVSGIWWSJFIGSQMRKGSQJSVXEFPI[MXL
IEGLSXLIV#(SIWHVE[MRKIREFPIEWXEXIXLEXMWGSRHYGMZIXSGSQQYRMGEXMSR#
*VSQXLMWWXYH]MXGERFIEVKYIHXLEXGSPPEFSVEXMZIHVE[MRKJSPPS[IHF]EHMWGYWWMSRFIX[IIRTEVXRIVW
XLI(VE[MRK)RGSYRXIVQIXLSHGERIJJIGXMZIP]VIZIEPXEGMXEWTIGXWSJSRIXSSRIIRKEKIQIRXW
8LIWIKPMQTWIWSJVIPEXMZIP]WQEPPFYXQSVIIQFPIQEXMGEWTIGXWSJTIVWSREPMRXIVEGXMSRGERIEWMP]FI
XVERWJIVVIHXSIZIV]HE]WMXYEXMSRW*YVXLIVVIWIEVGLMWRIIHIHXSIWXEFPMWL[LEXWTIGM½GJIEXYVIWSJ
HVE[MRKGSPPEFSVEXMZIHVE[MRKERHGSPPEFSVEXMZIQEOMRKWYTTSVXXLIJEGMPMXEXMSRERHMRXIVVSKEXMSRSJ
SRIXSSRIMRXIVEGXMSR
4SXIRXMEPETTPMGEXMSRWERHJYVXLIVVIWIEVGL
&SXLXLI(VE[MRK)RGSYRXIVWERHXLIVIWIEVGLHVE[MRKWSJXLMWMRUYMV]GERFIWIIRXSGSRXVMFYXIXS
EVIEWSJJYVXLIVVIWIEVGLMHIRXM½IHF]0IEOIERH&EVVIXX(MEPSKMGHVE[MRKQE]FIE
WXVEXIK]XLEXGSYPHHIEP[MXLXLIRIIHJSVQSVIYRHIVWXERHMRKSJEVXMWXW´[SVOMRKTVSGIWWIWERHJSV
EVXMWXWXSVIZIEPXLIMVEVHYSYWP]IQFIHHIHORS[PIHKIXSSXLIV½IPHWJSVI\EQTPIGSQTYXIVWGMIRXMWXW
ERHZMGIZIVWE0IEOI8LIVIWIEVGLHVE[MRKWWYTTSVX&EVVIXX W´EWWIVXMSRXLEXWXYHMSFEWIH
VIWIEVGLQIXLSHWQE]LEZIWTIGM½GETTPMGEXMSRWJSVXLIHIZIPSTQIRXERHI\TERWMSRSJVI¾IGXMZI
ERHI\TIVMIRXMEPETTVSEGLIWXSPIEVRMRK&EVVIXX8LIWIKIRIVEXMZIETTVSEGLIW¯WYFNIGXMZI
IQIVKIRXERHMRXIVHMWGMTPMREV]GERQEOIEVXMWXMGVIWIEVGLMRRSZEXMZIERHGVMXMGEPFYXEXXLIQSQIRX
XLI]VIQEMRSRXLIQEVKMRWSJXLIEGEHIQ]&EVVIXX8LMWMRUYMV]TVSZMHIWEGSRXI\XQIXLSH
ERHIZEPYEXMSRJSVXLIEVXMGYPEXMSRSJXLIWIETTVSEGLIWERHLMKLPMKLXWXLIKIRIVEXMZIERHXVERWJSVQEXMZI
VSPISJHVE[MRKMREGEHIQMGMRUYMV]-RHSMRKWSMXGSRXVMFYXIWXSXLIEVKYQIRXXLEXMWRIIHIHXS
GSRZMRGIVIWIEVGLJYRHMRKFSHMIWSJXLIZEPYISJEVXWTVEGXMGIEWEWXVEXIK]JSVKIRIVEXMRKRI[QIXLSHW
SJGSRGITXYEPMWMRKORS[PIHKIERHYRHIVWXERHMRK
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%XOMRWSREWWIVXW[IHSRSXLEZIE[MHIIRSYKLYRHIVWXERHMRKSJHVE[MRKTVEGXMGIXSVIEPP]YRHIVWXERH
[LEXPIEVRMRKXLVSYKLHVE[MRKQMKLXFI,MWGSQQIRXWEVIWYTTSVXIHF],E[OMRW´WXYH]SJ
WGLSSPGLMPHVIRYWMRKWOIXGLFSSOWEXLSQI8LMWPIH,E[OMRWXSWYKKIWXXLEXXLIMHISPSK]SJMHIRXMX]WIPJ
ERHVITVIWIRXEXMSRGYVVIRXP]HSQMRERXMRWGLSSPWMWHITVMZMRKGLMPHVIRSJEVMGLIVERHQSVIGSQTPI\
IRKEKIQIRX[MXLHVE[MRK,E[OMRW3FWIVZEXMSRWJVSQXLI[SVOPIEHMRKYTXSXLMW
MRUYMV]ERHGSVVSFSVEXIHF]MXW½RHMRKWIWTIGMEPP]JVSQXLIJEGMPMXEXIHIRGSYRXIVWMRHMGEXIXLEXJYVXLIV
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7ITXIQFIV3GXSFIV Drawing Now, Brighton.
)RLERGMRK4VSJIWWMSREP0IEVRMRKXLVSYKL7OIXGLFSSOW'EWIWJVSQ&YWMRIWW8LIEXVIERH)HYGEXMSR8LI-RXIVREXMSREP
'SRJIVIRGISR(IWMKR4VMRGMTPIWERH4VEGXMGIW.YP]-QTIVMEP'SPPIKI0SRHSR
In Theory it is Not Advisable for Women to Approach Male Strangers on Trains, in Practice…, -R8LISV]#)RGSYRXIVW[MXL
8LISV]MR4VEGXMGIFEWIH4L(6IWIEVGLMR%VXERH(IWMKR%,6'TSWXKVEHYEXIGSRJIVIRGI.YRI(I
1SRXJSVX9RMZIVWMX]ERH0SYKLFSVSYKL9RMZIVWMX](I1SRXJSVX9RMZIVWMX]0IMGIWXIV.
Drawing Dialogue[SVOWLST'VMXMGEP'SRRIGXMSRW)HYGEXMSRJSV7SGMEP'LERKIGSRJIVIRGIERH1E]
5YIIR1EVKEVIX9RMZIVWMX])HMRFYVKL 
(VE[MRK'SRZIVWEXMSRWHVE[MRKEWEHMEPSKMGEGXMZMX]3GXSFIV86%')=GSRXIQTSVEV]HVE[MRKVIWIEVGL 
?-RXIVRIXA0SYKLFSVSYKL9RMZIVWMX]%ZEMPEFPIEX
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[[[PFSVSEGYOHITEVXQIRXWEGXVEGI][MHJVSKIVWLXQP"
(VE[MRKEW'SRZIVWEXMSR:MWYEP)RGSYRXIVW[MXL7XVERKIVWCreative Approaches to Research:SP2STT
+EPPIV]*MJX]8LVII*IFVYEV]¯1EVGL Works on Paper, London.
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4VIZMSYW(MEPSKMG(VE[MRK4VSNIGXW
7XYHIRXWEX7X+ISVKI W´'IRXVI'LIPXIRLEQ+PSYGIWXIVWLMVI
%WIVMIWSJTSWXEPHVE[MRKHMEPSKYIWGEVVMIHSYXFIX[IIRWXYHIRXWWXEJJERHEVXMWXWSZIVXLIWYQQIV
SJEWETVIGYVWSVXSEPSRKIVHVE[MRKTVSNIGXStreet SenseMRXLIEYXYQR8LIHMEPSKYISVMKMREXIH
EXXLIIRHSJXLI½VWXHE]EWE[E]SJQEMRXEMRMRKGSRXEGXSZIVXLIPSRKWYQQIVFVIEO1]GSPPIEKYI
6MGLEVH/IEXMRKERH-HIGMHIHXSYWIHMKMXEPTLSXSKVETLW[ILEHXEOIRMRXLIEVXVSSQERHSRE[EPO
MRXLIPSGEPZMGMRMX]EWEFEWMWJSVEHVE[MRKHMEPSKYI7LSVXP]EJXIVXLIMRMXMEPZMWMXXLIEVXMWXWHVI[SRXLI
TLSXSKVETLWERHTSWXIHXLIQXS7X+ISVKI W´;LIRXLIWXYHIRXWSTIRIHXLI½VWXTEGOIXSJEVXMWXW´
HVE[MRKWERHWE[XLEXXLIHVE[MRKW[IVIWMQTPIVIWTSRWIWXSXLITLSXSKVETLWXLI]MQQIHMEXIP]
JIPXGSR½HIRXEFSYXVIWTSRHMRKERHIPEFSVEXMRKMHIEWMRXLIMVS[R[E]8LI]ERHXLIWXEJJXLIRQEHI
XLI½VWXHVE[MRKWSRTLSXSKVETLWERHTSWXIHXLIQXSXLIEVXMWXWERHWSXLITVSGIWWGSRXMRYIH8LMW
HVE[MRKGSRZIVWEXMSRTPE]IHEGVYGMEPVSPIMRFYMPHMRKETSWMXMZIERHXVYWXMRKVIPEXMSRWLMTFIX[IIR
WXYHIRXWWXEJJERHEVXMWXW[LMGLKEZIXLIWXEJJXLIGSR½HIRGIXSPIXYWXEOIWXYHIRXWSYXSJXLIGIRXVI
XSQEOISFWIVZEXMSREPHVE[MRKWMRXLIWXVIIXWSYXWMHIXLIGIRXVI;SVOMRK[MXLKVSYTWSJXLVII/IEXMRK
ERH-HVI[XLIWEQISFNIGXWEWXLIWXYHIRXWPSSWIP]YWMRKSYVHVE[MRKWXSEHHVIWWXIGLRMGEPGVMXIVME
ERHXLIMVHVE[MRKWXSIRGSYVEKIMRHMZMHYEPVIWTSRWIW;I[IVIWYVTVMWIHEXXLIUYEPMX]ERHHMZIVWMX]
SJHVE[MRKWXLEXWXYHIRXWTVSHYGIH;IGSRWMHIVXLEXSYVETTVSEGLI\TERHIHXLIMVETTVIGMEXMSR
SJVITVIWIRXEXMSREPHVE[MRKERHIREFPIHXLIQXSWIILS[XLIMVS[RZMWYEPI\TVIWWMSR½XXIHMRXS
XLEXHSQEMR8LIHVE[MRKHMEPSKYIHVE[MRKW[IVII\LMFMXIHHYVMRKXLIBig DrawEX'LIPXIRLEQERH
+PSYGIWXIV1YWIYQERH%VX+EPPIV]ERHXSYVIHREXMSREPP][MXLDrawing – the Process. The Street Sense 
TVSNIGX[SRER%VX[SVOWE[EVHMRERHEWIGSRHTVSNIGX1SZMRKEXXVEGXIH%[EVHWJSV%PPJYRHMRK
MR
      
*MKYVI(VE[MRKHMEPSKYIJVSQ7XVIIX7IRWITVSNIGX\GQ)ZIVIWX/
/IEXMRK6
7EVEL&IVKIV0EYKLXSR0SHKI)EWX7YWWI\*IFVYEV]
%RMRJSVQEPTVIPMQMREV]MRUYMV]I\TPSVMRKXLIMHIESJHMEPSKMGHVE[MRK[LIVIXLIEVXMWXEGXWEWETSWMXMZI
witnessXSMRHMZMHYEPW[LSLEZILEHRIKEXMZIFSH]I\TIVMIRGIWMRXLMWTEVXMGYPEVGEWIMX[EW[SQIR
[MXLFVIEWXGERGIV-IRZMWEKIHHVE[MRK[SQIRMREGSRZIRXMSREPPMJIHVE[MRKWMXYEXMSRXLIRYWMRKE
VERKISJWXVEXIKMIWXSHVE[[MXLXLIQSRGSTMIWSJQ]HVE[MRKW-GSRWYPXIH[SQIRSRI[LS[EW
GYVVIRXP]YRHIVKSMRKGLIQSXLIVET]SRI[LSLEHLEHVIGSRWXVYGXMSRWYVKIV]ERHXVIEXQIRX]IEVW
IEVPMIVEREVXXLIVETMWXETW]GLSEREP]WXER2,7QEREKIV[MXLI\TIVMIRGISJEPEVKIFVIEWXGERGIV
YRMXERHE[SQER[MXLPSRKXIVQFSH]MWWYIW7IVMSYWIXLMGEPGSRGIVRW[IVIVEMWIHEPSRKXLEXMRGPYHIH
XLIHMJ½GYPXMIWSJVIGVYMXQIRXXLILMIVEVGL]SJEVXMWXERHRSREVXMWXXLIMRIUYEPMX]SJXLIwhole body 

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versus the incomplete FSH]ERH[LEXQMKLXFIXLIZEPYISJXLII\TIVMIRGIJSVTEVXMGMTERXW7EVEL&IVKIV
who was undergoing chemotherapy treatment, agreed to participate in a drawing conversation with 
QI7LII\TVIWWIHER\MIX]EFSYXVIWTSRHMRKXSQ]HVE[MRKWWE]MRKWLIHMHRSXLEZIXLIZSGEFYPEV]-
VIEWWYVIHLIVXLEX[I[SYPHYWISVHMREV]JIPXTIRWERHXLEXRSWTIGMEPZSGEFYPEV][EWVIUYMVIH;LIR
MX[EWWYKKIWXIHXSLIVF]EXLMVHTEVX]XLEXWLI[EWKSMRKXSVITP]XSQIEWMREGSRZIVWEXMSRWLIJIPX
GSR½HIRXIRSYKLXSHVE[
          
*MKYVI(VE[MRKGSRZIVWEXMSRQM\IHQIHME\GQQM\IHQIHME&IVKIV7
EYXLSV

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'SPPEFSVEXMZI(VE[MRK5YIWXMSRREMVI
8LIUYIWXMSRREMVI[EWWIRXSYXXSXLI(VE[MRK6IWIEVGL2IX[SVOSR%TVMPERHMW
EZEMPEFPIEXXLI(62EVGLMZIEVGLMZIRYQFIVEX LXXT[[[NMWGQEMPEGYOGKMFMR
[IFEHQMR#%!MRH
0!HVE[MRKVIWIEVGL"
(IEV
-EQGYVVIRXP]YRHIVXEOMRKQ]4L(WXYHMIWSRGSPPEFSVEXMZIHVE[MRKEX/MRKWXSR9RMZIVWMX]SRE
WGLSPEVWLMTJVSQXLI9/ W´%VXWERH,YQERMXMIW6IWIEVGLGSYRGMP1]VIWIEVGLJSGYWIWSRXLIOMRHSJ
HVE[MRKWXLEXGERFIQEHIF]HVE[MRK[MXLWXVERKIVWSRXVEMRNSYVRI]W[LEXXLIWIHVE[MRKWQMKLX
WE]EFSYXXLIREXYVISJXLIVIPEXMSRWLMTERHXLIXMQIERHTPEGI[LIVIXLIWIIRGSYRXIVWLETTIR%X
XLIWEQIXMQI-EQGEVV]MRKSYXQSVIWYWXEMRIHHVE[MRKGSPPEFSVEXMSRW[MXLMRHMZMHYEPWJVSQHMJJIVMRK
FEGOKVSYRHW
-EQWIRHMRKXLMWUYIWXMSRREMVIXSEWIPIGXIHKVSYTSJEVXMWXWERHHIWMKRTVSJIWWMSREPWMRSVHIVXS
HMWGSZIVXLII\XIRXERHVERKISJGSPPEFSVEXMZIHVE[MRKLETTIRMRKMRXLI9/-[SYPHFIZIV]KVEXIJYP
MJ]SYGSYPHXEOIEJI[QMRYXIWXSERW[IVXLIUYIWXMSRWFIPS[ERHIQEMPSVTSWXQI]SYVVIWTSRWIW
8LIQEXIVMEP[MPPVIQEMRERSR]QSYWMX[MPPSRP]FIYWIHXSIWXEFPMWLERSZIVZMI[ERHRSXLMRK[MPPFI
EXXVMFYXEFPIXSER]MRHMZMHYEP'SYPH]SYEPWSMRHMGEXIMJ]SY[SYPHFILETT]JSVQIXSJSPPS[XLMWYT
[MXLEWLSVXTLSRIGEPPSVJYVXLIVIQEMP#-RXLIVIWIEVGL[MPPFIEZEMPEFPISREHVE[MRKHMEPSKYI
[IFWMXIQIER[LMPIMJ]SY[SYPHPMOIXSFIOITXMRXSYGL[MXLER]WMKRM½GERXHIZIPSTQIRXWTPIEWIPIX
QIORS[FIPS[
1ER]XLEROWJSV]SYVXMQIERH]SYVMRXIVIWX
With best wishes
%RKIPE6SKIVW
GS4VSJIWWSV%RRI1EWWI]
*EGYPX]SJ%VX(IWMKRERH1YWMG
/MRKWXSR9RMZIVWMX]
+VERKI6SEH
Kingston upon Thames
/85.

'SPPEFSVEXMZI(VE[MRK5YIWXMSRREMVI
4PIEWIVIWTSRHF]HIPIXMRKSVMRWIVXMRKEWETTVSTVMEXI
     
&VMI¾]LS[[SYPH]SYHIWGVMFI]SYVWIPJTVSJIWWMSREPP]#
%VI]SYSVLEZI]SYFIIRMRZSPZIHMRER]HVE[MRKGSPPEFSVEXMSRW#
&]GSPPEFSVEXMSR-QIERER]HVE[MRKTVSGIWWXLEXMRZSPZIWQSVIXLERSRITIVWSRMRGPYHMRKKEQIW
4VSJIWWMSREPP]     
E;MXLGSPPIEKYIWJVSQXLIWEQIHMWGMTPMRI
QSRXLP]SVQSVISJXIR
WIZIVEPXMQIWE]IEV
SGGEWMSREPP]
once     
never
4PIEWIKMZIHIXEMPW
F;MXLGPMIRXW
   
QSRXLP]SVQSVISJXIR
WIZIVEPXMQIWE]IEV
SGGEWMSREPP]
once     
never
4PIEWIKMZIHIXEMPW
  
G;MXLGSPPIEKYIWJVSQSXLIVHMWGMTPMRIW
  
QSRXLP]SVQSVISJXIR
WIZIVEPXMQIWE]IEV
SGGEWMSREPP]
once    
never
4PIEWIKMZIHIXEMPW
2d.  With students   
QSRXLP]SVQSVISJXIR
WIZIVEPXMQIWE]IEV
SGGEWMSREPP]
once     
never
4PIEWIKMZIHIXEMPW

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4IVWSREPP]
I;MXLJEQMP]  
QSRXLP]SVQSVISJXIR
WIZIVEPXMQIWE]IEV
SGGEWMSREPP]
once     
never
4PIEWIKMZIHIXEMPW
J;MXLJVMIRHW
   
QSRXLP]SVQSVISJXIR
WIZIVEPXMQIWE]IEV
SGGEWMSREPP]
once     
never
4PIEWIKMZIHIXEMPW
2g. Other 
   
QSRXLP]SVQSVISJXIR
WIZIVEPXMQIWE]IEV
SGGEWMSREPP]
once    
never
4PIEWIKMZIHIXEMPW
    
%R]JYVXLIVGSQQIRXWEFSYXGSPPEFSVEXMZIHVE[MRK#
;SYPH]SYFITVITEVIHJSVQIXSGSRXEGX]SYJSVEFVMIJTLSRIGEPPSVJYVXLIVIQEMPIRUYMV]#
-J]SY[SYPHTVIJIVETLSRIGEPP[LEXMW]SYVTLSRIRYQFIV#  
;SYPH]SYPMOIXSFIOITXMRXSYGL[MXLER]WMKRM½GERXHIZIPSTQIRXWMRXLIVIWIEVGLF]IQEMP#

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8EFPISJ
'SRWYPXEXMSRW
1 2 3 4 5 6
(EXI 1E] (IGIQFIV .ERYEV] *IFVYEV] .YRI .YP]
Location Student  research 
GSRJIVIRGI;MQFPIHSR
7GLSSPSJ%VX
(VE[MRK6IWIEVGL'PYWXIV
0SRHSR'SPPIKI
SJ'SQQYRMGEXMSR
*SGYWKVSYTSJ1%(VE[MRK
7XYHIRXW'EQFIV[IPP
'SPPIKISJ%VX
(IWMKR
8VERWJIVXS4L(0SRHSR
'SPPIKISJ*EWLMSR
*SGYWKVSYTSJ1%(VE[MRK
WXYHIRXW/MRKWXSR9RMZIVWMX]
6IWIEVGLWIQMREV
'EQFIV[IPP'SPPIKI
Event Presentation by author Presentation by author Presentation by author Presentation by author Presentation by author Presentation by author
*IIHFEGO
or change
2% Abstract drawings more 
interesting.
Show drawings without any 
introduction and see what 
responses are.
9KP]QEVOWJVSQJIPXXMTTIRW 8V]HMKMXEPSVZMHISMRK
so interaction can be 
VITPE]IH
&IEYXMJYP
(VE[MRKW
;LEX W´Q]S[R[SVO
PMOI#
Students tried grouping 
HVE[MRKWF]GSRXIRXWX]PIEKI
gender etc. 
%JXIVLEPJERLSYVSRIWXYHIRX
thought the drawings were 
done by more than one 
TIVWSR8V]HMKMXEPHVE[MRK
(MKMXEPERMQEXMSRWQSVIMRXIVIWXMRK
8EFPI8EFPISJGSRWYPXEXMSRW

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8EFPI8EFPISJGSRWYPXEXMSRWGSRXMRYIH
2YQFIV   11 12 13 14
(EXI 3GXSFIV 2SZIQFIV .ERYEV] 1EVGL 1E] .YRI
Location (VE[MRK6SSQ
I\LMFMXMSR4LSIRM\%VX
+EPPIV]&VMKLXSR
6IWIEVGLVIWMHIRG]'IRXVI
JSV(VE[MRK;MQFPIHSR
'SPPIKISJ%VX
,IVI8SQSVVS[½RIEVX
TVEGXMGI¯PIHVIWIEVGLWIQMREV
'IRXVEP7X1EVXMR W´'SPPIKISJ
%VX
(IWMKR
%,6'4L(8VEMRMRK
+PEWKS[7GLSSP
SJ%VX
'VMXMGEPGSRRIGXMSRW
)HYGEXMSRJSV7SGMEP'LERKI
MRXIVREXMSREPGSRJIVIRGI
5YIIR1EVKEVIX9RMZIVWMX]
Edinburgh
-R8LISV])RGSYRXIVW[MXL8LISV]
MR4VEGXMGIFEWIH4L(6IWIEVGL
MR%VXERH(IWMKR%,6'WXYHIRX
GSRJIVIRGI(I1SRXJSVX9RMZIVWMX]
Leicester
Event %VXMWX W´XEPO 7IQMREV[MXLWXEJJ4L(
students and guests
Presentation by author Presentation by author 
and supervisor
;SVOWLSTPIHF]EYXLSV Paper by author
*IIHFEGO
or change
8LIWIHSRSX½XMRXS
XLILMWXSV]SJEVXERH
XLIVIJSVIEIWXLIXMGW
WLSYPHRSXFIERMWWYI
&PEGO
VIHETVSFPIQFPEGO
dominates red.
2SXKMZMRKTEVXMGMTERXWE
GLERGIXSQEOIEKSSH
HVE[MRK(VE[MRKWEVIRSX
EVX'PIEVP]XLITVSNIGX
RIIHWEPSXSJI\TPEREXMSR
2IIHXSGLIGOSYXVIH

FPEGO[MXLTEVXMGMTERXW
(SRSXRIGIWWEVMP]RIIH
HVE[MRKWFYXMJXLI]EVIWLS[R
XLIRGSQQIRXEV]MWIWWIRXMEP
(MKMXEPHVE[MRK[MXL)VMOE
MWWYIWSJMRIUYEPMX]I\EGIVFEXIH
F]TYFPMGWMXYEXMSR(MJ½GYPX
drawing and managing 
XIGLRSPSK]MRJVSRXSJER
EYHMIRGI[LMPWXEXXIRHMRKXS
interaction with partner.
6SPISJEPPHVE[MRKWMR
WYFQMWWMSRERH½REP
I\EQMREXMSR(VE[MRK
)RGSYRXIVWEVII\EQTPI
SJEKIRIVEXMZIVEXLIV
XLEREREREP]XMGEPHVE[MRK
TVEGXMGI'SYPHXLMW
research be carried out 
by another researcher?
Paper and seating orientation 
IJJIGXWHVE[MRKWTVSHYGIH
2%
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8EFPI)\EQTPIWSJWMKRM½GERXTSMRXWMRXLIHIZIPSTQIRXSJXLIVIWIEVGL
5YIWXMSR Action (MWGYWWMSR 1I (MWGSZIV] 2I\X
;SYPHTISTPISRXVEMRWHVE[
with me?
7XVERKIVW[MPPHVE[[MXL
QI(IWGVMFMRKMXEW
drawing in conversation 
WIIQWXSLIPT
7MXYEXMSR7SGMEPFILEZMSYV
4ISTPI W´WIRWISJXLIQWIPZIWEW
drawers.
6IWTSRWMFMPMX]EWVIWIEVGLIVEW
EVXMWX,S[XSFEPERGIHIWMVIJSV
WTSRXERIMX][MXLIXLMGEPGSRGIVRW
7XVERKIVW[MPPHVE[[MXLQISR
trains. 
What might be happening during 
the encounter?
'ERXLI6YXXIR7EVMW-RHI\FI
YWIHXSEREP]WIHVE[MRKW#
:MWMX)QIVKMRK&SH]
0ERKYEKIGIRXVI6YXXIR
Saris is the director.
67-XLISV]FEWIHSRGSVVIPEXMSR
FIX[IIRKVETLMGQEVOWERHMRXIV
ERHMRXVETIVWSREPHIZIPSTQIRX
2IIHXSFIQ]WIPJMIEREVXMWXMR
SVHIVXSPIXXLIQFIXLIQWIPZIW
7XEKIWSJHIZIPSTQIRXSJ
IRKEKIQIRX67-HIEPW[MXL
H]WJYRGXMSREPTEXLSPSK]RSX
ETTVSTVMEXIXSEREP]WIMRJSVQEP
WSGMEPIRGSYRXIV
0SSOEXSXLIVQIXLSHWJSV
understanding the interaction.
'ERGSRZIVWEXMSREREP]WMWFI
YWIHXSHIZIPSTEXE\SRSQ]SJ
IUYMZEPIRXHVE[MRKKIWXYVIWXS
EREP]WIHVE[MRKW#
6IWIEVGL -QTSWIWERMRXIVTVIXEXMZIQSHIP
SRTEVXMGMTERXW´I\TIVMIRGIW
2IIHXSKIRIVEXIXLIXIVQWJSV
interpretation with participants.
Presenting the drawing activity 
EWGSRZIVWEXMSRKMZIWTISTPI
GSR½HIRGIXSVIWTSRHXLI]
YRHIVWXERHXLIWSGMEPGSRXI\XERH
XLITVSGIHYVEPJVEQI[SVO
'EWYEPGSRZIVWEXMSRMWTYVTSWIJYP
MRGSRWXVYGXMRKWSGMEPQIERMRK-J
GEWYEPGSRZIVWEXMSRMWTYVTSWIJYP
(VE[MRK)RGSYRXIVWGSYPHFI
WIIRXSFITYVTSWIJYP
;MPPRSXYWIEZMWYEPIUYMZEPIRXSJ
GSRZIVWEXMSREREP]WMWXSEREP]WI
drawings.
'ERLYQERGSQTYXIVMRXIVEGXMSR
VIZIEPER]XLMRKYWIJYPEFSYX
interaction?
6IWIEVGL &VSEHP]WTIEOMRKGEWYEP
GSRZIVWEXMSRMWLIPHEWXLI
ITMXSQISJLYQERGSQTYXIV
interaction.
,'-MWGSRGIVRIH[MXLHIZMWMRK
GSQTYXIVWXLEXYWIXI\XSVZIVFEP
PERKYEKIRSXHVE[MRKXSFILEZI
WTSRXERISYWP]
(I½RMXMSRWSJWTSRXERISYW
MRXIVEGXMSREVIYWIJYP
;LEXGSYPHHVE[MRK[MXL
GSQTYXIVWVIZIEPEFSYXEVXM½GMEP
MRXIPPMKIRGIHVE[MRKERHLYQER
XSLYQERMRXIVEGXMSR#
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)\EQTPIWSJ7MKRM½GERX4SMRXWMRXLI(IZIPSTQIRXSJXLI6IWIEVGL
8EFPI)\EQTPIWSJWMKRM½GERXTSMRXWMRXLIHIZIPSTQIRXSJXLIVIWIEVGLGSRXMRYIH
Are there artists drawing with 
WXVERKIVWRSREVXMWXWMRXLI9/#
6IWIEVGLERHTEVXMGMTEXI
in participatory drawing 
activities in London and 
South East.
These were artists using 
participants to contribute to the 
TVSHYGXMSRSJXLIEVXMWX W´[SVO
ERHEPXLSYKLRSXHMWGYWWIHXLI
copyright remains with the artist.
-HMHRSXJIIPERIUYEPTEVXRIVMR
XLIWIZIRXYVIW-IRNS]IH[SVOMRK
with artists.
=IWFYXRSXSRIXSSRIERHRSX
WLEVMRKXLITVSHYGXMSRSJWMRKPI
drawings. 
There appears to be a gap in 
contemporary drawing practice 
XLEXMW[SVXLI\TPSVMRK
;LEX[SYPHHMKMXEPP]VIGSVHMRK
XLIMRXIVEGXMSRVIZIEP#
6IGSVHIHHVE[MRKJVEQI
F]JVEQIXSTVSHYGI
WIUYIRXMEPHMKMXEPHVE[MRKW
7LS[WWXEKIF]WXEKI
interaction as two or 
XLVIII\GLERKIWTIV
JVEQI
8SSHMJ½GYPXXSHS[MXLWXVERKIVW
SRXVEMR%HHIHGSQTPMGEXMSRWSJ
XLIIJJIGXSJYRORS[RXIGLRSPSK]
on the drawing activity.
-IRNS]IHXLIXMQIFEWIH
REVVEXMZIIPIQIRXERHXLI
TVSNIGXMSRW
4SWXHVE[MRKGSRZIVWEXMSR
indicated that a drawing 
IRGSYRXIV[EWEYWIJYPEREPSK]
JSVKIXXMRKXSORS[WSQISRI
'VYHIXIGLRSPSK][EWER
EHZERXEKIMX[EWRSXTSWWMFPIJSV
IMXLIVTEVXMGMTERXXSHVE[WOMPJYPP]
9WIJSPHMRKWOIXGLFSSOWXS
VIZIEPWIUYIRXMEPMRXIVEGXMSRERH
QEMRXEMRQEXIVMEPUYEPMXMIWSJ
drawing.
;MPPTISTPIHVE[[MXLQIMR
.ETERIWIJSPHMRKWOIXGLFSSOWERH
[MPPTISTPIYWI.ETERIWIFVYWL
pens?
4ISTPI[MPPHVE[MRJSPHMRK
WOIXGLFSSOWXLSYKL
XLIVIMWWSQIGSRJYWMSR
about going over the page 
SVRSX4ISTPIIRNS]IH
I\TPSVMRKERHYWMRKXLI
brush pens.
8LSWIXLEXWTSOIEFSYX
XLII\TIVMIRGIWIIQIHXS
GSRGIRXVEXISRI\TPEMRMRKXLI
REVVEXMZIMJXLIVI[EWSRI
7SQITISTPIWIIQIHXS½RHMX
LEVHXSXLMROSJWSQIXLMRKXS
draw when it was their turn to 
start a new page.
1YWXKMZITISTPIXLIGLERGIXS
XEPOEFSYXXLII\TIVMIRGI
7XMPPRSXGPIEV[LEXOMRH
SJMRXIVEGXMZII\TIVMIRGI
participants are having. 
2IIHETSWXHVE[MRK
conversation.

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)\EQTPIWSJ7MKRM½GERX4SMRXWMRXLI(IZIPSTQIRXSJXLI6IWIEVGL
;MPPQEREKIQIRXERH
organisation academics 
concerned with art processes 
WLIHPMKLXSRXLIMRXIVEGXMSR#
4EVXMGMTERXW´VI¾IGXMSRWSR
the drawing activity were 
TIVWSREP1ER]TISTPI
were very generous with 
XLIMVXMQIERHHMWGPSWYVIW
-RHMGEXMSRWSJGYPXYVEPERHKIRHIV
HMJJIVIRGIW
%]SYRKJIQEPI*VIRGLTEMRXIV
did not want to participate 
because she did not draw. An 
SPHIVQEPI4SVXYKYIWIEVGLMXIGX
did want to participate but did 
RSXYRHIVWXERHXLI³GSPPEFSVEXMZI´
premise.
-X[EWI\LEYWXMRK½RHMRK
STTSVXYRMXMIWXSWIXYT(VE[MRK
Encounters over a 3 day 
GSRJIVIRGI-X[EWTSWWMFPIXS
LEZIEWYGGIWWJYPIRGSYRXIVERH
HVE[MREPPWSVXWSJTPEGIW
4SWXHVE[MRKGSRZIVWEXMSRW
GSYPHFIZIV]VIZIEPMRK
(IPIKEXIWXLSYKLXXLIWMRKPI
TMGXYVIHVE[MRKW[IVIQSVIPMOI
conversations.
Singe picture drawings showed 
QSVIVIGYVWMZIERHXLIVIJSVI
QSVIGSQTPI\MRXIVEGXMSR
7MRKPITMGXYVIHVE[MRKWSJJIV
QSVISTTSVXYRMX]JSVRIKSXMEXMSR
SJXIVVMXSV]
7OIXGLFSSOHVE[MRKW[IVIPIWW
ZMWYEPP]GSQTPI\PIWWMRHMZMHYEP
4VSFPIQW[MXLHSGYQIRXMRK
½RMWLIHHVE[MRKWEWWOIXGLFSSOW
WIZIVEPQIXVIWPSRK[LIR
YRJSPHIH
2I[WYVJEGISJ1SPIWOMR
WOIXGLFSSOWVIWMWXIHMRO
2IIHXSVIGSVHTSWXHVE[MRK
conversation.
;MPPYWISRI%WLIIXGERFI
scanned) and brush pens.
;MPPWIXEXMQIPMQMXJSVHVE[MRK
activity and interviews.
8EFPI)\EQTPIWSJWMKRM½GERXTSMRXWMRXLIHIZIPSTQIRXSJXLIVIWIEVGLGSRXMRYIH
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)\EQTPIWSJ7MKRM½GERX4SMRXWMRXLI(IZIPSTQIRXSJXLI6IWIEVGL
-RXIVZMI[5YIWXMSRWJSV7XEKI8[S(VE[MRK)RGSYRXIVW
8IPPQIEFSYXXLIHVE[MRKEGXMZMX]#1. 
What made you draw certain things?2. 
;LEXMW]SYVJEZSYVMXIWIGXMSRPIEWXJEZSYVMXIWIGXMSRERH[L]#3. 
;LEXHS]SYXLMROLETTIRIHFIX[IIRYW#4. 
(MH]SYJIIPEWMJ[I[IVIPMWXIRMRKXSIEGLSXLIVERHMJWSMR[LEX[E]#5. 
8LMWUYIWXMSR[EWVIQSZIHEJXIVXLI½VWXWIXSJ4LSIRM\+EPPIV]IRGSYRXIVW
,EWEVIPEXMSRWLMTHIZIPSTIHFIX[IIRYWERHMJWSMR[LEX[E]#6. 
;LS[SYPH]SYPMOIXSHSXLMW[MXLERH[L]#
-WXLIVIER]XLMRK]SY[SYPHPMOIXSEWOQI#
8LMWUYIWXMSR[EWEHHIHEJXIVXLI0EYKLXSR0SHKIIRGSYRXIV
6IWTSRWIWXSUYIWXMSR[IVIEWJSPPS[W
4EVXRIVRI[HEXIS[RGLMPHVIRTEVIRXWJVMIRHWGSPPIEKYIWGPMIRXWWXYHIRXW
REQIHTYFPMG½KYVI
SVEVXMWXWXVERKIVWWSQISRIJVSQEHMJJIVIRXWMXYEXMSRXLERQIIK
SPHIVKIRIVEXMSRHSRSXORS[
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Appendix 5
Interview Questions for Stage Two Drawing Encounters
4EVXMGMTERX-RJSVQEXMSR*SVQ
(VE[MRK'SRZIVWEXMSRW
8LMWMWEVIWIEVGLTVSNIGXEX9RMZIVWMX]SJXLI%VXW0SRHSR[LMGLEWOWTISTPIXSQEOIHVE[MRKWF]
WMXXMRKXSKIXLIVERHEWMRGSRZIVWEXMSRXEOIMXMRXYVRWXSHVE[MRVIWTSRWIXSIEGLSXLIV8LIVIWIEVGL
MRXIRHWXSI\TPSVIXLITSXIRXMEPSJHVE[MRKEWEQIHMYQJSVTISTPIXSQIIXGSRRIGXERHWLEVIEW[IPP
EWGVIEXIERHGSPPEFSVEXIXSKIXLIV
(VE[MRKW[MPPFIWLS[REXGSRJIVIRGIWERHI\LMFMXMSRWERHTYFPMWLIHMREGEHIQMGNSYVREPWERHSR
VIWIEVGL[IFWMXIW-OIITXLIHVE[MRKWERHWIRHSVIQEMPGSTMIWXSTEVXMGMTERXW(YVMRKXLIVIWIEVGL
TVSNIGX]SYVREQIERHHIXEMPW[MPPFIOITXWITEVEXIP]JVSQXLIHVE[MRKW
8LITVSNIGX[MPP½RMWLMRERHXLIVIWYPXW[MPPFIEZEMPEFPIJVSQ-JEXER]XMQI]SY[SYPH
PMOIXLIHVE[MRKXSFI[MXLHVE[RJVSQXLIVIWIEVGLSV]SYLEZIER]SXLIVUYIVMIWTPIEWIGSRXEGXXLI
9RMZIVWMX]SJXLI%VXWEXXLI6IWIEVGL7YTTSVX3J½GI(EZMIW7X0SRHSR;/(%XIPITLSRI
8LI][MPPTVSZMHIMRHITIRHIRXEHZMGI
-J]SY[SYPHPMOIXSGSRXEGXQIEXEPEXIVHEXIQ]IQEMPEHHVIWWMW
ERKIPE$PEYKLXSRPSHKISVK
8LERO]SYJSV]SYVTEVXMGMTEXMSR
%RKIPE6SKIVW
*YRHIHF]XLI%VXWERH,YQERMXMIW6IWIEVGL'SYRGMP
'ST]VMKLX'PIEVERGI*SVQ
4LSIRM\+EPPIV]4EVXMGMTERX'SRWIRX*SVQ(VE[MRKRSCCCCCC
  
8LITYVTSWISJXLIVIWIEVGLLEWFIIRI\TPEMRIHXSQI    1. =)723
-VIPMRUYMWLGST]VMKLXSJXLIHVE[MRKJSVEPPVIWIEVGL   2. =)723
TYVTSWIWMRGPYHMRKMXWYWIMRRI[HVE[MRKWF]XLIVIWIEVGLIV  
-[SYPHPMOIXSFIEGORS[PIHKIHMRVIWIEVGLTYFPMGEXMSRW  3. =)723
-[SYPHPMOIXSFIRSXM½IHEFSYXTSWWMFPIJYXYVIGSQQIVGMEP  4. =)723
TYFPMGEXMSR-[MPPWYTTP]GSRXEGXHIXEMPW[LMGL-YRHIVWXERH[MPP
FIOITXEGGSVHMRKXSXLI(EXE4VSXIGXMSR%GX
-KMZITIVQMWWMSRJSVQEXIVMEPJVSQXLIMRXIVZMI[   5. =)723
XSFIYWIHJSVVIWIEVGLTYVTSWIW
 
4EVXMGMTERX W´REQI     6IWIEVGLIV%RKIPE6SKIVW
4EVXMGMTERX W´WMKREXYVI    6IWIEVGLIV W´WMKREXYVI
4EVXMGMTERX W´GSRXEGXHIXEMPW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Appendix 6
Participant Information Form and Copyright Clearance Form
'SRZIVWEXMSR[MXL.SERRE0S[V]JVSQXLI
9RMZIVWMX]SJXLI'VIEXMZI%VXWSR(IGIQFIV
7IIMRKXLIWIZIRXIIR(VE[MRK)RGSYRXIVHVE[MRKWJVSQWXEKIX[SJSVXLI½VWXXMQI.SERREWEMHMX
[EWRSXSFZMSYWXLIVI[IVIX[SLERHWXLIVIFYXSRGIWLIORI[XLIMVLMWXSV]WLIPSSOIHEXXLIQ
HMJJIVIRXP]¯EWHMEPSKYIW[MXLEXIQTSVEPEWTIGX8LMWHMHRSXLS[IZIVQEOIXLIQQYGLQSVI
MRXIVIWXMRKEWHVE[MRKWMRXLIMVS[RVMKLX1ER]MHIEWEFSYXLS[EVXEHHVIWWIWYWEVIGSRGIVRIH[MXL
XLIEKIRG]ERHXLIMRXIRXMSREPMX]SJXLIEVXMWX)ZIRMJXLIEVXMWX W´MRXIRXMSRMWEVINIGXMSRSJXLEXEKIRG]
IKQIGLERMGEPVITVSHYGXMSRSVSXLIVTISTPIQEOMRKXLI[SVO%WGSEYXLSVIH[SVOWXLIHVE[MRKWMR
XLMWMRUYMV]VEMWIUYIWXMSRWEFSYXEKIRG]ERHMRXIRXMSR8LIWIMWWYIWEVIIWTIGMEPP]VIPIZERX[LIRXEPOMRK
EFSYXHVE[MRKFIGEYWILMWXSVMGEPP]HVE[MRKLEWFIIREWWSGMEXIH[MXLXLIEYXLIRXMGI\TVIWWMSRSJXLI
EVXMWXWIXXMRKEVXMWXWETEVXJVSQRSREVXMWXW2SVQEPP]SRISJXLIQSWXGVYGMEPEWTIGXWSJGSEYXLSVWLMT
MWXLITSMRXEX[LMGLXLIHVE[MRKMWWXSTTIHMIXLIRIKSXMEXMSRSJXLIVIWSPYXMSRSJXLIHVE[MRK8LI
VIWSPYXMSRSJXLIWIZIRXIIRHVE[MRKWJVSQWXEKIX[SLS[IZIV[EWPEVKIP]HIXIVQMRIHF]EXMQIPMQMXSJ
X[IRX]QMRYXIWETEVXJVSQXLIHVE[MRKFIX[IIR(EZIERHQI[LMGLSZIVVER
&]TVIWIRXMRKXLIHVE[MRKWRI\XXSIEGLSXLIVMREFPSGOMRGLVSRSPSKMGEPSVHIVXLI]ETTIEVIHXS
FISRITMIGISJ[SVO[MXLEGSQQSRPERKYEKISJVIHERHFPEGOMROHVE[MRK.SERREGSQQIRXIHXLEX
XLI]TVIWIRXIHREVVEXMZITSXIRXMEPFIMXSJXIREFWXVEGX[LIVI]SY[IVIJSPPS[MRKXMQIWXSV]ERH
XLIGVIEXMSRSJVIPEXMSRWLMT8LILSQSKIRIMX]QSWXPMOIP]EVIWYPXSJXLIWEQIQEXIVMEPWFIMRKYWIH
XSTIVJSVQXLIWEQIXEWO%VRLIMQGMXIHMR+SPSQF[EWZIV]ETTEVIRX;EWER]SJ
XLILSQSKIRIMX]HYIXSEGSQQSRLERHMIQMRI#.SERREWIPIGXIHXLVIIIPIQIRXWMRXLVIIHMJJIVIRX
HVE[MRKWXLEXWLIXLSYKLXPSSOIHPMOIQ]LERH2SRISJXLIQ[IVI
-EWOIH.SERRE[LMGLHVE[MRKWGEYKLXLIVEXXIRXMSR%RH[MPPHMWGYWWXLIWIMRQSVIHIXEMP-RXLI½VWX
HVE[MRKFIX[IIR&IXX]ERH-½K.SERREXLSYKLX[IWE[LS[JEQMPMEVXLMRKWVIZIEPXLIQWIPZIWEW
WPMKLXP]YRWXEFPIMRUYMVO]TPE]JYPVIPEXMSRWLMTW8LMRKWMRSYVYRGSRWGMSYWQMKLXNYWXGSQISYXERHTPE]
KEQIW[MXLYW-XWGSQTPI\MX]QEHIMXIRKEKMRK8LIVI[EWHIITREVVEXMZIWTEGIXLII\XIVREPPERHWGETI
XLIHSSV[E]XLIHVEMRMRXLI¾SSV-RMXWTSWMXMSREWXLI½VWXHVE[MRK.SERREWE[MXEWE tableau vivant 
WIXXMRKXLIWGIRISTIRMRKXLIGYVXEMRSRXSXLIXLIEXVIXLEXJSPPS[IH
8LIHVE[MRKFIX[IIR(EZIERH-½KEPXLSYKLEPWSVITVIWIRXEXMSREP[EWSJEHMJJIVIRXREXYVI
-XVIQMRHIHLIVSJMPPYWXVEXIHFSSOWJVSQLIVGLMPHLSSH[MXLXLIMV¾EXMQTVIWWMSRMWXMGX[SGSPSYV
TVMRXMRK8LIYVFERWXVIIXXLIGEJqXEFPIWERHXLIQER[MXLXLIFIVIXERHXLITSVXJSPMSVIQMRHIHLIV
SJXLI4EVMWMERGMX]WGETIWXLEXSJXIRJIEXYVIHMRXLIWIFSSOW.SERREWE[XLMWHVE[MRKEWWITEVEXIERH
YRGSRRIGXIHXSEPPXLISXLIVW
;IPSSOIHEXXLIHVE[MRKFIX[IIR:MSPEERH-½K[LMGL.SERRELEHRSXRSXMGIHEX½VWX7LI
VIQEVOIHSRXLISTIRRIWWSJXLIWTEGIERHLS[XLIMROXLI3VMIRXEPQEVOMRKQEOMRKERHFPSXXMRKSJ
WLETIWKEZIMXEWPMKLXP]'LMRIWIJIIPEFSYXMX8LI½RIPMRIWWLEHS[WERHSVKERMWEXMSRSJXLIWTEGI[IVI
ZIV]WYFXPI%W[IWEXPSSOMRKEXMXWLIRSXMGIHXLIVI[IVIEPSXSJWXVSRKWLETIWERHXLIHVE[MRKKVI[
on her. 
-EWOIH.SERREEFSYX[LMGLHVE[MRKWWLIXLSYKLX[IVIXLIPIEWXWYGGIWWJYP7LIWEMHXLIHVE[MRK
FIX[IIR7IEREERH-½K7LIXLSYKLXMXPSSOIHGEVIJYPP]GSRXVMZIHEWXLSYKLFIX[IIRYW7IERE
ERH-LEHQEHIEWIXSJHIGMWMSRWEWXSLS[XSHIWMKRXLIWTEGIERHTVSHYGIETMGXYVI.SERREJIPX
XLEXMXPEGOIHXLIMRXIVEGXMZIH]REQMWQSJXLISXLIVHVE[MRKW'YVMSYWP]EWXLIEGGSYRXMRWIGXMSR
HIQSRWXVEXIWXLMW[EWSRISJXLIHVE[MRKW[LIVIXLIVILEHFIIRXLIQSWXGSR¾MGXFIX[IIRQIERH
the participant. 
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(VE[MRKSR]SYVS[RMWRIZIVNYWXEQSRSPSKYI-XMWRSXEWMJ]SYEP[E]WLEZIETPERERHXLIRWIX
SYXXSVIEPMWIMX]SYEVIEP[E]WMRSTIRHMEPSKYI[MXLXLIHVE[MRK.SERREWYKKIWXIHXLEXHVE[MRKMR
GSPPEFSVEXMSRMRGVIEWIWXLITSXIRXMEPSJIEGLPMRIERHXLIVIJSVII\TERHWXLIEVIRESJXLIHMEPSKYIWII
7XSRI W´GSQQIRXWWIGXMSR7SQISJXLIHVE[MRKWWIIQIHXSSJJIVQSVISTTSVXYRMX]JSVREVVEXMZI
XLERSXLIVW*SVI\EQTPI-LEHEP[E]WJIPXXLEXXLIHVE[MRKFIX[IIR.EOIERH-½KLEHWYJJIVIH
JVSQLMQFIMRKJEMVP]LIEZ]LERHIH[MXLXLIMRO,ILEHRIZIVYWIHFVYWLTIRWFIJSVIERHWUYII^IH
SYXEPSXSJMRO-PMWXIRIHXS.SERRE W´MRMXMEPSFWIVZEXMSRWERHEW[IFIKERXSHMWGYWWXLIHVE[MRKMX
FIGEQIQSVIERHQSVIIRKEKMRK;IHIWGVMFIHEREVGLMXIGXYVEPWTEGIMRWMHI[LMGLXLIFMSQSVTLMGERH
GSRWXVYGXIHWLETIWIQIVKIHEWX[SXERKSHERGIVWERHEGSRGVIXIQM\IVMRXLMWVEXLIVIRGPSWIHTPEGI
¯EFEVMR%VKIRXMRE¯EFEVVSYRHXLIFEGOSJEJEGXSV]MR%VKIRXMRE¯EXSFEGGSJEGXSV];IIPEFSVEXIH
XLI½KYVIWSRXLIPIJX[EWEQER[LSWIZSMGI[EWGSQMRKSYXSJLMWFSH]ERHSRXLIVMKLXE[SQER
[LS[EWTPE]MRKLMWGLIWX7SQIXLMRKMRXMQEXI[EWLETTIRMRKFIX[IIRXLIQ³-XPSSOWWSVYHIRS[´
.SERREWEMH8MXPMRKXLIHVE[MRKW[SYPHFIE[E]SJWXMQYPEXMRKEHMEPSKYIMRETEVXMGYPEVHMVIGXMSRIK
GEPPMRKXLIHVE[MRKFIX[IIR.EOIERHQI³8ERKSHERGIVWFILMRHXLIXSFEGGSJEGXSV]´
-RWYQQEV]MXMWGPIEVXLEX[MXLSYXER]MRJSVQEXMSREFSYXXLIMVTVSZIRERGIXLIHVE[MRKWSTIVEXIRS
HMJJIVIRXP]JVSQHVE[MRKWQEHIF]MRHMZMHYEPW8LI]IMXLIVWTIEOXSEREYHMIRGISVXLI]HSRSX
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8EFPI8EFPISJJEGMPMXEXIH(VE[MRK)RGSYRXIVW
*EGMPMXEXIH(VE[MRK)RGSYRXIVW 1 2 3 4 5
(EXI .ERYEV] 7ITXIQFIV 
2SZIQFIV 1E] 1E]
Location +VERH,SXIP)EWXFSYVRI)EWX7YWWI\ 7E\SR1SYRX7TIGMEP
7IGSRHEV]7GLSSP7X
0ISREVHWSR7IE)EWX7YWWI\
'IRXVIJSV(VE[MRK
;MQFPIHSR'SPPIKISJ
Art, London
7MV.SLR'EWW&YWMRIWW7GLSSP'MX]
9RMZIVWMX]0SRHSR
'VMXMGEP'SRRIGXMSRW
GSRJIVIRGI)HMRFYVKL
)ZIRXSVKVSYT
RSSJ
participants
;SVOWLSTEXTVMQEV]LIEHXIEGLIVW´
GSRJIVIRGI

Teachers who had been 
GSPPIEKYIWJSVWIZIVEP]IEVW
2
1%ERH&%EVX
students

-RXIVREXMSREP1&%WXYHIRXW
12
(IPIKEXIWTSWWMFP]WSQI
GSPPIEKYIW
25
4EVXMGMTERXWIPIGXMSR 7IPJWIPIGXIHHVE[MRK[SVOWLST %XVIUYIWXSJVIWIEVGLIV 7IPJWIPIGXIH 7IPJWIPIGXIHIPIGXMZI 7IPJWIPIGXIH[SVOWLST
Activity (VE[MRK)RGSYRXIVW
ETTVS\MQEXIP]
QMRYXIW[MXLMRPSRKIVZMWYEP
XLMROMRK[SVOWLST
(VE[MRK)RGSYRXIVW
ETTVS\MQEXIP]QMR
(VE[MRK)RGSYRXIVW
QMRYXIWHVE[MRK

minutes interview
(VE[MRKF]MRWXVYGXMSRW
(VE[MRK)RGSYRXIVW
'SPPEFSVEXMZITSVXVEMXW
3 hours.
(VE[MRK)RGSYRXIVW
'SPPEFSVEXMZITSVXVEMXW
1 hour.
7IXYTJSV(VE[MRK)RGSYRXIVW 6ERHSQTEMVWERHSRIXLVIIWSQI
sitting in various arrangements
4EMVWMXXMRKRI\XXSIEGLSXLIV 7IPJWIPIGXIHERH
recruited pairs sitting 
RI\XXSIEGLSXLIV
6ERHSQTEMVWWMXXMRKMRZEVMSYW
arrangements
6ERHSQTEMVWWMXXMRKQSWXP]
opposite each other and 
QER]SRXLI¾SSV
1
1
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GLERKI
Participants commented on how 
IQSXMSREPXLII\TIVMIRGI[EW8LI]
JIPXMX[EWZIV]PMOIEGSRZIVWEXMSR
[MXLHMJJIVIRXXLIQIWERHHMKVIWWMSRW
3RIQIQFIVSJEXLVIIWSQI[IRX
SYXSJXYVRERH[EWWYVTVMWIHEXLS[
QYGLXLMWYTWIXLMWTEVXRIVW3RISJ
the participants who went second 
JIPXWLI[EWJSPPS[MRKXLIPIEHIVXLI
[LSPIXMQI8LISXLIVTEVXMGMTERX
HMHRSXJIIPWLI[EWPIEHMRK8LI]
VITIEXIHXLII\TIVMIRGI[MXLVSPIW
reversed.  Participants thought they 
YWIXLIEGXMZMX][MXLGLMPHVIR[LS
[IVIFIMRKFYPPMIHSVGLMPHVIR[LS
JSYRHMXHMJ½GYPXXSXEPOEFSYXLS[
XLI][IVIJIIPMRK
One participant interpreted 
WSQISJXLISXLIV W´QEVOWEW
ERKV](YVMRKXLITSWXHVE[MRK
GSRZIVWEXMSRMX[EWI\TPEMRIH
XLEXXLIWIQEVOW[IVIXLI
TEVXMGMTERXIRNS]MRKXLIFVYWL
TIRERH¾S[SJMROEGVSWW
the page. This prompted a 
FVMIJHMWGYWWMSREFSYXXLIMV
MQTVIWWMSRWSJIEGLSXLIV
over the years they had been 
[SVOMRKXSKIXLIV8LI]IEGL
MHIRXM½IHWSQISRIXLI]
[SYPHPMOIXSHVE[[MXLJSV
[LEXMX[SYPHVIZIEPEFSYX
ETIVWSREPVIPEXMSRWLMTERH
ERSXLIVGSPPIEKYI W´VIWTSRWI
XSERSRWGMIRXM½GEGXMZMX]
4EVXMGMTERXW´GSQQIRXW
MRJSVQIH(VE[MRK
Encounters between 
WXYHIRXWERH%6
-WXXMQIZIV]PMXIVEP
VITVIWIRXEXMSREP
2ndXMQIXLI][IVIR´XEPPS[IHXSQEOI
ER]VITVIWIRXEXMSRWYRXMPEJXIVQMRYXIW
-WWYIWEFSYXETEVXRIVWTSMPMRK[LEX
-´QHSMRK7IXXMRKXLIWGIRIJSVTEVXRIV
F]HVE[MRKEJVEQIJSV³TMGXYVI´WIIREW
GSRXVSPPMRKTEVXRIV0IEVRMRKEFSYXVMWO
ERHVIPEXMSRWLMT3TIRMRKYTXSYRORS[R
TSWWMFMPMXMIW-RWXVYGXMSREPHVE[MRKW
QEHITEVXMGMTERXWXLMROEFSYXLS[XS
use metaphor to communicate and to 
GSRWMHIVXLIGSRXI\XJSVMRWXVYGXMSRW
LS[XSVIGIMZIJIIHFEGOXSHIZIPST
RI[QSHIWSJGSQQYRMGEXMSR4SVXVEMXW
LMKLPMKLXIHWMXYEXMSRW[LIVI]SYLEZIXS
[SVO[MXL[LEX]SY V´IKMZIR4EVXMGMTERXW
XLSYKLXEFSYXLS[MHIRXMX]MWQYPXM
constituted and how meaning can come 
JVSQETTEVIRXP]VERHSQMRXIRXMSRW
Sitting position most were 
opposite to each. The group 
produced abstract drawings 
WXVEMKLXE[E]8LI]JSYRHMX
ZIV]IEW]XSVI¾IGXSRXLI
I\TIVMIRGI
8EFPI8EFPISJJEGMPMXEXIH(VE[MRK)RGSYRXIVWGSRXMRYIH
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*EGMPMXEXIH(VE[MRK)RGSYRXIVW 6    
(EXI .YP] 3GXSFIV 3GXSFIV 3GXSFIV *IFVYEV]
Location 2I[MGO4VMQEV]7GLSSP ,MPPGVIWX7IGSRHEV]7GLSSP ,MPPGVIWX7IGSRHEV]7GLSSP 7GLSSPSJ2YVWMRKERH
1MH[MJIV]&VMKLXSR
9RMZIVWMX]
7GLSSPSJ2YVWMRKERH
1MH[MJIV]&VMKLXSR9RMZIVWMX]
)ZIRXSVKVSYT
RSSJ
participants
7GLSSPWXEJJKSZIVRSVWERHRI[
head

Trainee student researchers, 
IMKLXJVSQ]IEVERHJSYVJVSQ
]IEV
12
7XEJJJVSQXLI8IEGLMRKERH
0IEVRMRK+VSYT[SVOMRK[MXL
student researchers
12
%GEHIQMGWEX&MK(VE[
event 
5
7GLSSPRYVWIERHLIEPXLZMWMXSV
WXYHIRXWSRTYFPMGLIEPXLQSHYPI

4EVXMGMTERXWIPIGXMSR -27)8HE]EPPWXEJJ
3 hours
Student researcher group
1 ½ hours
Learning and teaching group, 
VIGVYMXIHF]SXLIVWXEJJ
1 ½ hours
7IPJWIPIGXIH
3 hours
'SQTYPWSV]
3 hours
Activity (VE[MRKF]MRWXVYGXMSRW
(VE[MRK)RGSYRXIVW
GSPPEFSVEXMZITSVXVEMXW
3 hours
+VSYTHVE[MRK
drawing by instructions
(VE[MRK)RGSYRXIVW
GSPPEFSVEXMZITSVXVEMXW
1 ½ hours
+VSYTHVE[MRK
drawing by instructions
(VE[MRK)RGSYRXIVW
GSPPEFSVEXMZITSVXVEMXW
+VSYTHVE[MRK
drawing by instructions
(VE[MRK)RGSYRXIVW
GSPPEFSVEXMZITSVXVEMXW
HVE[MRKWIPJ
SFNIGXW
JVSQXSYGL
+VSYTHVE[MRK
HVE[MRKYWMRKXETIXSI\TPSVITYFPMG
private space
(VE[MRK)RGSYRXIVW
GSPPEFSVEXMZITSVXVEMXW
7IXYTJSV(VE[MRK)RGSYRXIVW 6ERHSQTEMVWWMXXMRKRI\XXSIEGL
SXLIVEXXEFPIWERHSR¾SSV
4EMVWWMXXMRKRI\XXSIEGLSXLIV 6ERHSQTEMVWWMXXMRKRI\XXSSV
HMEKSREPP]JVSQIEGLSXLIV
6ERHSQTEMVWWMXXMRKRI\X
to each other
6ERHSQTEMVWWMXXMRKRI\XXSIEGL
other
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*IIHFEGO
GLERKI 7XEJJZIV]VIEHMP]IRKEKIHERH
JSYRHMXIEW]XSI\XVETSPEXI
PIEVRMRKJVSQXLII\IVGMWIW-RMXMEP
JIIHFEGOMRX[SKVSYTWEJXIVXLEX
EW[LSPIKVSYT
-RXVSHYGIH(VE[MRK)RGSYRXIVW
[MXLEWIXSJMRWXVYGXMSRWSXLIV
participant to guess what these 
[IVI8LEXTEVXMGMTERXXSQEOIYT
their own instructions.
One participant observed 
LS[PMQMXIHLMWWXVEXIKMIWJSV
HMWGSZIVMRKXLIVYPI[IVI7II
ETTIRHM\JSVERI\EQTPISJ
HVE[MRKWERHJIIHFEGO
(MJ½GYPXXSQEREKIKVSYT
JSVHIITIVVI¾IGXMSRSR
[LEXGSYPHFIPIEVRIHJVSQ
HVE[MRKI\IVGMWIW1SVI
WYGGIWWJYPVI¾IGXMSREXIRH
SJWIWWMSRWXYHIRXWMRKVSYTW
SJJEGMPMXEXIHF]VIWIEVGLIV
and art technician. Students 
GSQQIRXIHSRLS[HMJ½GYPX
MX[EWXSEPPS[WSQISRIIPWI
XSQEOIETMGXYVISJXLIQERH
LS[LEVHMX[EWXSXLMROSJ
VYPIWJSVXLIIRGSYRXIVW4SSV
UYEPMX]MROWQEOIZMWYEPMQTEGX
WEXMWJEGXMSRPIWWXLERYWYEP
IWTIGMEPP]MQTSVXERXJSVXLMW
EKIKVSYT'SYPHLEZIYWIH
GSPSYVIHTETIV
'PIEVXLEXYWMRK³GSRZIVWEXMSR´
MRXLIMRWXVYGXMSRWJSV(VE[MRK
Encounter encouraged some 
TEMVWXSIQYPEXIXLIPMXIVEV]
ERHPMRIEVWIUYIRGISJZIVFEP
conversation.
(MJJIVIRGIMRLS[XIEGLIVW
JVSQHMJJIVIRXWYFNIGXW
MRXIVTVIXIHMQTSWMRKVYPIW%VX
¯XLIQIW1EXLW¯VYPIW
9WIHGEPPMKVETLMGMROWFIXXIV
MQTEGX'SPSYVIHTETIVJSV
XLIGSPPEFSVEXMZITSVXVEMXW[EW
ETVSFPIQMJXLITIRWTIRGMPW
YWIHHMHRSXWLS[YT[IPP
:IV]WQEPPKVSYT[SVOIH
[IPPMRXIVQWSJXLI
HITXLSJJIIHFEGO7II
ETTIRHM\JSVTEVXMGMTERX
GSQQIRXW1IEWE
TEVXMGMTERX[SVOIH½RI
[MXLWYGLEWQEPPKVSYT
)RNS]IHTEVXMGMTEXMRK
ZIV]QYGL6IEPMWIHLS[
HMJ½GYPXXLIHVE[MRKF]
MRWXVYGXMSRWXEWOMW
4YFPMGTVMZEXIWTEGII\TPSVEXMSRJEV
QSVIWYGGIWWJYPXLERERXMGMTEXIHMR
IPMGMXMRKTIVWSREPERHTVSJIWWMSREP
MWWYIW(IWTMXIVIPYGXERGII\TVIWWIH
XSWXEJJFIJSVILERHEFSYXGSR½HIRGI
MRERHVIPIZERGISJHVE[MRKEGXMZMX]
TEVXMGMTERXWJSYRHMXIRKEKMRK
ERHYWIJYP8LVSYKLXLI(VE[MRK
)RGSYRXIVWIZIVEPTEVXMGMTERXW
HMWGSZIVIHLS[QYGLXLI]IRNS]IH
ERHGSYPHGSTI[MXLSTIRIRHIH
processes. This gave them more 
GSR½HIRGIEFSYXXLIMVTIVWSREPWOMPPW
MRXLIMV[SVO[LMGLMWZIV]TVSGIHYVI
FSYRH8LITSVXVEMXI\IVGMWILIPTIH
XLIQVIEPMWIXLI]GERRSXHMWXERGI
XLIQWIPZIWJVSQTYFPMGTIVGITXMSRW
EFSYXTYFPMGLIEPXLTVSJIWWMSREPW
8EFPI8EFPISJJEGMPMXEXIH(VE[MRK)RGSYRXIVWGSRXMRYIH
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Drawing Encounters
Appendix 9
Feedback from Facilitated Drawing Encounters
*MKYVI4EVXMGMTERXJIIHFEGOJVSQ(VE[MRK(MEPSKYI[SVOWLST
(VE[MRK(MEPSKYI;SVOWLSTJSV7GLSSPSJ2YVWMRKERH1MH[MJIV]EX
9RMZIVWMX]SJ&VMKLXSR3GXSFIV
%4IVWSREPP]ERH4VSJIWWMSREPP]
'SR½HIRGIXSYWIGVIEXMZII\TVIWWMSRQEHIPMROWFIX[IIRJIIPMRKWVIPEXIHXS±HSMRK²EVXERHPIEVRMRK
Fun.
'SYPHWIILS[HVE[MRKMRTEMVWGSYPHFIYWIHMRVIPEXMSRXSXIEGLMRKTEVXRIVWLMT¯VIPEXMRKXSGSRXVSP
XYVRXEOMRKIUYEPMX]%PWSRI[VYPIWEJJIGXH]REQMGSJVIPEXMSRWLMTMRXLII\IVGMWI
%VXMWXMGEFMPMX]RSXERMWWYI¯XLSYKL[EWTPIEWERXP]WYVTVMWIHEX[LEX-GSYPHTVSHYGI
-RXIVIWXMRKXSWIILS[SYVI\TIGXEXMSRWSJSYVWIPZIWERHVIWTSRWMFMPMX]XSXLITIVWSR[I[SVOIH[MXL
QEXXIVIHSVHMHR´XQEXXIV
&)RNS]QIRX¯XLITEVXMGMTEXMSRMRXLI³PIEVRMRKTVSGIWW´[MXLSXLIVWMRERSRNYHKIQIRXEP[E]0IEVRMRK
MWJYRERHXLMWQSVRMRKLEWQEHIQIVIEPMWI-RIIHXSFYMPHQSVIEGXMZMXMIWMRXSXIEGLMRK
-X W´WGEV]FIGEYWIEWOMRKWXYHIRXWIRGSYVEKMRKXLIQXSHSWSQIXLMRKHMJJIVIRXQIERW-LEZIXSQEOI
XLIQJIIPWEJIXSI\TVIWWXLIQWIPZIW
4IVWSREPP]-LEZILEHJYR8LEROW¯[EXGLSYXWXYHIRXW
')\GIPPIRX
:EPMHEXMSRSJHMJJIVIRXMHIEW
6IQMRHIVWXLEX[IEPPWIIXLI[SVPHHMJJIVIRXP]
3TTSVXYRMX]XS[SVO[MXLRI[TISTPI
7TEGIXSXLMROHMJJIVIRXP]MRXERHIQ[MXLWTEGIXSVI¾IGXERHFIVI¾I\MZI
-RXIVIWXMRKLS[QYGLSJXLIIRHSGVMRIW]WXIQ-VIQIQFIVIH
,EZIR´XWIIRJIPXGLEVGSEPJSV]IEVW
&IMRKMRHMZMHYEPERHGSPPIGXMZITPE]MRK[MXLHMJJIVIRXJIIPMRKW
,IPTJYPXSFITYXMRTSXIRXMEPP]HMJ½GYPXWMXYEXMSRW
-QTVSZIHQ]ZSGEFYPEV]MII\TVIWWMRKYRVIEHEFPI
(
-PMOIHXLI½VWXI\IVGMWI¯XLIKVSYTHVE[-XKSXQIXLMROMRKEFSYXFVIEOMRKXLIMGI[MXLWXYHIRXW-X
HSIWRSXXEOIHVE[MRKWOMPP[LMGLTYXWTISTPISJJWSQIXMQIW
8LIWIGSRHI\IVGMWI[EWKSSHJSV³XIEGLMRK´HIWGVMTXMZIWOMPPW)RGSYVEKIWXYHIRX W´SFWIVZEXMSRWOMPPWEW
[IPPEWRIKSXMEXMSRWOMPPW
1I¯HVE[MRKEFMPMX]RSXVIUYMVIH¯MREWQEPPKVSYTEXER]VEXI-[SRHIVIHSJXLMWQMKLXFIXLIGEWI
[MXLEPEVKIVKVSYT
1I¯-VIEPP]IRNS]IHXLIWIWWMSRERHQIXQ]SYXGSQIW¯XIEGLMRKQIXLSHWEW[IPPEWSXLIVXLMRKW
&SYRHEVMIWVYPIWKSEPWJYRWLEVMRKIXG
))\GMXMRKI\TIVMIRGIWSQYGLIQSXMSRPIEVRMRKERHGSQQYRMGEXMSRVIZIEPIHWSQYGLLS[[IPMWXIR
see, hear and assume!
8LII\IVGMWIW[IVIXLSYKLXTVSZSOMRKERHWYKKIWXXLEXPIEVRMRKGSQQYRMGEXMRKMWEGSQTPI\
TLIRSQIREXLEX[IJSVKIXMRLMKLIVIHYGEXMSRERHXLIEQSYRXSJIQSXMSRMRZSPZIHXLIJIEVXLI
YRGIVXEMRX]XLIGSRJYWMSRXLIGSRXVSPXLITS[IVPIWWRIWWXLIRIIHXSKMZIERHVIGIMZI
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Appendix 9
Feedback from Facilitated Drawing Encounters
